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SK-mpre se ha advertido en la A T -
eeatina una densidad de población 
¡umamente enorme en sn capita . 
' , hijo del país teme acercarse a la 
campana, por un miedo casi i n tu i -
t yo o generalizado por elementos 
L difícil adaptac ión a la vida r u -
, E l fenómeno se nota apenas 
¡"fega una persona al país , que sólo 
Se decide i r al campo cuando ya 
L agotado todos los recursos para 
echar anclas e nías dulces aguas del 
plata- Tiene Buenos Aires un en-
casto fácilmente accesible a todo el 
llega: mucbos teatros, diversas 
atracciones, en donde impera el ca-
baret eon sus m i l combinaciones de 
mundanismo 7 sus fastuosidades, 
siempre gratas a los que ruedan el 
mundr. 
No es la primera vez que por fa l -
ta de braceros se han visto compro-
metidas las cosechas, y eso que los 
Aneldos que ee pagan a áquel los no 
son tan despreciables como para no 
ir unos cuantos meses al campo. 
El horror a la c a m p a ñ a es más 
bien de carác te r social. Es cierto 
que el ambiente de é l la es asaz mo-
nótono, t r iv ia l y embrutecedor; pe-
ro dafl razones fisiológicas y econó-
micas prueban todo lo contrario. 
E l confinamiento de la vivienda 
urbana es nocivo para la salud pú-
blica. Cada vez se estrecha m á s el 
pedazo de t ierra en que tiene que 
Tivir <rl habitante de Buenos Aires. 
Y es como si se resignara a ver es-
trujados sus pulmones con t a l d.) 
poder vivir en la elegancia de la 
ciudad "c por dar satisfacciones pue-
riles a los ojos. S¿ piesenta, púas , 
a la vista el enorme fenómeno macro 
céfalo, cuya gigantesca cabeza tiene 
toda la horripilante figura del Mino-
tauro. La Ariadna que entregue el 
hilo para buscar la salida del labe-
rinto j el Teseo que ha de ta j a i 
tan enorme cabeza, no se presentati 
tan fLcilmente. Es nn á r d u o proble-
ma que el gobierno no puede mirar 
impasible; ante, por el contrario, de-
be biiFcar solucionai* 3sta congestión 
demasiado densa d^ la r oblación ur-
bana. 
La consecuencia inmediata de esta 
aglomeración es el fabuloso precio 
repúbl ica una extensión de dos mi-
llones 797.113.31 k i lómet ros cuadra-
dos y cuenta con una población to-
tal de 7.885,237 de habitantes. Co-
rresponde solá tuente a la capdtal un 
mil lón 575,814 de habitantes para 
una superficie de 185,120 ki lóme-
tros cuadrados, arrojando una den 
sidad de población de 8,517.91 po." 
cada k i lóme t ro cuadrado. Compáre-
se esta cifra con la de las provincias 
centrales* Buenos Aires, 6,75: Can 
ta Fe, 6,67; Enbe Ríos , 5,43; C.v 
r rentes , 3,90. L a i Ktoralsti: Córdo-
ba, 4,37; Santiago del Estero, 1,89; 
T u c u m á n , 4,57; San Luis , 1,51. Las 
andinas: hay desde 1,86 hasta 0,912. 
Los terr i torios del Norte : desde 
1,73 hasta 0,03. Terri torios del 
Sud: desde 0,70 hasta 0,10 por ca-
da k i lómet ro cuedrado. 
A h í es tá el monstruo devorando 
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Desde el 14 de A b r i l se habían 
iniciado en Londres las conversacio-
nes de Ingleses y rusos, representan-
do a los ingleses Ar thur Ponsonby, 
subsecretario de Estado y a los rusos 
Christian Rakovskj^, a más de otros 
Delegados por las respectivas na-
ciones . 
A nadie habia ex t rañado la ruptu 
ra del dia 5, más a todos asombró 
el acuerdo del dia 6, y es que el 
Artículo 14 del Tratado General, que 
por cierto no se ha dado todavia 
a la publicidad, era el único que for-
maba valladar infranqueable en am. 
bos Tratados proyectados. 
Hay que decir que Mac Donald 
las poblaciones del interior. Las fau-j ^ es<;rito en 8U P ^ g ^ m a labo-
ees de Buenos Aires son insaciables 
y atraen a los elementos que pudie-
ran i r a poblar las provincias y los 
terr i torios, a extraer las naturales 
riquezas do este suelo pródigo, que 
no produce lo suficiente a causa de 
la ausencia del hombre. Naturalmen-
te que ello tiene que ser obra del 
gobierno. Tiene que hacer aclima 
tar los elementos que se lleven co-
mo población. Esa estabilidad que 
debe contar con el vínculo del sue-
lo, a l amparo de la famil ia , depen 
de de muchos factores que no se han 
aclarado aún . 
Se deberá , en primer t é rmino , ele-
girse ei inmigrante según su idio-
sincrasia, su costumbre y su clima, 
para ser transportado a regiones aná -
logas a las que haya vivido en el 
país de origen. De esa manera hay 
la probabilidad de crear el nexo en-
tre el hombre y el suelo, y se acli-
m a t a r á , f o rmará familia y adop ta rá 
por patria el nuevo país . 
Las corrientes inmigratorias se 
van acrecentando a medida que se 
e s t án salvando las dificultades en-
gorrosas que ha creado la guerra. 
¿Se t e n d r á tacto para elegir la cla-
se de Inmigración que m á s conven-
ga a l país? La experiencia, aconseja 
que una revisaoión minuciosa sea 
"Restablecimiento de las rela-
j o n e s con Rusia" y es natura,! que 
quisiera obtener ese tr iunfo para su 
Partido, a m á s del acuerdo entre 
Aliados y Alemanes para la implan-
tación del Plan de los .^Peritos Inter-
nac ión . l e s . y el f i jar los l ími tes fron-
terizos entre el Estado Libre de I r -
landa y Ulster; estas tres cuestione» 
las encon t ró escritas Mac Donald al 
margen de los problemas difíciles de 
la Gran B r e t a ñ a , cuado subió al po-
der el Pai t ido Laborista; y hasta 
sus adversarios le auguran un largo 
tiempo a l frente del Ministerio La-
borista, si resuelve esos tres proble-
mas. 
Cuando Mac Donald dió la bienve 
que ta adquirido "la vivienda. Se ha hecha, para desterrar el elemento 
"Si el reconocimiento .de jure del 
Gobierno de Rusia ha de significar 
algo m á s que tomar parte en una 
Conferencia con Rakovsky, es preci-
so que liquidemos el pasado". Y en 
esa l iquidación comprend ía Mac 
Donald la rec lamación de los ingle-
ses tenedores de Bonos y de lo» que 
se han visto desposeídos de sus pro-
piedades por los rusos. A l choque de 
la? primeras discrepancias, fué Ra-
kcsvky en aereoplano a Moscou y lo 
hal ló en plena intoxicación comunis-
ta ; y p r e g u n t á b a n l e todos ¿qué hay 
del E m p r é s t i t o de 50 millones de 
Libras esterlinas, cuyq éxito ha de 
garantizar Inglaterra? 
Y así como a las aspiraciones de 
Mac Donald de permanecer en el 
Poder convenía el éxito de las ne-
gociaciones, t ambién lo veia con sa-
tisfacción Herr io t , en cuyo Programa 
se halla el reconocimiento del So-
viet . 
Era pues necesario para Mac Do-
nald y el Soviet que los dos Tratados, 
cuya rup tura ambos deploraron, se 
firmasen. 
El Tratado Comercial iba a reem-
plazar al actual Convenio mercantil 
existente entre ambos pa í ses . En ei 
Tratado General existia entre ambas 
partes completa conformdiad, con ex-
cepción del ar t ículo X I V . 
No se ha publicado el texto de ese 
Tratado y por tanto desconocemos 
la letra del a r t ícu lo X I V , pero Si sa-
bemos que Rusia insis t ía en reclamar 
de Inglaterra daños y perjuicios por 
el auxilio que esta pres tó a las con-
trarevoluciones organizadas para 
derrocar a los Bolsheviki, por Deni-
kine y Kolchak, cosa que Inglaterra 
rechaza; y a que a esta exigia Rusia 
que le garantizase el emprés t i to de 
50 millones de libras que ofrecía ha. 
cerle para mas adelante. 
El Subsecretario Pansonby fué a la 
Cámara de los Comunes el d ía 6 por 
la tarde y anunc ió que al dia siguien-
te, 7, se f i rmar í an un Tratado Co-
mercial y otro General con los ru-
sos. 
Respecto del Tratado Comercial 
dijo Mr. Ponsonby que en vista le 
que el Soviet tenía el monopolio de 
Gobierno extranjero, tuvo el Gobier-
no Inglés que conceder inmunidad di 
p lomát ica a varias delegaciones. 
El punto principal del Trtado Ge 
neral se referia a los Ingleses tene-
(POR EVA C A N E L ) dores de obligaciones rusas y de 
otras propiedades. 
^ veía n a i " " SUe Uyo fon(ÍOI Wi marido fué uno de los primeros | Dijo el Subsecretario que el Go-
íjía n e ^ ü i 0 ' ! tteres material ha"'abonados Particulares, tanto, queibierno inglés se halla frente a los 
sera (•i.iii™- a i " a la más S1"0"i después de instalados todos los ofi-'Decretos del Soviet de repudiación 
Jas telefonítas'esapañSrnOSPreC-ÍO de^if: les desde el Palacio real hasta la" 
triplicado, hablando en números re-
dondos; pero no ser ía , ta l vez, lo 
más oneroso del asunto. Es la esca-
sez lo que más ha ennegrecido la 
solución del problema. Tan pronto 
como se sabe, con un mes de anti-
cipación, que una casa va a ser des-
ocupada, acuden los presuntos inqui-
linos a rogarle al desocupante que 
le conceda el favor de t rasmit i r le la 
casa. A veces ese ruego se suaviza 
con dinero, pagando una verdadera 
"llav^", como si se tratara de un 
buen negocio y acreditado. 
Ei problema de la vivienda se ha 
constiiuido en el fantasma del án-
gel exterminador, que dispersa las 
familias y las arroja a la calle. La 
simple pieza es imposible de adquirir , 
quilinato, es ya casi una dura man-
EI "cor.ventillo", esa forma de in -
sión cerrada a los pobres. 
Y, sin embargo, la gente teme a 
descontento y nocivo que pueda al-
terar el orden natural qué ttlenen to-
das las cosas en este sano país. 
Como es sabido que m á s moscas 
se cazan con miel que con vinagre, 
rodsando de algunas comodidades a 
los pobladores, incluyendo distrac-
ciones de fácil adaptac ión a la cultu-
ra, es factible incitar el arraigo y 
descongestionar la p lé tora de Bue-
nos Aires y así so a b a r a t a r í a la v i -
vienda, llegando a normalizarle en 
forma que no pesase tanto en la eco-
nomía de sus habitantes. 
La despoblación interior debe dar 
escalofrío a los estadistas: mirando 
esos latifundios que se pierden en 
lontananza. Debe incitarse por todos 
los medios la inmigrac ión y tratar 
de hacerla llegar a esos despoblados 
para salvar así este problema agra-
rio que tanto pesa en la economía 
del país . La riqueza del suelo es su-
la campaña. Parece ser que lo único ¡ficiente para dar vida a n 
habitable fuera esta febril urbe. 
Basta comprobar estos escuetos 
hechos con números para corroborar 
esta verdad aplastante, números que 
tomamos de una estadíst ica del m i l 
novecientos veintiuno: tiene toda la 
llenes do seres. Basta decir que su 
ter r i tor io es la mitad del de Rusia 
y és ta ha contado con una pobla-
ción de 143 millones de habitantes. 
¿ P o r ,qué no puede equilibrarse la 
Argentina en su población? 
LOS TELEFONOS ESPAÑOLES 
DEL PROBLEMA I 
DE ESPAÑA EN i 
MARRUECOS 
E L GENERAL PRIMO DE RIVERA 
E N M E L I L L A . 
NOTICIAS O F I C I A L E S DISCUR-
SO D E L MARQUES DE ESTE-
L L A E N CEUTA. L A L L E -
GADA A M E L I L L A . 
DESFILE DE SO-
MATENES. 
DISCURSO D E L GENERAL PRIMO 
DE R I V E R A E N CEUTA 
Ceuta 18. A l atardecer de ayer 
llegó él presidente del Directorio, 
rcompafiedo del comisarlo superior 
y séquito, y del hijo mayor del che-
r i f Raisuni y dos sobrinos de éste. 
Varios moros notables de Tazarut 
vinieron de Te tuán para cumplimen-
tar al presidente. 
Este visi tó la Real Sociedad Hí 
nida a los "Delegados rusos e f 14 de | Picf»,áien£°_0Jaf ^H0. 
A b r i l les d i jo : A las diez de la noche asist ió el 
marqués «de EstelLa al banquete po-
pular con que le obsequiaba el Ayun-
tamiento. 
Asist ían, además del séquito pre-
sidencial, emisario superior y alto 
personal, los presidentes de la Unión 
Pa t r ió t i ca y de las Cámaras de Co-
mercio y Agrícola, el delegado de 
Fomento, los ingenieros de obras del 
puerto, el comand<ante de Marina y 
otros, hasta 300 comensales, en re-
presentac ión de entidades y fuerzas 
vivas, predominando el elemento ci-
v i l . 
E l alcalde, señor Rodr íguez Ma-
cedo, ofreció en elocuente brindis el 
agasajo, elogiando la l^,bor del Di-
r tetor io, pidiendo 'protección para 
C H I R I G O T A S 
Que el mal no tiene remedio 
lo sabíamos de sobra. 
Después de todo la vida 
es muerte. La muerte troncha 
toda vida, pero siempre 
queda triunfante la otra, 
lanzando al aire su hurrah 
universal. 
No hay memoria 
de lo contrario. 
Es el caso 
que la pobreza se toma 
como el delito más grande 
y la ve rgüenza más honda, 
La pobreza es lo que falta, 
la riqueza es lo que sobra. 
Pobreza es humil lac ión , 
riqueza es soberbia es tó l ida . 
Pobreza es ver el descaro 
y el robo luciendo hermosas 
máqu inas , magnos palacios 
y reververantes joyas 
insultada, torpemente, 
tomada a desprecio y broma 
su honradez por los canallas 
que no la conocen. Todas 
las miras de estos consisten 
en tomar de cualquier forma 
la fortuna; y así, vemos, 
que si la sed nos acosa 
no tenemos agua, porque 
sin el agua las personas 
adineradas lo pasan 
perfectamente.. con o t rás 
que cuesten dinero. ¿Se hacen 
carreteras? Pues se donan 
las contratas a individuos 
que se q u e d a r á n con toda 
la consignación, haciendo 
que hacen y sin hacer cosa 
de provecho. Y así vamos 
y as í iremos sin remota 
esperanza de curarnos 
en larago tiempo. Las moscas , 
y los mosquitos políticos 
nos chupan y nos devoran. 
C. 
G L O S ñ D E L M A R T E S 
M O M E N T O S D E U N A E X C U R S I O N R O M A N T I C A 
Aquel cínico menú do que exclamaba: "¡Qué bellas, señor, qué bellas 
de zumbonamente 
NO ADMITEN A 
LOS SINDICATOS 
DEL SOVIET RUSO 
NO PODRAN CONCURRIR A L 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTES DE HAMBURGO 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L DIARIO D E L A M A R I N A ) 
PRIMO DE R I V E R A RECIBIO A L 
EMBAJADOR AMERICANO 
Ceuta y que, como recuerdo de hsr 
visita, se resuelva el expediente pa MADRID, agosto 12. 
ra conceder la propiedad de los cam-
pop del interior y del exterior a la j Ayer fué recibido con las ío rma-
cindad. lidades de estilo por el Presidente 
Terminó pidiendo a Dios inspire 
al presidente para resolver el difícil 
problema de Marruecos. 
Vitoreóse a España , al Rey, al 
Ejérc i to y a Primo de Rivera. 
Los presidentes de la Unión Pa-
t r ió t ica y de la C á m a r a de Comer-
cio pronunciaron patr iót icos discur-
sos. 
E l general Primo de Rivera agra-
dece, después , en nombre del Go-
b i t i n o , los discursos pronunciados 
declinando los elogios que se le pro-
digan pues pone toda su voluntad 
en servir a la Patria. Dice que v i -
sita el protectorado para conocer 
personalmente el actual estado pa-
re, acordar las medidas que tiendan 
a resolver el problema planteado, 
llevando a los jefes y oficiales y sol-
dados a los cuarteles y campamento -
Añade que no viene a compnb-ir el 
las ideas que animan al Gobierno, 
elevado espí r i tu de le tropa y d-J la 
oficialidad, pues le constaba ya que 
raya a gran altura, pero, a vfecas, 
ideas equivocadas y opiniones erró-
neas, expuestas a no dudar con Ve 
mejor intención y deseo, pueden ha-
cer que el espír i tu de la oficialidad 
se extravíe por los caminos equi/o i 
cados, y eso es lo que trata de des-
vi r tuar con su visita, pues entiende^, 
4) . 
del Directorio el Embajador de los 
Estados Unidos en E s p a ñ a y esta 
tarde lo será t ambién el de Incrlate-
al uarPf ^r ~r"""las y to(io ^ 0 ' ' | ú l t i m a casa de socorro, nuestro nú-
^ecer i n T^ño« 86 , deÍado a d o r - ¡ m e r o no llegaba al doscientos. Aquel 
un e r n l ^ _ ^A!08 cantos que|ru.smo invierno pudimos oir la ópe-
de la deuda extranjera y de naciona-
lización de las propiedades, pero el 
Gobierno inglés estaba decidido a que 
el Soviet reconociese los legít imos 
aDañfa onA,? ?,S1n0nales de laji"a desde casa, solo avisando por la ¡derechos de los súbdi tos b r i t án icos . 
¿0?iPa--la anólliI»a" le han tararea 
oido. 
Es 
tarde para que instalasen auriculares 
¡ sup lementa r ios , (entonces los apara-
o s partes Y pillos como en to-j.ío? t en í an dos) y cuando se trataba 
han de ĵV1'6,1'0 "obos no faltan ¡ que j de un abonado de cierta influencia, 
^ , . * j le conectaban la comunicación a 
^s h-al erÍa es 0̂ :mas susceptible a |cnalquier hora, conformándose con 
tue,.^3^08, l igase a cualquier mas-i los auriculares ordinarios: Costaba 
nifinte es lince, y no sola-:^1 abono telefónico, cuatrocientas pe-
^ PropiciCreeír SÍno que se Costra-j s e t a » ' a l trimestre, pago adelantado: 
vor oí>sr a uispensar cualquier fa-^el Director era un caballeroso señor 
toás duro0' aunciUe .el mastuerzo sea ¿'on Celso Golmayo y el servicio er-i 
^oque d* 611 laS (iis,,ensas que un i of ic ia l ; per tenec ía al gobierno. Ma* 
Los sGLCreome„nt0.armado- ¡ t a rde lo a r r e n d ó D . Ibo Boech y su-
que pasa r í a a una empresa: 
Existe la promesa en el Tratado Ge-
neral por parte del Soviet de negociar 
con los tenedores de Bonos u Obliga-
cienes emitidos por Rusia. 
La C á m a r a rió ruidosamente ese 
,:promesa de negociar" estampada 
por el Soviet en su Tratado. 
Y añad ió el Subsecretario que él 
creía que ya el Soviet había negocia-
do con un considerable n ú m e r o de 
esos Tenedores. 
La cuest ión de las propiedades de 
súbdi tos ingleses dé que se incautó 
— - ^ ^ « ^ x , . -a— i " , - - — ^ . ^ v , . ^ . , 0 ) Gobierno Bolshevik fué la dlficul-
ê  eso de i i e V V S , c a m p o exPlotabl*», |entonces lo rebajaron a trescientas tad mayor de las negociaciones; pe 
hulosos , Q 08' claros y oscuros, ¡Pesetas el t r imestre. ro se conviene en e] Tratado que 
Jfn con el jefe^iv661111611' habla-1 Cuando vine a la Habana el año'«"-mbas partes nombraran miembros 
,ey' con cuan or J6̂ 01"10- 0011 e l j i 8 9 1 me sorprendo agradablemente d? una Comisión que t r a t a r á de esc 
exito y como PP ian lnf lu i r e n | q „ e solo costase un cetén al mes. [Intiincado asunto. E l Gobierno ruso 
nicieron en 7niP„* natura1' S(i des-1 Estaba servido el teléfono en Ma- [ ap ron t a r á una cantidad para él pa-
zaiemas sm perjuicios 
' e Bsp6^6--'1110 fuero11 a 
rra . 
LOS SINDICATOS RUSOS D E 
TRANSPORTES NO SERAN I N ^ 
VITADOS AD CONGRESO INTER-
NACIONAL 
MOSCOU, agosto 12. 
Los Sindicatos Rusos de Trans-
portes no serán invitados al Congreso 
Internacional de Transportes en 
Hamburgo y el Gobierno Central ale-
mán se ha negado a conceder sus 
pasaportes ayer para la Delegación 
rii*a. Algunos de sus miembros que 
han sido entrevistados expresan su 
sorpresa por esta medida, que re-
t a r d a r á la unificación del gobierno 
sindical Internacional. 
LOS AVIADORES AMERICANOS KO 
ABANDONARAN E L VUELO 
(Pasa a la pág. 
C o n t e s t a c i ó n d e g r a t i t u d d e l 
D r . D e l g a d o a l D r , F e r r e r 
y de mi más alta Muy Sr. nuo 
cens ide rac ión : 
En anteriores dias leí en la pren-
sa, la exposición por V d . dirigida al 
Centro de Dependientes con motivo 
de que se remueva por eea Ent i -
dad el acuerdo que es t á tomado des 
de el año 1914 con el propósi to de 
que se eri ja un monumento en el 
muelle de San Francisco a los Doc-
toreo Carlos J. F in l ay y Claudio 
Delgado, 
En el n ú m e r o de la M A R I N A de 
por la tarde, perteneciente al dia 
ocho del corriente, vuelvo a ver su 
insistencia por medio del manifiesto 
que V d . envía a las Asociaciones Re-
gionales y a las do Beneficencia Es-
pañolas , para la eifección del men-
cionado monumento L 
No puede formarse una idea cJei 
lenitivo que para ¡mi espír i tu han 
WASHINGTON, agosto 12. 
Los aviadores americanos que es 
t á n dando la vuelta alrededor del 
mundo se niegan a declararse venci-
dos por las condiciones del tiempo 
en las reglones ár t icas y espsran 
abandonar su actual base en Islan-
dia, haciendo un vuelo de 750 mi-
M í a s hasta Frederlksbad, Groenlan-
dia, después del día 15 de agosto asi 
que la s i tuación de los hielos Ir, p t r -
mita. Este anuncio lo hizo anoche el 
departamento de la Guerra al reci-
be de un mensaje Inalámbrico del 
teniente Smith, comandante de la 
expedición, declarando que las no-
ticias que han circulado referentes 
a la posibilidad de que los aviadores 
abandonen el vuelo a causa de los 
hielos, carecen en lo absoluto de 
í u n f u n d a m e n t o . 
E L PRIMER MINISTRO HERRIOT 
INFORMA A LOS DELEGADOS 
ALIADOS 
LONDRES, agosto 12. 
En la r eun ión de los Jefes de las 
Delegaciones Aliadas celebrada ayei 
por la m a ñ a n a , el Primer Ministro 
Herr iot puso en conocimiento de sus 
colegas las decisiones del-jConsejo de 
Ministros francés concernientes a la 
evacuación del Ruhr. 
Herr io t propuso el cambio de pun. 
tos de mira de la Conferencia so 




hablar ^ - ( d r i d por señor i tas , pertenecientes a 
oespues cosas j familias distinguidas, carentes da l y diferent feSí;ril)ir 
, l^-i íes Primeros ^ I J 6 1 \ <~'ul)a* 'recursos; a t end ían con delicadeza, 
in!at^star seguros rili .f":08 no d€Hact ividad y educación envidiable: n i 
í e teléTo hablail(io del m i l ~CUand0!(le una clueja' ni de reproche se 
o u p T I O n o s 611 España " " ^ servicioihacian merecedoras y la primera VOTI tera al parlamento 
asee, mala ! ^ unida \ ^ dec,I,|nue se les hicieron colectivamente.; ^ garantizando un 
go de esas reclamaciones, la cual es 
satisfactoria a juicio del Gobierno 
Laborista. 
Y como consecuecia de ese Trata-
do Geiveral, el Gobierno Inglés some-
te rá al Parla ento un proyecto de 
por el objeto conteí i ido en las mis-
mas, sino m á s qne por nada, porque 
ellas es tán concebidas con un elo-
cuente espí r i tu de jiustlcia. 
He, por tanto, ppdido comprobar 
vna vez más , como la verdad se abre 
paso pésele a quien le pese; como, 
a pesar de poder ser ella disfrazada 8E APRUEBA E L INFORME DE L A 
y hasta tergiversada, por la maid .d ¡ l E R C E R A COMISION D E L A CON-
control mi l i ta r en Alemania y que 
se atendiera a la organización del 
control por la Sociedad de las Na 
clones. 
E l Primer Ministro MacDonald 
aceptó con agrado dicha proposición. 
' j u r a b a »ida al 
emprés t i to 
y envidia de los hombres, en un moí*' 
men tó dado, siempre al f inal res-
ai | plandece su bri l lante y clara luz. 
5vb^rau  eso. diré nnoT egolsmo'1 grandes elogios por la prensa, lo r*>.; Gobierno del Soviet. Y añad ió Pon- il,imÍDandc con sus fúlgidos destellos 
comet de f o r m a c i ó n i carfI1<-'ia; cuerdo bien; fué el dia que nació D . 1 sonby que no se trataba de un simple . lo . ^ e a Primera vis^a se quer ía en 
ler una intol El 
teléf, ano 1884 
les nacía! 
erable injusticia. 
se pstuhi^ • i-^sue entonce 
t r / ^ V u ia ¿ p at 'd?6;011 H l e s han 
íon Que Í 'ervicios Por i 
se Pasaban los p 
pana: 
uos pres tó 
a rapidez 
Aufonso X I I I . 
Desde entonces muchas veces 
o. 
Una señor i ta nacida en Cuba 
saludo, sino de un caluroso apre tón 1 c11̂ ™1" con el negro manto de la ma 
artes, 
de manos con los rusos 
Lloyd Georfe, en medio de una 
'ovac ión de Unionistas v Liberales 
' España , que al sufrir denunc ió la vaguedad de las declara^ 
ciones de Ponsonby; dijo que el 
(Pasa a la pág. 4) , (Pasa a la p á g . CUATRO) 
ledicencia 
En los momentos, y V d . debe ser 
sabedor de ello, en que empezaba 
a agitarse el movimiento Pro-Fin-
lay, echándose completamente en 
(Pasa a la pág. ' CINCO) 
FERENCIA 
LONDRES, agosto 12. 
En la r eun ión de los Ministros 
Aliados y alemanes se adoptó de 
Onitivamente el Informe de la Co 
misión sobre la cuest ión de la am 
nis t ía con algunas reservas, some-
t iéndose , después , al juicio de ios 
expertos juristas. 
son las nevadas.. . desde detrás de los cristales!" presu 
en nuestro ánimo (y en esa mesa-cenáculo dél Inglaterra) el recuerdo de la 
excursión romántica hecha por una docena de minoristas a Jaguay Grande, 
el pueblejo de Agustín Acosta, frente a la Ciénaga de /apata que extiende 
como una adulación su hipocresía pantanosa hasta el filo azul del Laribe. 
Los "minoristas" (el lector sabe ya qué grupo de elástica y juvenil in-
telectualidad designa ese vocablo), los minoristas habían resuelto ir en jo-
vial peregrinación a la aldea ingenua donde Agustín Acosta, arrebujado in -
timamente en su opulencia de lirismos, actúa de letrado y de escribano para 
la buena guajirada. ignorante Ú e alejandrinos. Una tarde de sobremesa, cua-
jó el viejo proyecto. Había un aliciente novedoso, de cierta elegancia es-
piritual, en la idea. L a montaña iba a Mahoma. la loma a su profeta mozo. 
Y todos nos vestimos con cueros y kakis zahareños, porque alguien habu 
hablado incidentalmente de una cacería colateral de cocodrilos, en la fala-
cic peligrosa de la c i é n a g a . . . ' • T T U í í 
¿A qué relatar otra vez los pormenores que ya el sabrosísimo Uthoít, 
compañero de aquella andanza, contó desde su crónica con fidelidad insu-
perable? ¿Sólo se le quedaron—por mor de la madrugada soñolienta que es ^ 
cuando sus musas le visitan—estos momentos ejemplares que yo he querido 
apuntar para Escarmiento de propios y regocijo de extraños. 
El momento político. 
En el tren, que va metiéndose morosamente por la serenidad crepuscu-
lar de la manigua, el calor es bochornoso. Ya se han ensayado todas las 
posiciones disimuladoras de la fatiga: posiciones físicas sobre los asientos 
pulidos de mugre campesina; posiciones espirituales en forma de chistes y 
dialéctica. Discutimos, en efecto, si el paisaje cubano era bello; y conve-
nimos en que no era bello, salvo en el cayo de monte y^ en la opinión siem-
pre untuosa de Uthcff. . . (Tan'untosa y "diplomática" es siempre su opi-
nión que, al pasar a la vera del manicomio de Mazorra, Uthoff saluda a al-
gunos asilados: "¡Adiós, orates!"; y luego nos explica que los ha llamado 
así para que no comprendieran que los llamaba locos . . . ) 
Pero han caído las sombras. El ánimo mozo—por atavismo a c a s o -
cobra insurgentes audacias. Comenzamos a despojarnos de la "intelectuali-
dad", que no es más que un vestido, y a sentirnos meros muchachos. Algu-
no propone que finjamos mítines políticos en las estaciones ingenuas: mítines 
con vivas, discursos, plataforma y demás zarandejas habituales de la far-
sa democrática. 
Y así, irresponsables ya. como estudiantes en asueto, invadimos con 
nuestro clamoreo político, a cada parada del tren, las pubrecitas las incau-
tas, las pueblerinas estaciones de buena fe. Lámar Schwíyer ejerció de ora-
dor en propaganda---él, que conoce de esas cosas. . . Las gentes se reunían, 
oscuras, rojizas de la tierra, mirándonos con pasmo apreciativo desde lo ba-
jo de los yareyes. Muchos aplaudían, exaltados, al nombre de tal o cual 
caudillo. Lámar hablaba absurdos y mentiras, y ellos aplaudían lo absurdo 
y lo mendaz, como hechos a ello, como ineptos para ver en el fondo de 
e l lo . . . En un paradero, cierto oyente crédulo, pero más avisado de la me-
cánica política tropical, preguntó si no dábamos de beber, porque "sin bre-
baje no había mitin". 
Y entonces pensamos que, farsa por farsa, tanto valía la nuestra.. . 
El momento cordial. 
Agustín Acosta ha saltado al vagón para recibirnos, atropellado de en-
tusiasmo. ¿Por qué no confesarlo, si hablamos de Agustín Acosta? Los que 
no le conocíamos aún en persona, tuvimos al verlo el áe^encanto banal que 
casi siempre se experimenta ante la tangibilidad del ídolo Leyendo su "Ala 
y su "Hermanita" nos lo habíamos forjado en la conjetura bello y altivo co-
mo un aeda de cromo italiano, enfático y alucinado como el Chatteiton ar-
quetípico de Vigny. . . Nada de eso, nada de eso. Aguslm es menudo, en-
juto, peliseco: un hombre nada más: un hombre apretad'-- v pequeño de la 
tierra nuestra. Pero cuando abraza, lo hace siempre sobre e.) corazón, y su 
palabra es parca y suave como el consejo de un hermano mayor. En esto na 
ha habido desencanto. 
Su casa de Jagüey Grande es una casa casi casona: nuevo regazo pa-
ra la vieja madre, nido para la "Hermanita". "que ha entia lo en su vida pa-
ra siempre"... Uthoff ha tenido una de sus bellas frases. Cuando los her-
manos Agustín y José Manuel abrazan a la viejuca que les dió estos días 
de responsabilidad, la abrazan con un lento y suave mi.-no "como si temie-
ran hacerla daño". 
Y pues, además. Hermanita me ha hablado de la novia aup-nte, ésie ha 
s:do para mí el instante cordial. 
E l momento pueblerino. 
Después del refrigerio y de la sobremesa donosa, hemos salido, muy 
orondos de nuestras polainas (aunque nos aprietan un poco, porque nues-
tras pantorrillas están literaturizadas), a echarle un vistazo al pueblo dormido. 
Jagüey Grande es menudito (¿cómo será Jagüey Chico?) y consta, en 
orden inverso de importancia, de unos cuantos conucos en evolución, una 
caca-escuela, la casa de Agustín, la iglesia y . . . el Parque, también en evo-
lución. 
Y a sabéis que yo me tengo divididos los pueblos de nuestra tierra en 
tres categorías: los pueblos con parque y quiosco, los pueblos con parque 
solamente y los pobres pueblas. . . que no tienen parque. Pues bien. Jagüey 
está entre las dos últimas categorías. Pero no sé por qué me figuro que la 
vida en esta aldehuela roja debe de ser muy pura en sus entusiasmos, sin 
simulaciones, sin pujos. En la glorieta, todos los bancos llevan la inscrip-
ción de su donante, y algunas son suave, demagógicamente conmovedoras. 
L a casa-escuela se debe a un lapsus norteamericano. Durante la prime-
ra ocupación, parece que hubo una orden administrativa disponiendo que se 
construyera una casa tal en Sagua la Grande, mas los encargados de eje-
cutar la orden entendieron "Jagüey Grande" ( ¡ o h , la tstolidez acústica y 
fonética del yanquiI)v de donde vino a suceder que Sagua la Máxima se 
quedara sin escuela en bien de este pueblecito, el cual está ahora como una 
niña con zapatos de tacón alto.. . 
E l momento huraño. 
Muy de mañanita, después de una noche de travesuras estudiantiles 
en las alcobas promiscuas que improvisara el poeta, hemos tomado la ruta 
de la ciénaga, hacia el litoral. 
¡La C i é n a g a ! . . . ¿Quién no pensó alguna vez en ella con cierta cu-
riosidad alucinada de aventura?. . . En el mapa insular, la península es de 
un relieve insolente y misterioso, moteado de rayitas que indican el panta-
noso yermo. Las geografíás de la época párvula nos haMaban de caimanes 
y de manglares, y ei tío insurrecto, o cazador, de la familia, nos contaba con 
alguna petulancia fictas reminiscencias de la ciénaga que parecían páginas 
de Verne o de Maine Reid o de Salgari. . , Desde niños, pues, habíamos am-
bicionado conocerla. Nos la imaginábamos acerada, quieta, bruñida bajo 
el derroche del sol; aquí y allá, islotes matosos y arteros rodeados del cieno 
palpitante, y entre ia breve jungla, ásperos y fijos, ambiguos y expectan-
tes, los tremendos cocodrilos a los cuales se atribuían, en los días de repri-
menda, nuestras más honradas lágrimas de n i ñ o s . . . 
Pero, la realidad de las cosas es tan distinta siempre, tan distinta! 
Desde lejos, la ciénaga es como la nevada: un rico tema literario; de cer-
c a . . . Allí fué el memento huraño. L a locomotora elemental, con su único 
vagón traspasado de sol, cabeceaba ciegamente pantano adentro. E l sol 
era blanco, como cal encendida, y el calor nos venía del yermo en densas 
marejadas, como si las emanaciones del pantano se incendiaran ellas mis-
mas en el bochorno de la mañana. No era totalmente mondo el paisaje. A 
diestro y a siniestro, menguados boscajes se desmayaban inútiles sobre el 
suelo rezumado, guareciendo entre sus raigambres semidesnudas a los can-
grejos de color greda que se despavorían funambulescamente al paso del 
convoy. 
¡Y no había ni siquiera un mal tronco de árbol yacente que pudiera 
mos tomar dignamen!e por un cocodrilo! Los estallidos de nuestros revól 
vers sonaban jocosos en la inmediación inócua. No habla más enemigo aue 
el mosquito, la plaga avasalladora de mosquitos, zumbando levísima a nnU-
tro redor, agob.ando nuestros nervios, irritando de rojo escozor nuestras 
pobres «pidernus hteranas, provocando de Uthoff el sibarita, de Marinello e 
pacifico, de Carpentier el urbano, patéticos arranques de ira inerme 
(Pasa a la p á g . CINCO) 
tescal y gro-
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E L B O X E O C I E N T l F I C O i 
Cuando Paulino Uzcudum le escri 
bió a su madre, diciéndole que se 
iba a dedicar al boxeo, la buena se-
ñ o r a no aprobó esta deLerminaclOn 
sin exponer ciertas reservas. 
— P u ñ e t a z o s ya puedes pegar A 
todos los que se to pongan por fliV-
l an te—¡c contes tó a Paulino—; pe-
ro, ¡ten cuidado, bijo mío! No les 
vay.i a hacer demasiado d a ñ o . . . 
Ll?gó el primer "match", y loa 
amigos de Uzcudum veían con asom-
bro como el joven atleta, lejos n*, 
atacar con el brío y el empuje es-
perados, se l imitaba a un juego 
puramente defensivo. 
— ¡Por Dios, Paulino! ¿Qué to 
pasa?—- le preguntaron en utl des-
canso. — ¿Por que no pegas más 
fuerttV 
Y Uzcuaum, contemplando a su 
r i v a l con verdadera ternura, decía. 
— ¿ Q u e le pegue más fuerte? 
¿Querc.ís que le pegue más fueí te? 
Pero, ¿es que os ha hecho a l g o ? . . . 
F u é preciso que un golpe certero 
le doliera un poco para que el pu-
gilista A asco se convenciese de que 
aquello no era un juego. Y a loa 
pocos segundos, su r iva l vagaba por 
ese pa i a í so ar t i f ic ia l del que no ha-
bló F.eaudelalre: el misterioso pa-
ra íso de los "knoked-out". . . . 
Los técnicos se asombran de quo 
un hombre, por fuerte que sea, pue-
da vencer a. los adversarios que ven-
ció Uzcudum antes de báber adqui-
rido famil iar idad alguna con la 
ciencia del boxeo; pero,, ¿qué es 
la ciencia del boxeo, señores técni-
cos? ¿Qué es un puñetazo científ i-
co? Un puñetazo científico no es un 
puñe tazo • ant inatural sino que es, 
al contrario, el único natural de to-
dos los puñetazos . Probablemente el 
hombre pr imi t ivo se "liaba a gol-
pes" por un procedimiento bastante 
análogo al procedimiento de Demp-
sey, pero, a medida que fué c iv i l i -
zándose, olvidó este procedimiento, 
y gi la ciencia del boxeo tiene a lgún 
objeto, e? el objeto de restaurarlo. 
No S'"i trata de una ciencia innovado-
ra sino de una ciencia reconstructo-
ra . Aiaeterlinck dice que los mulo.i 
se, clan de coces de una manera mu-
cho ruás lógica que la manera como 
los hombres se dan de golpes; pero 
esto no ocurre porque los mulos ha-
yan estudiado en unos libros la cien-
cia de cocear, sino porque los hom-
bres perdieron. en el estudio de 
de otros l ibroá , ; el instinto de gol-
pearse. 
Y si esto es así ¿por qué ha de 
sorprendernos el que de esas monta-
ñas de Basconia, pobladas por una 
humanidad virgen, salga un atleta 
que haga naturalmente lo que otros 
hacen de un modo artificioso? 
Para mí Uzcuaum es el boxeador 
pr imi i ivo , el boxeador ordinario, 
un boxeador1 casi sagrado, y yo tra-
ta r ía de no echarlo a perder ense-
ñándole lo que ya sabe. 
Jul io C A M B A . 
cu^uua^ c^vt-e s e CAAX- ^ 
c í e l I R O N B E E R , i 
C U X * A V U ^ S de ' esicu- í i l í rauda- 1 
pov los V K - e j o r e ^ p r o c e d í , - = 
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1 DE ZÜLÜETA ' M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E ; 
S l ; \ T I D O FAI .LECIMTEN TO 
Tras largos sufrimientos, en la ma 
drugada de hoy r indió su alma al Crea 
dor la virtuosa dama señora Magda-
lena Orlas, viuda de H e r n á n d e z , ma 
dre a m ? n t í s l m a de la señor i t a Nata-
lia H e r n á n d e z , Jefe del Centro Telefó 
nico Local. 
Esta tarde se verif icó el sepelio de 
la .señora Ortas, el que const i tuyó 
una sen t id í s ima mani fes tac ión de due 
lo por haber tomado parte en el. mis-
mo un numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o que 
estaba integrado por todas las clases 
sociales de esta población. 
Descanse en paz la venerable ma-
trona y reciban sus deudos, con espe-
cialidad la señor i t a Natalia, la exprer 
bión de nuestra sincera condolencia. 
E M Í L I A N O V I D A U R R E 
En días pasados hemos tenido el 
placer de saludar eu ésta , después ae 
prolongada ausencia en la Madre Pa-
t r i a primero y ú l t i m a m e n t e en la -v i -
l l a del Undoso donde se g ran jeó ge-
nerales s impa t í a s , a nuestro querido 
amigo el culto y distinguido joven 
señor Emil iano Vidaurre , persona de 
revelantes mér i tos por su correción y 
caballerosidad. 
E l amigo Vidaurre ha retornado a 
esta para ocupar un elevado cargo en 
]as oficinas del "Ingenio "San Pablo", 
próx imo a esta población. 
Reiteramos por este medio nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida a tan 
estimado amigo. 
DE V I A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano L a Pe. capitán Lamaur y que en-
trará mañana martes consignado a la 
Fmpresa Naviera de Cuba. 
N A C I O N A L L A 
1 
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pónMaIBONBEER 
Cargra procedente de Caibarién, para 
trasbordar en la Habana para 
G I B A R A 
A Gómaz 20 tercios tabuco. 
P Tauler 4 cajas chorizos. 
Hace unes días p a r t i ó con rumbo a 
esa capital la distinguida dama Tere-
sa Pérez de Verez, a c o m p a ñ a d a de su 
s impá t i ca h i ja Fel ic i ta y de su hijo 
Tligoberto. 
E l viaje obedece a la necesidad de 
consultarse con algunos especialistas 
la s eño r i t a Felicita, que se encuentra 
algo delicada de salud. 
Deseamosles grata permanencia en 
la urbe capitalina y que su estancia 
en esa reprcuta favorablemente en su 
ír.alud. 
NUEVO P L A N T E L D E ENSEÑANZA 
SUPERIOK 
Es casi un hecho la ins taurac ión 
de un Colegio de Primera y Segunda 
E n s e ñ a n z a en este pueblo; esta idea 
que hasta el presente parec ía fantás t i -
ca, puede decirse que es tá próxima a 
c inver t i rse en una hermosa realidad, 
pues las personalidades de m á s relie-
ve de esta población prestan a tan lau 
dable propós i to su decidida coopera-
ción. Recientcmento se celebró una 
r e u n i ó n en los salones del Ayunta-
miento y en la misma se tomaron los 
acuerdso pertinentes para el indicado 
f i n , con tándose entro éstos valiosos 
donativos en metá l ico que exponta-
M A Y A R I 
J Lauda Co. 5 cajas chorizos. 
B R Saine, 5 cajas chorizos. 
Cartra de cabotaje de Caibarién pa-
\ ra la Habana. 
A Sánchez, 1 fardo colchonetas. 
A Díaz, 4 pacas esponjas. 
! A -Berdie Co. 1 fardo suela. 
> C Bouza 2 bultos esponjas. 
' CComercial, 15 cilindros vacíos . 
Cueto y Ca. 1 fardo suela. 
P Domíneruez, l caja efectos. 
T Rodríguez, 45 tercios tabaco. 
-"<J Calle. yl Ca.- 2 cajas' fideos. 
Junco Co. 20 tercios tabaco 
J Gomila 1 fardo suela. 
.T Gumá., 13 tercerolas miel.. 
• J González, 115 barriles botellas va-
cías. 
I-a Tropical K»4 botellas vac ías 
M S Martín 1 baúl vacío. 
Marina y Ca. 148 codos y 28 id id 
rMiíCSiiíñaU.. pífíaf-- vaeías' 
P Ftcheffoyen 29 fardos suela. 
O Calos tro 38 pacas esponjas. 
S Castro 10 l íos suela 
The Coca Cola Co. 11 barriles bote-
llas. 
Varas Hno. 2 |los sucia. 
"Sda. R. de Gámiz, 10 tamboras va-
cíos. 
V J India 159 bultos accesorios varios. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Ciliado. Salió el 
sábado para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. Carpando para Nue-
vtias, Manatí y puerto padre (Chapa, 
rra ) . Saldrá el viernes 
Clbarién sin operaciones. 
Bolivia, l legará mañana a Baracoa! 
en viaje de ida. 
Gibara, en Sagua de Tánamo, viaje 
de Ida. '•' •"'> 
Jul ián Alonso, saldrá esta tarde pa-
ra la Costa Sur. 
Baracoa, descargando en Puerto T a -
rafa, viaje de ida. 
L a Fe, en Isabela de Sagua. Se es-
pera el miércoles . 
L a s Villas, en Manzanillo, viaje de 
Ida. 
Cienfuegos, en Manzanillo, viaje de 
retorno. 
Manzanillo, llegrt el sábado por la 
j noche procedente de Cienfuegos 
I Santiago de Cuba. Recibiendo "para la 
1 Costa Norte. Saldrá el sábado. 
Guantánamo, lleg-ó ayer procedente 
do Puerto Rioo y escalas. Atracado en 
el primer Espigón de Paula. 
Hábana, en Puerto Plata viaje de ida 
Eusebio Coterlllo en reparación. 
Cayo Mambí descargando en Cienfue-
gos viaje, de ida. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido en Nuevitas. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
FRANCIA 
Congreso de la Juventud Catól ica 
Francesa 
E l Congreso celebrado reciente-
mente por la Juventud Católica 
Francesa en la ciudad de Estrasbur-
go, ha organizado una manifesta 
ción grandiosa del entusiasmo que 
anima a los jóvenes franceses que 
pertenecen a la organizac ión . A pe-
sar de que las circunstancias no S Í , 
presentaban favorables, concurrieron 
sin embargo, más de 2,500 congre-
sistas venidos de todas las partes 
de Francia. En ia relación le ída por 
el secretario en la sesión de apertu-
ra aparecen estadís t icas que demues-
tran el gran trabajo de organización 
desplegado por la Juventud Católi 
ca en los años de paz que inmediata-
mente han seguido a la gran guerra. 
Pues no obstante el quebrantamiento 
que en general su f r ' ó durante dicha 
guerra, desde entonces ha llegado a 
reorganizar más de 4,000 grupos, 
que cuentan cerca de 100,000 miem-
bros. 
Entre los varios informes que se 
expusieron a ios Congresistas, me-
rece especial atenfeíón el de Mauricio 
Eble, quien al exponer la organiza-
ción y métodos de la'1 Juventud Ca-
tólica, dijo que s e g ú n \ l a s normas 
directivas claramente dadas por ei 
Papa, la Asociación no tiende única-
mente a la formación indiv idual ; ella 
practica un trabajo común para sus 
miembros un pensamiento común , 
que los prepare y disponga a rea-
lizar una obra común, cuai es el r e ^ 
tab lec imiénto del orden social cristia-
no. La formación individual tiene por 
f i n el mejor y mayor servicio de los 
demás . 
Durante el Congreso los jóvenes 
congresistas dieron muestras de su 
fe y devoción asistiendo todos los 
días en corporación a las misas so-
lemnes que se celebraron en la Ca-
tedral y acercándose todos varias ve-
. ees a la Sagrada Mesa. 
A C A B A M O S DE R E C I B I R 1 
UiS SEMILLAS FRESCAS DE HORMA 
PIDA C A T A L O G O S 
ALBERIO R. LANHIH \ CA. 
O B I S P O No. 6 6 . - T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 - A-3145 
neamente ofrecieron varios de los allí 
presentes. 
E l nuevo plantel se rá instalado en 
el amplio edificio que posee en la ca-
lle de la Merced el señor José Albuer 
ne y es tará d i r i j ido por competentes 
profesores. 
A medida que vayamos obteniendo 
m á s detalles los enviaremos oportu-
namente al DIARIO. 
Corresponsal. 
om P R E P A R A D A : : : : : : c o n l a s E S E N C I A S 
: d e ! D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA a 6AIÍ0 ? U PAflUtlO 
^ D e venta: DBOGÜERIA I0HNSON, Pl MARGAU, Otisiio. 36, esqafea a « p w ^ j 
r TIMO CANINO 
El único drtableclmlento en su clase en ta Re-
publica 
Director: Dr. iM.iguel Mendoza, 
Diagnóstico y tratamiento módico fluirtlrrfco 
P«queñose, lferm0dade' de 108 P€rr0S 7 « " ^ a l e t í 
E s p e c í a l W en vacunaciones preventiva, eon-
tra U rab.a y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: $r, 0 0 
17,0 Habana. 
- 1 
¿ Q U E H U B O ? 
M O 5 E O C U P E n D E L f r i P U S n i D E L C A L O R ; 
E M P U J E n S E A T O D Ó P A S T C T T R O P I C A L F R I A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B I E - n i F R I A 
•;'.pic 
Habana, Agosto 7 de 1924. 
Sr. Don Ar tu ro Carnearte. 
Presente. 
Muy distinguido compatriota y ami-
go: 
Tengo el honor de contestar a la 
consulta que por usted me fué d i r i -
gida acerca de resolver la s i tuación 
legal de la casa .en que nació Mart í , 
para lo cual me. transcribe la cláu-
sula quinta de la compra de la casa 
que dice as í : 
"La «señora Mar ía Gut ié r rez y Fe-
"bles, con el ca rác te r que ostenta y 
"haciendo uso 3e la autorlización ex-
p l i cada , dice: "Que acepta esta es-
"criturá y la venta en ella conteni-
"da, para que dicha señora Leonor 
" P é r e z y Cabrera usuf ruc túe la re-, 
"petida casa n ú m e r o ciento dos de 
"la callo de Paula, durante su vida, 
" y a su ía l lecimiont^ pasa rá la casa 
"a ser propiedad «leí pueblo cubano 
"para fundar en ella de la manera 
"que resulte m á s conveniente un l u -
"gar patrijótico en donde ee venere 
"el recuerdo del gran maestro José 
"Mar t í y para determinar esta con-
"veniencia todos los Ayuntamientos 
"del país n o m b r a r á n un representan-
"te en la Habana, para que reco-
"giendo esta herencia de la Asocia-
"ción, sean los que traduzcan el de-
"seo de los fundadores y sostengan 
"el culto pat r ió t ico cuya llama ja-
" m á s debe extinguirse en el corazón 
"de los cubanos". 
Concretando au consulta en estos 
t é rminos : 
1. —S: los representantes de los 
noventa y dos Ayuntamientos que 
han sido nombrados se constituyen 
en Asamblea, prescindiendo de los 
veinte y cuatro que faltan por nom-
brar, ¿quedará cumplido el requisi-
to especificad^ eu la c láusula trans-
crita aunque no estén nombrados los 
representantes de "todos" los Ayun-
tamientos de la Isla7 
2. — L a Asamblea formada por los 
representantes de esos noventa y dos 
Ayuntamientos, ¿ p u e d e adoptar 
acuerdos que sean legalmente ejecu-
tivos y hacer constar en el Registro 
de la Propiedad correspondiente, que' 
el dominio del inmueble lo e jercerá 
la Junta Patronal que designe la 
propia Asamblea previa acta en que 
consten su^ acuerdos y i just i f icación 
ante el Notario que ledacta aquél la 
de haber sido requeridos TODOS los 
Ayuntamientos de la Isla, para que 
procedieran a hacer esos nombra-
mientos? 
3. — ¿ P u e d e considerarse técnica y 
legalmente cumplido el mandato de 
fundar en la casa natal del Apóstol 
"un lugar pat r ió t ico en que se ve-
"nere ru memoria estableciendo en 
"el edificio un Museo en el que se 
"conserven y archiven cuantos obje 
"tos, au tógrafos , libros, retratas, 
"etc., pertenecieron o se ref iéren al 
" A p ó s t o l ? " 
4. — L a cláusula transcrita, pide a; 
los representantes de los Ayunta-
miento?, que recojan la herencia de 
la Asociación, pero, a la vez, les en-
comienda quo TRADUZCAN el de-
seo-de los fundadores. ¿No traduce 
exactamente la fundación de ese Mu-
seo el propósi to , expresado? 
ExaftíTnMb por mí ,con todo'el in-
terés q ü e me inspira este asunto, 
y correspondiendo a su amable inv i -
tación, paso a í o r m u i a r m i opinión, 
contestando las preguntas' en el or-
den en que es tán presentadas. 
l a . — A mi juicio ei j-e&uisjtq ,exi 
gido pofj .a c láusula , de Ja, ,escrit;ura, 
transcí^fa; eñ la. que. sé . establece 
una lfa¿t'ií ación pa t r ió t i ca , ' ' en - honor 
y en memoria 'de Mart í , ó. sea el dé 
exigir la concurrencia de los Dele 
i gados quo designen los Ayuntamien-
¡tos de la Repúbl ica , no q u e d a r á cum-
¡plido el requisito de que sean "to-
ldos" los Ayuntamientos, los que es-
¡tén representados, si sólo se congre-
' gan los noventa y dos ya designa-
dos, pues tal y como se dispuso por 
los fundadores de esta Ins t i tuc ión, 
fué su aspi ración que no haya sido 
en todo ol ter r i tor io de la Repúbl i -
ca, un pueblo que nn esté represen-
tado para este acto. Es la Nación; 
la que se congrega para determinar 
el f in propuesto; no empece sin em-
bargo, que el n ú m e r o total de Ayun-
tamientos no lo hayan hecho, dada 
la naturaleza especial de la Inst i-
tución, ya qiie al haber cumplido, o 
mejor dicho, designado la mayor ía 
de dichos Ayuntamientos con este 
deber patr iót ico v a l ser éstos el nú-
mero do noventa y dos, es de toda 
evidencia, que al ser hoy ciento vein-
te y dos, la totaVdad de los de la 
Isla, la cifra anterior excede de las 
dos terceras partes, ochenta y uno, 
quo se necesitan en toda Junta o 
Asamblea, para adoptar una resolu 
ción de ca rác te r trascendental. E l 
problema más bien es de lógica ele-
mental, y no es de esperar que surja 
complicación, ya que los Ayunta-
mientos remisos en nombrar Dele-
gados —tre in ta— no se rán cierta-
mente los que se opusieren al ser 
una minor ía , y, mucho menos, es de 
esperar que así lo bagan como si 
se tratara de intereses, dado que no 
es acto que signifique una gestión 
lucrativa o de una designación, de 
miembro de la Comisión del Impues-
to Ter r i to r ia l . 
Pero como dfbe buscarse una so-
lución, sugiero la idea de que se 
r e ú n a n los noventa y dos represen-
tantes y acuerden excitar a los res-
tantes Ayuntamientos, para que, 
—en un plazo que hab rá de -deter-
minarse— nombren su representan-
te, en tendiéndose que si as í lo efec-
túan, entonces se l lovará a cabo el 
noble propósi to que origina esta con-
sulta, con lo que acuerde la mayor ía 
de esos representante?. La Asamblea 
puede desde luego adoptar los acuer-
dos mencionados en dicha pregunta, 
mas l lenándose antes el requisito in-
dicado en los pá r ra fos anteriores. 
2a.—Es m i opinión que al inscri-
birse en el Registro de la Propiedad 
el inmueble a nombre de la inst i tu-
ción pa t r ió t ica , representada por una 
Junta do Patrono,-; designado por ios 
medida de previsión ei ^ 
designación de Dele?adol o er 4 ' 
para el evento de (1Ue L ^ N ^ 
rennncien los Patronos Zacaii : 
3a.—Desde luegüí es 
es el objeto de la institucL110 
dación representada por s ?'0 W 
Patronos, y puede, do^e 4 
siderarse cumplido oí m-.r,) gQ O 
bleciendo un Mut^o -n el ¡ J f 0 < 
serven y exhiben cuonto« ecV 
autógrafos., libros, retratos Ob38tos i 
tenecieron al gran Apóstol ! V fc'-' 
4a.—Los Delegados flo , ^ 1 
por los Ayuntamientos aunai!f 
noventa y dos son lofí i S * ^ 
traducir en actos o en v > ! 
idea de ios iniciadores.fund^llos Ij' 
el traducir, es de en tender t í0^- í 
pretar o llevar a efecto unf mt(!f-
sa, y écta es potestad de lo- n ^ - l 
dos, y a su consecución. m.L ele^ 
una Junta de Patronos p n l > 
bierno y régimen de la insli,, .8,1•' 
y el establecimiento de' Mus lól! 
ciado, traduce el deseo de i"?5" 
dadores, que bien pudiera ^ J ^ ' 
estableciendo en eso edificio ;;„ars5 
cuela v Biblioteca, conteniond?a 
mas obras relativas eychisi-nvl ade 
la Isla de Cuba, en todal ¿ f "to ?' 
festaciones del saber humano 
No obstante todo lo extíni»» 
.ed podrá resolver lo 
time en vista de opiniones nvV* ^ 
rizadas que la mía muy m o d e l a 
De usted muy atentamente v sil", 
pre con el mayor afecto, u' 
Marael Secades. 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-39o'>.—.CUBA 
Máquinas de Sumar, Calcular t 
scribir, Alquilereá, Ventas a \\v Ese 
COS. 
Todos los trabajos son garantí, 
zades. Le presto una mácnjina « ' J 
tras le arreglo la suya. 
U N A N U E V A N O V E L A DE 
G A R L O S L 0 V E 1 R A 
H a vuelto a mover los entusias-
mos de la crítica culta el fe-
cundo y notable escritor'cuiiano 
C A R J L U S L O V K I R A , con una 
nueva novela de •'OsJtumhpóa 
L A U L T I M A L E C C I O N es ei ti" 
tulo de la obra donde el íuertu 
novelista desar-ol.a, e n , su 
acostumbrada habilidad ,1a in-
tensa pasión singular en qae oe 
consumen dos amantes. 
Gustavo Aguirre, hombre fuer-
te entrado ya en años, es el 
protagonista de la novela. Isa-
bel, una linda muchacha cu-
bana que se hace pasar por tu-
sa entre los requiebros da sus 
pretendientes, es la otra prota-
gonista. 
A l final de la obra Aguirre se' 
persuade de la astuta, super-
chería con la que estaba envol 
viéndole la muchacha. Y la 
cosa acaba así, sencillamente, 
sin trascendencia, sin dramatls-
, mo. Se gusta el sabor de una 
escépt ica f i losof ía , 
Gustavo Aguirre sigue vivien 
do su vida y recordará sin du-
da aquella aventura con mucho 
de melancol ía . Pero taníbián-
sonreirá . Estuvo a punto do 
'contraer matrimonio con un?.-
Señorita rusa que nunca había 
sido rusa . 
Mientras desenvuelve esta rara 
pasión, Loveira nos hace pasar 
encantados por una serio de 
aventuras y pasajes pasionales,-, 
en la redacción de los cuales el 
ilustre escritor ha sabido plas-
. mar, a ratos, páginas de jn 
delicioso humorismo criollo, y • 
otrsus veces escenas de una emo 
.eión patét ica verdaderamente 
.. magistrales.- ' 
Precio del ejemplar en rústica.-. ST.?*» 
U L T I M A S OBRAS D E LITERATUR» 
Y A R T E 
N O V E L A S D E L A COSTA 
A Z U L . — Colección dé novelas 
breves por V I C E N T E BLAS-
CO IBAÑEZ. 1 tomo en rústica 51.w 
E L H O M B R E Q U E S E KEIA 
D E L AMOR.—Ult ima produc-
ción de P E D R O MATA, el es-
critor de mas éxito en estos úl-
timos tiempos. 1 tomo rústica Ji.^ 
C U E N T O S D E V E I N T E AÑOS. 
Preciosa colección de 2C cuen-
tos cortos escritos por SARA 
I N S U A . 1 tomo rúst ica. . . • 
E L R E Y . — Preciosa novela basa-
da en la vida Intima del Ex-
caiser de Alemania y con moti-
vo de la últ ima guerra europea, 
escrita por K a r l Rosner.- au-
tor de "Las memorias _ del , 
Kromprinz". 1 tomo rústica., 
L O S R O S A L E S F L O R E C E N . .— 
Preciosa colección de p&esias 
por M . de las Cuevas GaTOa, 
con ilustraciones de A . Bailes- ^ 
ter. 1 tomo rúst ica . . . - • • 
L A H E R E N C I A D E L QUIJOTE. 
Novela peruana, de José ¿elix 
de la Puente. 1 tomo en rüsti- ^ 
L A V O N D É S A * D E "CALGLIÓS- \ 
T R O . — Novela de aventuras 
policiacas de Maurico Lebianc 
1 tomo rústica • i - . •• J - ^ . 
T I E R R A S D E L A Q U I L O N . ^ 
Ultima novela de Concha ^ 
pina. 1 tomo rúst ica. . 
L E A N D R O F E R N A N D E Z 
M O R A T I N . — Poes ías vanas 
(Bca. L i l iput ) . 1 tomo lujosa 
mente encuadernado enP11-1^ 
F R A N C I S C O G . ^ ^ P ^ V ui-
Versos escogidos. (Bca. ^ i ' 
put) . 1 tomo encuadernado e u . ^ 
L E 1 M U S E E V ' A R T ; ~ 
des-Chefs d'oeuvre el Precis oe 
PHlstoire de VArt depui* ¿eS9 
origines jusq'au ^ ^^M-S 
(900 gravares. 50 P ^ h e s S 
hors texte). ^uvarage 
sous la direction de f . - . ^ B . 
ne Munt. Magnífica edición i"^ 
presa sobre magnifico } ^ L S 
¿cuche, formando dos S"1^, . 
volumen^ tn folio lujosa me1 
te encuadernados. Precio de 






fiel de las obras 
este ^ran astists, • 
3Í láminas , con ie>%o 
tivo en a l emán , i to:!;v,„,if.r:ia- , 
lio clegantcmento e.icaacJf. _ ?: 
do 
R E M E R A N D T . 
compuesta ce " -10 eranr 
so hasta el día 
cativo en alemán. 
t^vlo ex 
temo en 
lio elegamemnete cncur-.der^ jj.t» 
L O S Cl iXÑDKtí ^ A É S T K O ^ 
L A P I N T U R A . — C'«r-;:r%il3. 
colección cuauernes V,'; 'c.in 
elegantemente r > r r * c \ u * n \ ; ; i 
teniendo cada '-mo oc ; • . 
copias. Hay publicnuos •>.' _ . rt.* 
dorno.". a l precio ^ • ̂  jiia¿tt 
noventa y dos Delegados, dicha Jim-1 - ibrerto " C M n v A ^ ^ s ' ' ^ ' l A x i ' c e ^ 
ta no podiá ejercer otros actos . io-¡veloso. Avenida Itail.^»^. y^íroi'- . 
mínicalcs que los de conservación y l i a n o ) . ^ ^ r S ^ ' s . ^ » ^ s-t 
guarda de las reljquias; y «ería una 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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| t ? i que acompañado de galante au- ' 
l cuando escri- tóerafo encuentro sobre mi mesa do] 
"Cascabeles"' de que lítdacc-jón. Hab la r é del interesante i 
sur. U'crd tan pronto tenga tiempo. Eá ! ntas las esperanzas que 
relian lanL£l0 , jas j í n e a 6 . . . ! Nuncajun bello l ibro todo poesía y ssnti-
gjeran de aque^ c^mpi.obado ^ na-'; m;ento. escrito en pulida prosa. Su 
^ r ^ e ' S o r m ^ c o n 
10 ^ « ^ n r e ^ r H a ^ l o r . desengaños y cantaremos a la 
aa ftl huy , oue ia ciencia Mo- Muerte, en los albores de la exis.en-
Cuando aeo. h^gta de me(iios delcia? Muchas gracias a Julio Sigüen-
dc.rna Ü1S]-0 , de jos ojos, decía iza, su afortunado autor. 
cam.bHar t r o ¿Es tamos tan ade- j 
ver ^ « nosotros que podamos va- Ma. de la Caridad. 
lantau0^ " tener todos esos re- Y otras lectoras que se interesan 
^gloriarnos ^ ^ mano? ¡Tan- -por la pomada "Ll iana" , eficacísima 
Ijjjirsos al a^*^winaf l sft realizan, y i para evitar la caída del cabello 7 pa-
CON ESTOS TERRIBLES CALO-
RES NO SE PUEDE DORMIR MAS 
QUE EN UNA CAMA LIMPIA 
lo que tiene, I a Jtor, poco más que un adolescen-
enmendarle la p l a - | i e . . . ¿Por qué hablaremos siempre 
SABANAS medio cameras, de 
54 por 92 pulgadas, a 85 CEN-
TAVOS UNA. LA MEDIA DOCE-
NA, $4.80. 




se estudian con la es-
, r.a!! . de realizarlas en fecha no 
Cuetos desventurados que an-
helan por la posibilidad de trasla-
Sio Utt viajecito a Alemania en bus-
! del sabio doctor que cambia el 
Sór de los ojos por medio de unas 
ra darle nueva vida y vigor, devol-
viendo o restaurando su bri l lo al 
pelo, sin perjudicarlo para nada, 
todo lo contrario. "L i l i ana" , no es 
un producto más de perfumería , es 
. un remedio positivo e inofensivo con-
darse a esos grandes " \ t ra la calvicie. Se aplica sencilla-
vestigación científica en busca ae l a ^ frotando el cuero cabeliudo 
lud perdida! Por , f ^ ^ ^ ^ / ^ con una muñequ i t a de franela y par-
te de la pomada, para que sea absor-
bida por la p ie l . No es necesario 
permit i r que se engrase el cabello 
inyecciones. No recuerdo «u nomDre,|si no se desea. Se usa dos.veces al 
que leí hace algún tiempo en a lgu- !d ía en casos rebeldes, al pr incipio, 
revieta científica. 
Por otra parte, si siempre ha de 
de tantos matices distin-
en cam-empenarse 
Luego se disminuye el tratamiento a 
d iscrec ión . En " E l Encanto", San 
Rafael y Galiano Te l . A-7211. De-
partamento de P e r f u m e r í a , Precio: haber ojos ,nc, ;para que 
' el que dió la sabia Naturaleza? j un peso cincuenta centavos, y 25 
* valor y la suerte de cada perso 
na no estriba en el color determina-
do del cutis, cabellos, ojos, etc. Ya lo 
d.„e el ref rán: "La suerte de la fea, 
la^bonita la desea", y es más ¿quién 
es definitivamente fea, n i bonita? 
El encanto personal depende de 
muchoa factores que desconocemos 
generalmente.-. Nos atrae una per-
Lna sin saber por qué, pero nos 
arrada su presencia. Tal vez esta 
misma persona, por impulsos secre-
-os nos será a lgún día indiferente 
o repulsiva. ¿En qué consiste, si ella 
prácticamente es la misma de siem-
pre? 
Procuremos por sobre todas las 
cosas, cultivar nuestro espír i tu en 
todas las virtudes, aprendamos a co-
i.ocer para hacernos mejores, de 
conciencia máJ recta y más toleran-
tes con las flaquezas del prój imo. 
El que más y el que menos conoce 
¡us defectos, procuremos por todos 
ios mecios hacerlos desaparecer. En 
cuanto a las cualidades físicas, he-
mos do procurar obtener de ellas ei 
mejor partido posible, sin perjuicio 
de la salud con lo que fa l t a r í amos 
gravemente a nuestros deberes inelu-
flibles para con Dios, para con nos-
ulros mismos y para los demás . 
LE. mujer afortunada que t'ene la 
inmensa dicha de acariciar un pe 
queño hijo, no tiene el derecho do 
a'.riesgar'su vida, ni su vista, ni su 
centavos más para franqueo, 
Horchata del almendras dulces I 
Desde luego se echan en agua hir-! 
viendo para pelarlas, y después se 
muelen en el mortero, rociándolas 
con algunas gotas de agua, si se juz-j 
ga necesario. Añádase a la pasta la 
cantidad suficiente de aquél la , ba 
t i énde la bien para que se incorpore; 
se cuela por tamiz y se procede en 
seguida según se ha dicho. 
Agua de Cebada. (Contra los rigores 
del calor) 
SABANAS cameras, a $1.25 
UNA. LA MEDIA DOCENA A 7 
pesos. 
Ya !o sabéis, chachos; no os ol-
vidéis de pasar por casa de Ange." 
Ania, a obtener el papelín que él ¡ 
dice, además merece la pena "correr-
se" por allí puesto que allí iene do-
cena y media de botellas del afama-
do vermouth - 'Pemartin", a dispo-
sición de los socios y de cuantos 
vayan a llevarle un traje para que 
se lo planche para el día de la j i -
ra. Allí tengo yo el mío, ya veréis 
como lo deja como nuevo, sino, no 
se lo pago. 
Por el mismo tenor son los pre-
cios que rigen para nuestro exten-
so surtido de ropa de cama. 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COMP05TELA 
s p a ñ o l a s 
ASOCIACION CANARIA Después de haber dado tres o cua-
tro hervores, se quita el agua p r i -
niera, se echa otra nueva y se cuece 
hasta que se abre el grano. Si la 
cebada es perlada, no hay necesidad . 
de mudar el agua. Cuece como la ASAMBLEA PARA E L D I A 
otra y después se cuela. Póngase en CISIETE 
el h ie lo . I 
Para el jueves catorce de los co 
IMPORTANTE .TI NTA DE L A 8EC-i 
CION DE PROPAGANDA. — OR-| 
r ' . W I Z A C l O N DE I S A MAGNA 
DIE-
Mina . — M a i a r i l l a . —Carmelina rrientes hál lase convocada una im 
UNION D E TE VERGA, PROAZA Y 
QUIROS 
En Junta Directiva celebrada en 
los salones del Centro Asturiano, 
se acordó la celebración de una j i -
ra-almuerzo, la que, por lo que has-
ta ahora aparenta, es de esperar re-
Bulte una de esas fiestecinas que 
suelen hacer época. 
Donnitivamente, puedo anuncia 
CHANTADA, CARBALLEDO Y SUS 
COMARCAS 
Su p róx ima fiesta 
Los chantadinos no cejan en sus 
actividades para conquistar el t r iun-
fo que les tiene reservado la gran 
íieeta, que en el encantador ma-
moncillo de La Tropical, ce lebra rán 
el próximo domingo d ía 17. 
Todos laboran, nadie descansa. 
La fe y la voluntad hacen de estos 
s impát icos gallegos un solo hom-
bre, en el cual se refleja de modo 
expresivo el amor en t r añab le a la 
Sociedad, que rememora la melan-
cólica añoranza de la t ierra amada. 
A las noticias que hace días he-
mos publicado respecto a esta fies-
ta, nos place significar que rV-ra la 
bendición del estandarte se ha ofre-
cido espon táneamen te , con la ad-
miración y car iño que le merece to-
da causa gallega, el ilustrado y 
bondadoso con te r ráneo Padre Robe-
res, en cuyo acto h a r á de madrina 
la distinguida dama señora Celsa 
Fe rnández , esposa del entusiasta 
Presidente de la Sociedad, señor 
Francisco Domínguez Mosquera. 
E l activo secretario señor Manuel 
Vázqusz López, nos ruega una vez 
más que hagamos constar que las 
invitaciones para tan agradable 
fiesta pueden recogerlas los señores 
asociados en Belascoaín 2, café " E l 
Fén ix" , de ocho de la noche en ade-
lante. 
B O R B O L L A 
H A B A N A 
M U E B L E S 
Oírecemos mnftWes «n todos los estilos, 
y para todas las necesidades, listos 
para entregrar 
P R E C I O 
Visítenos 7 le demostraremos eme nues-
tros precios son los más económicos. 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
No se ha terminado la realización Portante reun ión de la Sección de rog que ge l levará a efecto el do-
de "camisas de día" , para s e ñ o r a s . 
Los precios son desde 70 centavos, 
hasta $2,00 hechas a mano. Real-
mente lo que se dice, una ganga. 
Propaganda Inmigrac ión y trotee- ming0 ¿ i a n t en \Qs frondosos jar 
ción al Trabajo, de la sociación Ca- diñes de "La Polar." 
naria, cuyo organismo está presi-; La comisión a cuyo cargo está la 
dido por nuestro entusiasta amigo organización de la rumbosa fiesta, 
HIJOS DE SAN CRISTOBAL Y SAN 
SALVADOR DA C< UZADOIRO 
Con el mayor entusiasmo, como 
saben hacerlo los hijos de San Cris-
tóbal y San Salvador de Couzadoi-
ro, celebraron en la noche del día 
S del presente, la primera Junta, 
con objeto de aco.dar la celebracúón 
de la Fiesta de Nuestra Señora, de 
LcreLo, que con tanta magnificen-
cia se celebra todos los a ñ o s ; en el 
presente, t e n d r á la variante de ser 
la mejor, que pasará en su concu 
rrencia. a cuantas ee han celebra-
do. 
Bien es verdad que la comisión de | bre. 
fiestas, no perdona medios de que A las nueve y media: .'a zarzuela en 
sea de isa manera, por tener en su! ¿os actos, de Enrique Reoyo, Antonio 
mano lodos los recursos necesarios! Paso y Silva Aramburu y los maestrod 
para e l lo . Por ei f résen te no publi- i Soutullo y Vert, La Leyenda del Beso, 
caremos los nombres de los señoras1 C U B A J ; o (ATexUda de i t - ' l » y Jnan 
PATRIia - (VaMO de Martí •«qntm» m 
San J o s é ) 
Compafiía mejicana <3e revistas y zar» 
/ ' idas Lupe Rivas C ¡ , c h o . 
No hemos recibido programa. 
r n i N G i r - A i . X>B C O K S B X A (Ani-
mas y Enlneta) 
No hemos recibido programa. 
ICABTf (Srarones • • « n ú » a Knlnet») 
Compdflla de zarzuel»». operetas y re» 
vistaj f^anta Crux. 
A las ocho y cuarto: el apropóeuo en 
un acto y cii.co cuadros, Enseitanza L i -
que componen la Comisión de Fies-
tas, que haremos en su día para 
Clcncnte Sene*) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
comp.'ücer a lag numerosas personas químedes Pous. 
Por vía de cuento, puedo decirles de señor Francisco Antúnez, quien con pUe^e decirse que no se dá un mo-
una señora americana que v i com-
prar de una vez 48 de esas camisas 
de dos pesos. Y esa es gente que 
viaja y que sabe apreciar las dife-
rencias. ¿Dóíide la real ización? Es 
que así lo 
r eun i r á en 
han solicitado: ésta se 
el Local Social: M. 
A las ocho y media: la revista de A . 
Pous y J . Pratts, Oh Mlster Pous! 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista en un acto y tres cuadros: Revis-
ta Nacional. 
AZiKAMBXA (Consulado eeamn» a Vlr* 
tnd»») 
compañía <íe zarzuela du Uoglno Ld-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los Bo-
hemios Criollos. 
A las nueve: E l Peligro Chino. 
A las diez y media: Drama Conyugal. 
ACTTTAXXDADZS (Monaerrate 
Animas y Kcptnno) 
entre 
A las ocho menos cuarto: ^películas 
c ó m i c a s . 
A las echo y media: Un Hombre de 
Tal la , por Will iam RusselJ; presentación 
de la cancionista María Serrano. 
A las nueve y media: L a Garantía 
Humana; y números por María Serrano. 
saludé en busca de nuevos atractivos verdad, se me olvidaba lo mejor. "Le 
personales, sin atVaerse un justo cas 
t.go. Eso es mucho peor y más v i tu -
perable, lectoras mías , que pedir el 
derecho al voto y hasta que ser Al-
caide o Presidente de la Repúbl ica . 
Equivocada o no, la sufragista pien-
sa en ideales nobles, de provecho pa. 
ra todos, pero. . . la madre de fa-
Sección. 
La Orden del día de esta impor-
Printemps", Obispo y Compostela. tante Junta del día 14 es la si- ' 
T e l . A-2530. Si llaman, pregunten gu íen t e : Acta anterior. Toma de i 
por el señor F e r n á n d e z . No tengo posesión de los Delegados de Pro-| 
inconveniente en que invoquen m i paganda. Asamblea del día siesisie-
nombre, de ninguna manera. 
denti? de la comisión: 
' Va puedes anunciar que todo es-
tá caei ultimado. E l menú que he-
mos selecionado, yo no creo que 
haya un "salao" que a la hora del 
banquetazo, se atreva a decir "a mí 
te. Propaganda en la Habana. Asun esto no me gusta". ¿Cómo no ha de 
ta aludida. 
Por la Comisión, 
Antonio Dorado, 
Secretario. 
tos de inmigrac ión . Gestiones de 
A . Ledesma. I propaganda Comunicaciones varias. 
Muchís imas gracias por la caja de y Asuntos generales. 
m'iia que está dispuesta a sacrifi-ianones. Llegaron sin estropearse. ; A esta r e u n i ó n concur r i r án los 
Me pe rmi t i r é un consejo, ya que soy Delegados de Propaganda reciente-
un poco conocedora de la f ruta . Los mente nombrados, a f in de tomar 
anones deben dejarse en la mata posesión de sus cargos y poder dar 
hasta que es tén bien hecnos, cosa comienzo a la delicada labor que 
que se conoce por el aspecto exte- se les ha encomendado, 
r ior y por el color amarilloso que para el domingo día alecisiete de 
toma. Si se separan de la mata muy ]QS corrientes, t e n d r á efeco amb-
verdes, la pulpa no ss desarrolla y bién una Magna Asamblea de Pre-
se pasman, aunque se ablanden. ^Jpag^da, que cuidadosamente se or-
ganiza por esta Sección, la que ha 
carse y comprometer la felicidad de 
los suyos por cambiar el color de 
s.iíí ojíi?, no tiene ninguna atenuan-
te. Tengamos juicio. Conservemos la 
s:-.lud del alma y del cuerpo, que es 
m a belleza positiva. 
•Juegos Domésticos Nest lé . 
' Y a está eu la. Aduana la esperada 
remesa de las máquinas de rizar, 
portátil. No olviden de decir el vol-
taje de la corriente, es indispensable 
eaber si la corriente es de 110 o de 
220 para remitir la máquina . Van 
b-strucciones en buen castellano, con 
ilustraciones que las hacen muy com-
prensibles y de fácil manejo. E l pre-
cie en esta ciudad, veinte pesos, con 
ilgo más para el expreso, si debe 
mandarse por correo o expreso. 
Fabiola Trío despertado grandes entusiasmos en-
gustar? Es lo mejor de lo mejor. 
Tenemos sidra de la famosa 
marca " E l Gaitero"; agua mineral 
"La Cotorra": vino viejo marca " E l 
Fénix'* ;tabacos " R a m ó n Aliones" y 
un cuarto de lechón para cada uno. 
¿Qué más q u e r é i s ? . . . Eso será el 
acabóse. 
La música, ye una Banda que le 
zumb?, ia calabiya, además tambor y 
ga;ta y muy buenos "cantaores'. 
Kasia yo pienso entonarme con 
aqurilln de: 
Adiós Teverga de l'alma, 
mieu corazón en tí queda . 
'.ÍÍI poder d'una rapaza 
fin d'na tabernera. . . 
Recomiéndale a los socios vengan 
por aquí , (Virtudes número 94) , 
t in to re r ía '"SI Telégrafo" , ) a f in de 
CAPXTOZiZO (Industria esquina a San 
José) 
De una y media a cinco: Celos a la 
Competencia, por Harry Pollard; Na-
nook del Norte; Zapatero Remendón, 
por los Niños •Pelisrosos; episodio 6 
de L a Senda de los Valientes; Rastro 
Acusador, por Noble Jonnson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Al lá en el liste, por Li l l iam 
y Dorothy Qish^; presentación del es-
pectáculo Sombras F a n t á s t i c a s . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Celos a la Competencia; Zapatero Re-
Kosalía T. 
A reserva de contestar su carta 
privadamente, le anticipo por este 
r.iedio que no conozco ese producto, 
^al vez pueda recomendarle otro'?, 
S'>Dre todo si supiera lo que usted de-
sea, con más precisión. Me entera 
Te de la aguja de frivolité. Creo qu<? 
cualquiera de nuestros grandes co-
mercios la ha de tener. 
rrpsumida.—Lyzarda. 
Casualmente he tenido ocasión de 
ver unos lindos modelos de Par í s 
HTÍA P f u c i u e r í a "Francesa". Sonjtidas a punto de merengue. Todo 
u t . c1aDezas. Pomadas por la ú l t i - ! bien mezclado se coloca en un molde 
t M cI f a1nslen para recoger ar- ¡ forrado con papel español engrasado 
- itamente las melenas en una tan-! con mantequilla v se cocina al horno. 
Ó P P P ^ R A L0S T - A - Í E S D E N O C H E ; L A ' Arepa de maiz 
c!o d3' . com'^as elegantes, etc , I Doce mazorcas de maíz tierno, se 
v̂ 1} 86 VÍS-te CÍe e"ticilleta- Con una | ra l lan , se pasan por un j ibe; se ba-
u& osa 7 rica toilette, es natura^ ten doce clara- como para meren-
arH r caí)e1'10 irá mas compuesto y igue , se agregan las yemas y el maiz 
« cístico. ¿Cómo? ¡Ah, lectoras! con! rallado, dos cucharadas de mantequi-
3gar en su paseíto diario hasta jas | l l a . media l ibra de manteca, polvo de 
canela, un poco de anís molido, una 
cucharadita de bicarbonato y azúcar 
al gusto; después de bien mezclado 
todo esto se coloca en un molde en-
grasado y se cocina al horno. 
Nota—Tara cocinar arepas debe 
usarse siempre. una sa r tén o cace-
^ / i e r a algún'd'etalle1 que ' "dese í ran ' rola plana Que esté muy caliénteV 
•.•dber, no teman pasar y preguntar- Al>u^ld« 
V'dnerag ^ Ia PeiUqUería "France-! 
tedes saber tanto como y o . . . Al l t 
* tan esas lindas cabezas, admirable, 
mente pe nadas, 
C1PS, sin ellos. onduladas, con bu-rptWnr ~"~f ' con Peinetas, a d o r á i s , 
Reculas, etc., etc. Si faltara en la 
íiies 1vCVueñ0S' ^ e son muv 
dirán /%eng0 "ta c r i d a d de 
l'an Pro'!,.CiaseTde inf0^es. Me lo 
v.'le etldo- La loción ONDULA, j ' e peso y medio - ' I 
¿Quiere entretenerse? Las dos no-v. 
velas in te resan t í s imas "Historia de 
liue ¡ dos Corazones" y "Mac el Pitcher", 
1 lo jpor Víctor Muñoz . Son de gran in -
; a „ " ó n 0NDULA ¡terés y estoy segura que le devolverán 
81 InWior A T T » " » u?f Paralla a l eg r í a . P ídalas a la Librer ía 
Emitir la " « e p u b l c a . Puedo I Académica, Prado 93. bajos de Pay-
re t . Teléfono A-9421. 
Allí encon t r a rá t ambién la Come-
dia Femenina y la Alegría del V i -Dt|gA»or y de la Mu'erte. 
«Ulo da un libro sentimon •)vir, de Marden, 
S1GN 
V E 
Adquiriendo nuestros ar t ículos 
nuestra clientela ha considera-
do-la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo j su 
buena calidad garantizada. 
0ya? ÍÍIla^ reloje3 de todas clames, ar t ículos de plata para rega-
los y muebles. 
fclüülOíflldltB f C n ü a 
OBRA PIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
A usted como a otras tantas lecto- tre los asociados propagandistas de 
ras que piden recetas, les convendr ía la Asociación Canaria, quienes es-
comprar el valioso l ibro de la seño- t án realizando extensa labor para 
r i ta Reyes Gavilán, "Delicias de la inscribir el mayor número de socios 
Mesa", que tiene cuantas ecetas a fin de presentar en el acto de la 
pueden imaginar, y muy^ sencillas. Asamblea las inscripciones logradas,1 darles un papelín sin el cual no ten-
de ese libro copio el siguiente "Pan demostrando así púb l icamente sus d rán derecho al almuerzo; y a que 
de maiz" que solicita. [afanes y creciente in terés por la ; traigan el recibo correspondiente al ¡ l a correspondietne invitación. 
Pan de Maiz | I n s t i t u c i ó n . i mes on curso". I F i ja r le bien: ¡Sidra de E l Gaiterol 
Cuatro tazas de azúcar , bien molí- , 
do, cuatro tazas de harina de maíz • 
fina y cuatro de harina de CastHlat 
cernida, dos tazas de leche, dos de1 
manteca derretida, dos cucharaditas 
de mantequilla, ocho yemas de hue-¡ 
vos, ocho claras bien batidas, media 
cucharada de bicarbonato desleída en 
cuatro cucharadas de vino seco y un 
poco de nuez moscada ral lada. 
Se baten el azúcar y las yemas de 
huevo hasta que estén unidas, se 
agrega la harina de Castilla, la ha-| 
r iña de maiz, la leche, la manteca,! 
la mantequilla, el bicarbonato con elj 
vino seco, la nuez moscada y por i 
ú l t imo las ocho claras de huevo ba-! 
Í ' I T Í C U L O A V I L E S I X O '. 
Menú del banquete-almuerzo para' 
la fiesta de San Agust ín, que cele-
b ra rá t i "Círculo Avilesino", a las 
12 del día 31 del corriente mes de 
Agosto, en los jardines de la F á b r i -
ca da Cerveza "La Tropical", ameni-' 
zado poi la orquesta del laureado 
compositor Felipe B . Valdés. 
Aperitivo; J a m ó n de Avilés. CJa-! 
latina de Pavo. Salchichón de L y o n . ' 
Aceitunas a l iñadas . , 
. t-, . , T I Í - ' mendon; episodio 6 de L a Senda de los Entrantes: Pisto- con Llantama. I « „ : A , , j -u- x n i i J i A i c i Valientes; Rastro Acusador. Pargo de Xago. Pollo del Alfaraz, 
Postres: Peras y Ciruelas de He 
ros. Tortonis de Gorfolí. 
V i r os: Castel del Remey Blanco. 
Sidra. "251 Gaitero". Café y Tabacos. 
Unicamente podrán concurrir a l 
lugar en que se celebre la fiesta los 
socios del Círculo Avilesino y sus 
familiares, señoras o señor i tas que 
presenten el recibo de la cuota so-
cial del corriente mes de Agosto o 
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C/MPOA.XOjR (Plaza de A)bfi«r> 
A las cinco y cuarto y a las nueve | 
y media: otra vez Convenio a Ciegas, 
por Lon Chaney; primera sección de I 
Las dos niñas de P a r í s . 
De once a cinco: la emoedia D í a s Fe-
lices; la Revista Novedades Internado- ¡ 
nales; el drama en cinco actos E n las i 
Huellas del Lobo; la sección novena de 
Las Dos Niñas de Par í s ; E n la Pista, 
por Hcrbert Rawlinson. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: E n la Pis ta . 
A las nueve y media: la primera 
«sección de L a s Dos N i ñ a s de París , ti-
tulada Flores de Juventud. 
W J X S O * (Ctencral Carril lo r Padre 
f i á í 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Caza, del Oso, por Monty 
Bank; L a Princesa de New York, en 7 
actos, por David Powell y May Clynne. 
A las ocho y cuarto: E l Jorobado, por 
Agnes Ayres y Malhon Hamilton. 
TB»jDU* (CoTunlMdo «ucr» Annafta y 
Troc(id«ro> 
A las siete y cuarto: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Qué Quieren las 
Mujeres, por L u i s a Huff . 
A las nueve y cuarto: F l Signo del 
Valor, por Earle F o x . 
A las diez y cuarto: Mujeres a Cien 
Pesos, por Rchard Talmadge. 
T3P.1AKOW (Aranida W Ü t o n natr» A y 
Passo. Yadada) 
A las cinco y cuarto y a las -nueve y 
media: L a del Traje de Raso, por Ma-
bel Forrest y Norman K e r r y . 
A las ocho: E l Nido del Cuervo, por 
Jack Hoxie. 
W7AXTO (Ksptnmo «atr» Ocaaolado y 
9an Migue) 
De una a cinco y de seis a nueve y 
media: Deben Casarse los Jugadores, 
comedia en dos actos; Romance Luga-
reño, cómica por AU St . John; L a Ame-
naza Roja, por Jack Hoxie; F.sta es la 
Vida, por George Walsh . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Calumniada, por 
Mildred Davis y Cari Milier. 
O I O U P I C (Avenid» ' V i U o n esquía» a 
2 Vedado) 
No hemos ecibido programa. 
fJfiFESao. (Coasalado n ¿ » . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Mujeres del Día, por Plorence 
Dixon. 
A las dos y a las siete y media: Can-
ción Crepuscular por Richard Barthel-
mess; Cansadso de Trabajar, cómica . 
U S A (Industria y Saa José) 
No hemos recibido programa. 
I K O L A . 1 E X B A (Geaerai -carrillo 7 Sa-
t>a(L\ P a l m » ) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: estreno de Almas Pérfidsa, por 
Graoe Darling. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
L a del Traje de Raso, por Norman Ke-
rry y Ann Forrest . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de- las tres y 
cuarto: E l Deber Ante Todo, por Peter 
Morrison. 
I4 jti,í"*\, & .Z. (Neptrano y Perse> cr»acia) 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Mujeres, a $100; una revista de Ca-
rrerá y Medina. 
A las ocho: Cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Vagón Cu-
bierto, por Lois Wilson y Karrigan 
Warring. 
ftHXS tB T 17 Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Primogénito , 
por Sessue Hayakawa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Novedades Internaconales 
No. 90; Golpes Fuertes; L a Hi ja de la 
Tomehta, por Priscl l ia Dean. 
F A U S W . (Paseo de 3Ca.<J esquiaa a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Patriotería Paluchera, por 
Fatty Arbuckle. 
A las ocho: comedias. 
A las,ocho y media: Paso a la Mujer, 
por Florence Vidor y Madge Bellamy. 
L A R E G E N T E 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
NEPTXNO Y AMISTAD 
Pronto gran remate de prendas 
procedentes dg e m p e ñ o . Las personas 
que deseen conservar las q u i tienen 
en esta casa, deben pagar los intere-
ses vencidos. 
Las señoras , señor i t a s y caballeros 
que deseen hacerse de ricas .ioyas 
vengan a La Regente y sa ld rán en 
todo complacidos. 
Damos dinero sobre prendas a mó-
dico i n t e r é s . 
Objetos de plata antiguos. 
Capín y Garc ía 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
-NEW YORK, agosto 11. 
j L legó : el Bol ívar , de Baracoa; y 
el Munplace, de Matanzas. 
F I L A D E L F I A , agosto 11. 
I L legó: el Catahoula, de Cienfue-
gos. 
BALTIMORE, agosto 1 1 . 
I Sal ió: el Mangore, para Daiqu i r í . 
NEW ORLEANS, agosto 1 1 . 
L legó : el Munamar, de la Haba-
na. - ' . 
J U E G O S d e C A M A 
Magníficos, materialmente rega-
lados. Fíjense qué precios. 
De algodón 
muy bonitos y 
finos. 
De Hilo puro, 
bordados, a 
mano. 
$ 7 . 7 5 
$ 1 8 . 0 0 
Viéndolos, se admiran, por su ca-
lidad y asombra este precio, que 
es casi el costo 
V E N G A N A V K R L O S 
M A I S 0 N D £ B L A N C 
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LA REINA DE LA RAZA 
( l ARTO ES C R U T I M O 
Un escrutinio m á s . 
E l cuarto ya de la serie. 
F u é practicado anoche eu los sa-
lones de La Discusión con asisten-
cia de los miembros del Jurado. 
Componen éste el helíor Tomás 
Julia, director de La Discusión, el 
subdirector, señor Francisco J. Sie-
bana, 10 8; Mercedes Brunet, Cien-
fuegos, 103; Uldarica Alonso Ha-
bana, 100; Nena Romero, Habana, 
' M ; Catalina Lasa de Pedro, Haba-
na, 85; Julia Bolaao de Entrialgo, 
Habana, 68; María Luisa Pupo, 
Oriente, 06; Andrelia Fer ré? de Mo-
ra, CienCuegos, 6r>- Alicia L. de San-
rra. y los cronistas Alberto Ruíz, | tos, Camagüey, 58; Isabel Recio de 
1RAJES e s t i l o 
Norfolk, de saco 
con faja y bolsillo de 
plastón y pantalón 
bombacho, como se re-
presenta en el grabado. 
De este estilo los te-
nemos de dril de colo-
res enteros o a listas, 
'atables! 
8 a 15 
muy ligeros y 
para edades d 
anos. 
A $3.50. 
A R T I C U L O S D E M E T A L P L A T E A D O 
M " ^ ^ P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Lo mejor para un regalo. 
L A E S M E R A L D A 
Ennqiie I jhthol t y Baby Alvarez con 
ei que suscribe. 
Ante el joven y distinguido doc-
tor Saladrigas, notario público, se 
procedió al conteo de los votos. 
Sumándose a los del escrutinio an-
terior el resultado fué el siguiente: 
Mariana Seva- de Menocal. Haba-
na 4055 votos; Lolina Montagú de 
Cuervo, Pinar del Río; 3896; Blan-
ca Santaella. Habana, 1833; Anto-
ñica Fe rnández de Velazco, Habana, 
1218; Amada F. de Nonell, Habana, 
1023; Blanca Rona Rivera, Habana. 
1021; Mna Pérez Chaumont de 
Truf f in , Habana, 89 2; Margot de | 
Blanck, Habana, 786: Margot Ba-
rroso, Habana 6 7.'j; Mercedes Mon- i 
talvo y Lasa, Habana. 591: María 
Jaén de Zayas, Habana. 558: María 
Luisa S á n c h e z de Ferrara. Habana, 
491: Julia Olózaga de Pella, Haba-
na 479: Regina Truff in de Vázquez 
Bello, Habana. 3 29: Milagros Az-
cuo, Camagüey, ^22: Ofelia Rodr í -
guez de Herrera, Habana. 26 5; Mer-
cedes Roig, Habana, 258; Cándida 
Rosa Salvador, Santa Clara. 239; 
Dulce María Gaviño, Oriente, 202; 
Angela F á b r e g a do Mar iá tegu i . Es-
l a ñ a , 186; Beba Carrera Jús t i z , Ha-
inana, 1Y7: CancU'd Romilio Ortiz, 
Isla de Pinos, 167- Elena de Arcos 
ció Suero, Habana, 123; María Ursu-
la Dpr^&si de Blarco Herrera, Ha-
Zayas Bazán, Camagüey 56; Salo-
mé Zayas Bazán, Camagüey, 53; Ana 
Margarita Delgado, Camagüey , 53; 
María A . Diaz, Pinar del Río, 52; 
Carmen Gómez, Habana, 5 1 ; María 
T . Martínez, Matanzas, 50; Flora M . 
Mousset, Camagüey , 50. 
Puede advertirse en este nuevo 
escrutinio el valioso contingente apor 
tado peí la sociedad c a m a g ü e y a n a 
para el Cer támen de la Reina de la 
Raza. 
Hay figuras que surgen por vez 
primera en el sufragio, ya de la ca-
pital , ya del interior. 
Una entre otras. 
La gentil Uldarica Alonso. 
Y se. mantiene en el primer pues-
to, COJ1. el máximo de votos, la dama 
tan elegante y tan admirada Maria-
nita Seva de Menocal. 
Pres-entes se hallaban anoche du-
rante el escrutinio en la sala de 
retratos de La Discusión, el señor 
Obdulio A, García, cronista de L a 
Correspondencia, de Cienfuegos, el 
querido confréro Julio de Céspedes y 
el doctor Eduardo Ramoneda. 
E l señor Ju l i á , culto y talentoso 
direcUr de popular diario cubano, 
estuvo amabi l í s imo. 
A todos nos obsequió con café, con 
tabacos y con champagne. 
Muy cor tés . 
Y espléndido como siempre. 
S A N R A F A E L 
' T E L k F O N O 
N U M E R O 
A - 3 3 0 3 
E l m a l e s t a r y l a s o f o c a c i ó n c e s i p a r e c e n 
r e t r e s c a n d o e n " L A F L O R C U B A N A " 
Deliciosos refrescos. riciiísiircs heíades. - Sabrosas golosinas 
G A L I A N O Y S A N J O S E . T E L E F O N O A-4284. 
T O D O S N U E S T R O S H E L A D O S Y R E F R E S C O S S E C O N F E C C I O N A N C O N 
A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A " 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O 
L O T E N E M O S A Q U I 
E n 1 A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r 3 7 -
GRATISIMA SORPRESA DARE 
MOS EN LA PROXIMA ESTACION 
Es cuanto podemos decir por 
hoy, pero mientras llega tan de-
seado momento, debe usted apro 
vechar la singular venta de calza 
do blanco que venimos haciendo 
Todos los modelos selectos que us 
ted conoce recibe nuestra casa, 
han sido rebajados a los termi 
nantes precios de $5.00, $8.00 y 
SiC.OO 
o n i a ( X c t 
r u x r i a c t c 
dó que babía mandado 
to de Meli l la . 
Después moató 
el 
en acompañado de los g7'nerUt,0lll6vii 
ru y Sanjurjo. se trasladr* A < 
mandancia general, dando Ia ¿ 
escuadrón de Alcántara Colta ut 
Las tropas cubrían i» oa 
llenaba el público. Atguü era. qn 
siguieron el automóvil vit03 ^Do-
aplaudiendo. Estas m'anif v 
se acentuaron al llegur 
mandancia general. a la Co. 
es Al2. puru 
el 
so 
E l presidente y los SQ^m 





A l salir 
mandancia 
A;. 
C i e r t o s a r t í c u l o s d e b e n s e r a r t í s t i c o s 
A-3820 
M-7623 
L O S T E L E F O N O S . . . . E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L f l V A G U E D A D . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
derrumbe económico su familia fué 
telei 'onisía en Barcelona, me ha re-
ferido y ref-erd a quien quiera oír-
lo, :as excelencias de aquel servicio y 
como se cumplió este durante la se-
r.-aua t rág ica , que no salieron de la 
oficina; en ella comían y dormían , 
rccibiejulo., ,después oficialmente los 
•más entusiastas votos de gracias. 
Mejor hubiese sido que les suoie-
cen el sueldo ian admirablemente ga-
nado como las telefonistas españoiaü 
lo ganan. 
Abora se dice que ya en San Se 
l a ^ t i á u se acordó poner los aparatos 
a u t o m á t i c o s . ¿Por que quitar 
mpdiu dr- vida a mujeres, dignas hon-
acuerdo sobre las deudas era un cam-
I J Í . S exportaciones de azúcaj- rePorta- biazo contra Inglaterra, 
üab ayer a !a Secretaria de Agricultura ^ , , 
T o r las Aduanas en cumplimiento de los Me Niel a nombre de los Conser 
Apartados Primero y Octavo del De-! vadores dijo que SI en electo se ib* 
..reto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanza»: 8.737 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Sagua: 23.295 sacos. — 
Puerto de destino, New York . , 
Aduana de Caibarién: 2.371 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduaiía do Nuevitas: 11.840 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 22.500 sacos. 
Puerto de destino. New York. 
a f i rmar el Tratado el 
uu incumplimiento de la 
^ icon la miseria para miles de maje-
radas y cumplidoras de sus deberes? irfS necesita?: ensanchar su esfe-
¿£aben lo que hacen los hombres j r„ de trabajo honrado y no que Se íes 
dirijentes cié E s p a ñ a " En Buenos Ai 
que acaba de hacer Mister, Ponsonby 
que el Tratado linea por linea y pa-
labra pur palabra seria presentado a 
la C á m a r a para que se discutiese 
rletcnidamente. 
Me Neile ase&aró que nadie habia 
entendido el pacto entre Tenedores 
de Bono« ingleses y la amplia suma 
que el Soviet iba a darle é'n pago^ 
^ - j Jjloyd George dijo que en Rusia 
facilita el insulto greeoro, la dcla |c:f; ap laud i r í a ruidosamente al So-
clon cobarde, ;a venganza mezquin.i j viet por su t r iunfo sobre Inglaterra; 
n cr iminal y esto, vuelvo a repetir, i y es muy posible que tres meses des-
pués cuando vengan los acuerdos an-
te la Cámara sean rechazados. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
como el conde de Volpí en su céle-
bre carta, que la disciplina moderna 
es compenet rac ión absoluta de debe-
res entre los que mandan y los que 
obedecen, supeditados todos a l alto 
mando, sin que ninguno desconozca 
la finalidad a conseguir. 
Hablando de los servicíosmil i ta-
promesa 1 res elogió las industrias, que han 
7, ser ía 
res, hace doce años lo menos, se re-
chazó el sistema y eso que aquolla.= 
telefonistas eran la mayor calamidad 
de las conocidas y la dosesperaenán 
df> los abonados. P o d r í a contar de-
talles célebres respecto a tale.» P D V 
ideadas. 
Si el pueblo español supiese que 
l.;eva un sistema telefónico, socal-
íñente corruptor para los hogares, se 
opondr ía a esa innovación aprovecha-
acorte y mezquine. 
Los explotadores nacionales o ex-
tranjeros valen menos que las ad-
negadas españolas 
Cri t icó asimismo Lloyd George al 
Subsecretario por el elogio que ha-
bía hecho del Soviet; a lo que con-
testó Ponsonby que lejos de aplaudir 
al Soviet creía que era un Gobierno 
Los Q-ue pretenden arrojarlas dp deplorable. Añad iendo Lloyd Geor-
sus puestos y dejarlas en la m.ser ía ; jge: " M a ñ a n a va a f i rmar el Honora. 
son quizas, eternos enemigos de Es- \ ble Mister Ponsonby unos Tratados 
progresado en la zona durante quin-
ce años, alabando n los Cuerpos de 
Ingenieros, Art i l lar ía , Sanidad e In -
tendencia. 
Refiérese luego a la visita que le 
hicieron anteayer en Alcazarquivir 
el general francés C h a m b r ú n , el co-
ronel Columbat y otros dignatarios, 
de los cu>ales escuchó palabras de 
sincero elogio por la labor realiza-
da por España en aquella zona. 
Aludiendo a la petición del alcal-
de, . p rome t ió que e l Rey y el Direc-
torio la acoger ían con todo ca r iño . 
Te rminó prometiendo volver pron-
to aquí , "bien como jefe del Go-
bierno o como teniente general, pre-
firiendo esto ú l t imo" . 
El discurso presidencial fué «aco-
gido con grandes palausos. 
Después del banquete se celebró 
en el teatro del Rey la función de 
Y DE NO SERLO NO TIENEN REALMENTE VA-' 
LOR. UN BUCARO, UNA ESTATUITA, UN ESTU-! 
CHE DE UTILES PARA E L TOCADOR, TIENEN, 
SU MAYOR MERITO EN LA BELLEZA DE LI-
NEA. TODOS NUESTROS ARTICULOS SON ALE-
MANES Y MUY BELLOS. ESPERAMOS SU VISITA 
t k M A S F E M M O S A - § , M F A E I i 2 8 
E L PRESIDENTE SALE D E CEUTA 
P A R A M E L I L L A 
Ceuta 18. A bordo del cañonero 
"Cánovas del Castillo" marchó a Me-
l i l l a el presidente del Directorio, 
acompañado por el comisario supe-
r ior y otras personalidades, después 
de asistir al banquete y a la función 
de gala en el teatro del Rey.' 
ESPERANDO A L PRESIDENTE EN 
M E L I L L A 
Melil la Í S . Para las once de la 
m a ñ a n a estaba anunciada la llegada 
del cañonero "Cánovas del Castillo", 
en que hace el viaje a és ta el gene-
ral Primo de Rivera; pero a esa 
horase recibió un radiograma co-tt 
munícando que no podr ía llegar has-
ta la una y media de la tarde. 
En consecuencia, dióse orden de 
que las tropos que cubr í an la carre-
ra se retirasen a sus cuarteles, pa-
ra volver a la hora indicada, re t i -
rándose t ambién el gent ío numero-
sísimo que, aguantando un sol ver-
daderamente africano, invadía los 
muelles y calles que ha de recorrer 
la comitiva. Los balcones todos del 
VIS ITA A LAS MINAS 
Meli l la 18. A las cuatro y meGia 
marchó el presidente, con los gene-
rales Sanjurjo, Correo, Aidave, Fer-
nández Pérez y otras personalidades 
militares y civiles, en tren especial, 
a los yacimientos mineros de la Com. 
pañía española. 
E l tren fué directamente a San 
Juan de las Minas, donde los excur-
sionistas montaron en automóviles, 
t r a s l adándose al monte Uixan, don-
de actualmente trabajan centenares 
de moros. i 
El general Primo de Rivera visi-
tó la central eléctrica y cargadero, 
y vió funcionar el gran transborda^ 
dor, las máquinas perforadoras, et-
cétera . • 
Los indígenas acogieron al presi-
dente con gritos de júbilo y tocaran 
varios raros instrumentos musica-
les. 
Se hicieron estallar varios barre-
nos, que arrancaron gran cantidai 
de mineral. 
Un morito pidió clemencia para 
su padre, condenado a muerte por 
Meli l la 18. A la una y media de ios sucesos de Julio del 21. 
la tarde fondeó el cañonero " C á n o - ! Después de servirse un lunch, em-
balcóu principal el de„?í ^ 
efectuó por este orden- * líe :1 
Regimiento de San P e r ñ p ^ 
gimíento de Melilla, reei^ ^ ie-
El Ferrol , Comandancia dpeilto 
uleros, Comandancia de A r 1 -
Intendencia, Sanidad, comn N 6 1 ^ 
Mar, grupo segundo del reí11 ^ 
de Ar t i l le r ía do montaña 
d rón del regimiento de A l i CU4" 
A l pasar esta unidad se ía-
vivas a España y al refdmiJ!!'6^ 
Alcán ta ra . c i e n t o de 
Mandaba la l ínea el general 
el desfile a las ^ 
el presidente de k c 
repit iéronse los y w 0 -
aplausos. <lB ) 
Luego marchó al parque Hem/ 
dez, revistando el Somatén, inte 
do por unos 800 somatenistas i * ] * ' 
das las clases sociales, y que w ,0' 
formado por primera vez. * 
E l vicepresidente advirtió al 
neral que figuraba entro •aquéllos^' 
Cándido Lobera, y el general se ac° 
có a felicitarle. 
Penalmente desfilaron los somat> 
nistas, sin armas, luciendo en el br 
zo izquierdo un brazal de los coló 
i;es naciomales, y repitiéndose \ t 
vivas. 
E l presidente del Directorio feli-
citó al comandante del Somatén, ge" 
neral Aldave, y al vicepresidente, se. 
ñor Nogueira. 
Ya después de las tres se trasla 
dó el general Primo de Rivera a la 
Residencia, donde se aloja, y en t'n-
ta de lo avanzado de la hora, i* 
aplazó hasta mañana la recepción. 
da examinar atentamente la costa, 
A bordo del "Víctpr ia Eugenia" 
han llegado los buques de la Victo-
ria y los tenientes coroneles Enanco, 
Pareja y otros, y procedente de Má-
laga, en hidroavión, el general So-
riano. 
LLEGADA A M E L I L L A 
pana. 
Vamos a una revisión de valores a 
ver si no es cierto. 
Que las mujeres españolas se con-
viertan en modernas zaragozanas, pa-
ble vn ícamente a la empresa explota ¡ i-a defenderse, y vamos a ver quien 
dora y si se diese cuenta de que, i0gra quitarles la manipu lac ión del 
arrastra la miseria hacía los modes-1 t e lé fono . 
tos hogares; sostenidos dignamente I . 
por mujeres, se opondr ía resuelta-
mente a la innovación y no permit i -
r í a C I U Í se llevase a cabo. 
Desde Cuba, desde muy lejos, yo 
r.iego al Lirectorio que no atienda 
las Peticiones: el teléfono au tomá-
tico es un Celestino que facilita el 
engaño a padres y maridos; es el que 
sobre los que no tiene ni la más l i -
gera idea". 
¡Que retire esas palabras clamaron 
los ministeriales laboristas! y con-
testó Lloyd George ¡tuvo retiro na-
da! 
gala, a la que asist ió el general Pri- i trayecto lucen vistosas colgaduras-
mo de Rivera. 
Desde el teatro se dir igió el presi-
dente al muelle, y embarcó en el ca-
ñonero "Cánovas del Castil lo", mar-
chando a Meli l la . 
Despidiéronle todos los elementos 
oficiales y numeroso público. 
S u s c r í b a s e y anúnebse en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
También se han adornado con 
plantas, flores y alfombras el em-
barcadero del muelle y el tinglado 
próximo, donde t endrá lugar la pre-
sentación oficial de comisiones. 
"El comercio ha cerrado sus puer-
tas, respondiendo a la invitación del 
general Aldave, y les buques mer-
cantes surtos en el puerto se hallan 
empavesados. 
Cerca de las once fondo el cruce-
Sí tiene alguna enfermedad de la piel, (cualquiera que ella sea) lávese ] ro "Reina Victoria Eugenia", que 
con este insuperable jabón y déjese la espuma unos minutos sobre la parte v e n í a a compañando al "Cánovas del 
J A B O N D E C A R A B A N A 
vas del Castillo", atracando a l mue-
lle de Ribera. A l pasar por junto al 
crucero "Reina Vic tor ia" cambió 
con éste l á sa ívas . 
Con el presidente del Directorio 
venían en el cañonero el comisario 
superior, el general Correa, el almi-
rante señor Guerra, el jefe de la 
Oficina, señor Aguirre Cárcer ; el se-
prendieron los excursionistas su re-
greso a las siete de la tarde, He-: 
r>£Tdo a esta plaza al anochecer. • 
EN L A JUNTA DE ARBITRIOS 
Meli l la 18. De regreso de su ex-
curs ión a Uixan, el presidente, fil 
comisario superior y sus séquitos se 
trasladaron a la Junta de arbitrios, 
cretario general de la Al ta . Comisa-' d d ofreció al general Primo 
ría, señor Saavedra; el delegado de 
Asuntos tributarios, señor Valverde, 
y los ayudantes. 
En el citado muelle se hallaban 
el comandante general, señor Sanjur-
jo ; el general F e r n á n d e z Pérez , nu-
tridas comisiones civiles y militares ' escolar que se construirá en 
de Rivera un vino de honor. 
Asistieron al acto unos 200 JnTi-
tados. 3. , 
E l general Aldave brindó por ei 
m a r q u é s de Estella y le pidió autori-
zación para dar su nembre al grupo 
y los primeros jefes de Cuerpo. 
En la plaza se hallaban centena-
res de indígenas , presididos por el 
coronel pefe de la In tervención Ja-
lifiana, don Alfredo Coronel; el che-
r i f Ab-ei-Malek y los caídos Ab-el-
Kader y Amarasen. 
Y se hallaba t ambién la colonia labor es t ; j u ; e i c » . 
israelita. ¡ ha que la Junta de Qrbit"osadnaher-
Rindieron honores un.a compañía I grado convertir en una ciu ^ 
del regimiento de Meli l la , con han-1 mosa la población, que en i ^ 
dera y música, y un escuadrón de j minaba en la posada del 
r r io Industr ial , 
E l presidente dijo que no poma 
rechazarlo por tratarse de un pro 
yecto cul tural . 
Habló del régimen local d e j _ 
l i l l a , y dijo no es l ^ i o o compara^ 
con el de la Península, pues s 
excelente, como lo pru 
enferma. ¡Exi to seguro! Puede reforzar el tratamiento tomando por las ma-
ñanas dos cucharadas de 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
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Castillo". Sus tripulantes dicen que 
éste l l egará de una a dos de la tar-
de, pues hace el viaje a marcha mo-
j derada para que el presidente pue-
El presidente del Directorio y el I Ahora asiste el general ^ 
general Aizpuru se situaron en el 1 Rivera a un banquete qu 
tinglado, adornado con gallardetes, I cen las Cámaras de'Cor1"^l ^ ^ fun 
banderas y guirnaldas y alfombra- ' 
do. Allí recibieron el saludo de las 
comisiones. 
Seguidamente el general Primo de 
Rivera revistó la compañía y recor-
Ben-
cola, y después concurr i rá a 
ción de gala. „? v 
Mañana i rá a Quebdam > ^ 
Tieb, y de regreso visita™ las 
pí ta les , los asilos y las escuelas. 
HOY MISM No lo deje para mañana; aproveche hoy la oportunidad que le ofrecemos para adquirir las medias que usted necesita a la mitad de su precio. Medias de hilo blancas y negras a $4.99 
la caja de media docena, de muselina a 39 centavos, de fi-
bra a 49 y 99 centavos, de seda a $1.49, $1.99, $2.49, 
$2.99 y $3.99 el par. De hombre y de niños un surtido es-
pléndido, desde 20 centavos a $3.00 el par. VISITENOS HOY. 
E L CORREO DE PARIS 
O B I S P O 8 0 . - T E L F . A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 5 
M. D E L L Y 
M I T S I 
E s t a novela se encuentra de ver.ta en 
" l a Moderna Poes ía" 
Obispo 133-35. 
(Cont inúa) 
Cris t ián dijo burlonamente; 
— ¿ N o sabe usted, papá, que Plo-
rina se cree infa'ible? La pequeña 
Mitsi contiene, según ella, los gér-
menes de todos los vicios. E l tiem-
po nos dirá si su pronóst ico es acer-
tado. 
Fibrina le miró con aire de tier-
no reproche. 
— ¿ O s bur lá is de mí, Cr i s t ián? 
—Esto no mo !o pe rmi t i r é nunca 
—contes tó éste, galante. 
La joven le clavó los ojos con pa-
sión, en los que se pintaba la humil-
de sumisión al hombre que ella de-
seaba ardientemente para señor y 
dueño, 
I I I 
Si Florina había mentido algunos 
íelos tocante a ln condesa Wanzel. 
Be t ranqui l izó al ver on ella una mo-
im. t pequeña sin belleza, sin más 
[itractivos qua una innata distinción 
y un tocado de gustó impecable. 
Desde el punto de vista intelec-
tual, la joven viuda parecía igual-
mente poco dotada, sin que por esto 
fuera una tonta. Pa rec ía graciosa y 
buena, ayudando a esto el gran co-
nocimiento que tenia del trato mun-
dano. En cuanto sus sentimientos 
para el i-eñor de Tarlay. eran públi-
cos y notorios. Perc 'el interesado 
parecía no cuidarse de ello, con mu-
cha satisfacción de Florina. 
Otros huéspedes llegaron también , 
dando que hacer a la Servidumbre 
de Rivalles. Mitf-i quedaba de este 
modo más aislada que nunca. Por 
orden de Leonía , que había averigua-
do su habilidad pora los trabajos de 
aguja, la dieron labor, que ella ha-
l d a en el parque. Evitaba la es tán-
k m en los jardines, porque por e l l o s 
I pasaban muchas personas. Su lugar 
favorito era un bosquecillo de ave-
llanos, no lejos del gran estanque, 
que se hallaba casi al extremo del 
j parque. Allí veía br i l l a r el agua viva 
bajo IOÍ? cálidos rayoa del sel. Rara 
|vez la soledad de aquel paraje se 
vió turbada por a lgún ex t raño . Sin 
embargo, dos veces, estando allí pol-
la mañana , Mitsí vió a Crist ián y su 
amigo Olao Sv.-engrod dirigirse al 
estanque con el fusil al hombro. M i t -
|si oyó los tiros en este lugar. Poco 
'después veía pasar nuevamente A los 
dos jóvenes por P1 sendero que bor-
deaba el bosquecillo Hablaban ale-
gremento. sin sospechar que dos ojos 
de niña espiaban con ardiente ca r ió -
i sidad. 
j Mítsi pensaba: " E l señor de Tar-
lay «s muy hermoso; pero el otro 
tiene un aspecto más dulce y bue-
no". 
Así e^taha en su ret iro favorito, 
cuando una mañana el ruido de unos 
pasos le advi r t ió que por al l í venían 
unos paseantes. I)o una mirada, re-
conoció a Crist ián y a Flor ina . La 
joven, vestida do blanco con elegan-
tes bordados, iba del brazo de su 
compañero , mi rándo le enamorada y 
diciéndole temblorosa: 
—Cr i s t i án . no sé nunca si me ha-
bláis en serie. 
El joven respondió con mordaz 
ironía: 
—Esto lo tiques tú que adivinar, 
hermosa Florina. 
—Cosa imposible, con un hombre 
como vos. La ola no es m á s muda-
ble que vuestro humor. 
Los ojos del joven br i l la ron con 
burlona alegr ía . 
— ¿ Q u é quieres? Hay que tomar-
me como soy. 
— Y a sabéis que así lo hago, y has-
ta con alegría . 
l i n a risa ligeramente sa rdón ica r i -
zó los labios de Cris t ián. 
—Muchas gracias, querida F l o r i -
na. Pero, ¿sabes que estó es el mun-
do al revés? Tú me haces declaracio-
nes, y esto es algo, abrumador para 
mí. 
Pero no por esto se sen t í a contra-
riado. Sus dientes bril laban entre la 
pú rpura de los labios, abiertos por 
la m á s burlona dé las sonrisas, y loe 
ojos soberb'os bril laban sin compa-
sión. Era Florina la que enrojecía 
desde la frente hasta el cuello blan-
co rodeado de encajes y que bajaba 
los ojos medio temblorosos. 
Se encaminaron hacia el estanque. 
Mits i volvió a su tarea, por un ins-
tante interrumpida. Apénas había 
prestado atención a las palabras cam-
biadas, cuyo sentido escapaba a su 
inexperiencia. Por !o demás , la be-
lla Florina la desagradaba. En cuan-
to al vizconde, sen t ía por él una es-
pecie de temor respetuoso mezclado 
de una vaga admirac ión . Estos sen-
timientos se habían fortificado des-
de que en la casa había oído hablar 
a todos del joven amo como de un 
personaje importante, al qüe obede-
cía la misma majestuosa presidenta. 
A l cabo de media bora, finido su 
trabajo, Mi ts i se levantó . Ahora po-
día permitirse un recreo. La víspera 
bahía visto en el borde del estanque 
curiosas flores de malvas que se pro-
metió coger hoy. A este lado se en-
caminó, echando miradas investiga-
doras en todas dirección. Loe pasean-
tes habían desaparecido, y a la cuen-
ta tomaron otro camino para el re-
greso. 
Mitsi l legó al sitio designado. Las 
flores seguían all í , muy abiertas, en 
señando sus pistilos de oro. Pero lo 
difícil era alcanzarlas, porque esta-
ban en el agua, entre las cañas . 
Mitsi avanzó en la or i l l a se inc l i -
nó y extendió la mano. Ya ten ía uno 
de los tallos floridos, pero el terreno 
huyó a sus pies y cayó en el agua. 
Con un movimiento inst int ivo se 
aga r ró a las cañas , dando un grito 
de terror. Alguien oyó corrió a sal-
varla. Era el señor Tarlay. Con mu-
cha serenidad se extendió sobre la 
or i l la , extendió los brazos y levantó 
a la n iña , que seguía agarrada a las 
cañas . Florina, que acudió en este 
instante, i r a s l adó a la n iña a t ierra 
firme. 
De un ágil salto, Cr is t ián se puso 
en pie.'. 
— ¡Bravo, pequeña imprudente! 
Anda, corre al castillo y que te mu-
den de ropa. 
— Y que te den el correctivo que 
te has g a n a d o — a ñ a d i ó F lor ina 
con enfado. 
Cr is t ián la miró burlonamente. 
— ¡Qué severa eres! No veo que el 
crimen de ia n iña haya sido tan gran-
de. 
—Sóis demasiado indulgente. E l l a 
es la causa de que estéis herido. 
Crísi'ián se echó a re í r , mirando 
una de sus finas manos a r a ñ a d a por 
las caña. 
— ¡Val iente herida! No importa, 
perdono a la pequeña Mits i con ta l 
que, no reincida. "Vete, n ña , pero 
pronto, para que no cojas un enfria-
miento. 
Mits i ba lbuceó : 
—Caballero, le doy a usted mu-
chas gracias. 
Y echó a correr, como una corza, 
percatarse que la enemistad ins-
t nt iva do Florina se aumentaba por 
haber interrumpido involuntariamen-
te la entrevista en la que la damise-
la p resumía sacar triunfantes su 
amor y su ambición, ambas cosas i n -
teresadas en provocar una declara-
ción del bello Cris t ián , del que no se 
sabía nunca si se burlaba o hablaba 
en serio cuando cortejaba a una mu-
jer, i 
Leonía , a l a que Mits i encont ró 
precisamente cuando llegó al castillo 
no se mositró tan indulgente como 
Cris t ián. Así que la n iña la contó en 
pocas palabras lo ocurrido, la pro-
pinó una bofetada, d lc léndola : 
—Para que aprendas a no hacer 
ton t e r í a s . Ahora t r a b a j a r á s en tu 
cuarto y q u e d a r á s encerrada hasta 
m a ñ a n a , a pan y agua. 
¡Como se acongojó la pobre Mi ts i ! 
Lloró a l á g r i m a viva cuando se vió 
en la esitrecha habi tac ión que le ser-
vía de aposento. 
¿Cuando sa ld r í a de aquella casa, 
puesto que todos parec ían mirar la 
con desagrado? Acababa de ver la 
malquerencia que la ten ía la señori-
ta Dubalde. La presidenta y el señor 
Parceuil parec ían no ocuparse de 
! ella, y no los hab ía vuelto a ver des-
de el d ía de su llegada. Unicamen-
te el señor Debrennes se mostraba 
algo complaciente y luego el vizcon-
de que la babía salvado, sin enfadar-
se con ella, como pudo estarlo. La 
n iña sen t ía por inst nto que estos 
no eran á rb i t ros de su suerte: el 
primero por debilidad y el segun-
do por descuido egoísta . 
A l siguiente día, cumplido su 
arresto, Mitsi fué al parque con una 
provisión de servilletas para bordar. 
Su ayuno, de la víspera la 
puesto tan débil , que sin llesar, ¿e 
sitio favorito, se sentó al w™ w . 
un descampado que le Parecl 
tante aislado de los caminos ^ 
frecuentados Traba jó hasta i lo 
y sin apresurarse volvió al c ^ 
Cuando iba por una 'dl*m¡ r'áW' 
la que siempre encontraba J &l 
ros vió andando a paso aduJ. raZo i 
vizconde Cris t ián , dando e i ^ ^ 
una joven pequeña morena 
desa de Wanzell, según mt-áonC 
ra llamar un d ía por una^ 
del servicio. i .eT- pe^ 
La n iña in ten tó retroceder, 
luego se la ocur r ió : amo. ^ 
—No es mala persona ei * 
me d i rá nada. f0 o un Se a p a r t ó modestamente * graCia 
de del camino y saludó co 
t ímida . Hn a busc^ 
— M i t s i , ¿no has vuelto a ¿ 0 
flores en si estanque?—1'1 ^ 
Crist ián con alegre tono. 
—No, señor vizconde. irando » 
La coiijdesa se detuvo, 
la pequeña con interés. 
— ¿ Q u i é n es esta nina. abUel» 
—Una huér fana que nn 
hace educar. „0 lleva-• "ra 
—Pero el nombre que w e era 
—Parece ser qu« su 
h ú n g a r a . . , g brH1^ 
La condesa acarició ios , 
rizos de la niña. . armoso! ¡uü, 
- ¡ Q u é pelo tan ^^60ta c r f » 
ojos'. Será encantadora ^ itsl7 
r a . ¿Cuán tos años tienes, 
A N O X C I I 
D I A R I O L A M A K I N A A g o s t o 1 Z d e i a z 4 P A G I N A C I N C O 
S A B A N E R A S 
D E A R T E 
^ C U A D R O D E M E L E R O 
Al ^ ^ c a l l e de O ' R e ü l y . 
Por 13 10S almacenes de E l P i n -
Allí' ^ atracc ión del momento el 
tel 63 dro de Aurel io Melero . 
ólt im0rltrato de Ros i ta A i x a l á , la i 
t a nada señora de Bast i l lo , cuya .nfortunaaa _ el la s a n . 
¡ ^ r t ; n „ e v ¿ al hogar que el la san-j 
1* ú t con su ejemplo Y sus v ir tu- ' 
tificaba con 
tin duelo eterno. 
cuantos se detienen a con-, 
templarlo a d m i r a n el gusto, arte y 
delicadeza del notable pintor cu-
bano. 
U n ó l e o m a g n í f i c o . 
De extraordinario m é r i t o . 
Todo son felicitaciones por su obra 
para el s e ñ o r Aure l io Melero . 
Rec iba l a del c r o n i s t a . 
Muy a fectuosa . 
E n r i q u e F O N T A N I L i L S . 
P 
¡ P E G U E N 
AEWlh 
M nuestros a m p l i o s sa lones e x p o n e m o s u n a c o l e c c i ó n d e 
I a r t í s t i c a s f igur i tas , p e r f e c t a s en e l m á s m í n i m o deta l l e . 
U n a d o r n o e l egante p a r a e l h o g a r a m u e b l a d o c o n gusto . 
LA CASA Q U l f i T A N A " 
j o y e r í a , Objetos de A r l e , Mueb le s de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
C O N T E S T A C I O N . . . 
Viene 
de la primera página 
tlvidb el D r . 
" f r u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
i n a d i e ) , s i l e n c i á n d o s e completamente 
el nombre de Delgado, has ta el 
i punto, que e l D r . Porto , ac tual Se-
• c r e t a r í o de Sanidad, levantase su voz 
! a impulsos de su conciencia de uora. 
Delgado, Jbre í n t e g r o y just ic iero , reclamando 
GRANDES REBJS EN ESIE MES 
C O N T I N U A C I O N 
H o l á n b e l g a d e h i lo p u r o , d o b l e a n c h o , 
y e n todos c o l o r e s , ( v a l í a n 1 p e s o 
2 5 c e n t a v o s ) , a $ 0 . 8 8 
C r e p é d e c h i n a , d e p r i m e r a c a l i d a d y 
e n todos co lores , a . . . 0 . 8 8 
C r e p é georget te , e l m e j o r , e l q u e v a l í a 
a $ 1 . 5 0 , a h o r a , a 1 .03 
V o i l e su izo , m u y a n c h o y f ino , q u e v e n -
d í a m o s a $ 1 . 2 5 , a 0 . 6 6 
U n a s l i n d a s g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s , s u i -
z a s , q u e v a l í a n $ 2 . 5 0 , a 1 . 4 8 
O t r o sur t ido e s p l é n d i d o , a . . . . . . . . 1 .25 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o m á s d e 1 5 , 0 0 0 d i b u -
j o s d e e n c a j e s c a t a l a n e s c o n m á s d e l 5 0 p o r 
c i en to r e b a j a d o . 
C O N T I N U A R A 
N O A D M I T E N . . . 
Viene de la primera pagina 





L A S D E U D A S I N T E R - A L I A D A S S E 
T R A T A R A N E N U N A C O N F E R E N -
C I A 
L O N D R E S , agosto 12. 
S e g ú n l a I m p r e s i ó n general de l a 
prensa y de los c í r c u l o s bien autori-
zados, el asunto de las deudas in 
teral iadas s e r á tratado en una nue 
v a conferencia que t e n d r á lugar en 
noviembre. 
C O N F E R E N C I A A C E R C A D E L T R A -
T A D O C O M E R C I A L E N T R E F R A N -
C I A Y A L E M A N I A 
L O N D R E S , agosto 12. 
A y e r tarde c o n f e r e n c i ó el Cane i 
:ier de E s t a d o a l e m á n Streseroann 
con el Ministro Clemente l de H a -
cienda f r a n c é s sobre la c o n c l u s i ó n 
de' Tra tado Comerc ia l franco-germa-
no. E l C a n c i l l e r M a r x y los d e m á s 
miembros de l a D e l e g a c i ó n a lemana 
cambiaron vis i tas durante toda la 
tarde con Theunl s , H y m a n s , MacDo-
nald y otros. 
L a prensa inglesa c o n t i n ú a opti-
mis ta sobre los resultados de l a Con 
ferencia y consigna su confianza en 
l a d p lomacla de Herr lo t , el P r i m e r 
Ministro f r a n c é s . 
nombre del 
e r i g í a n , a l lado de la l in recuerdo para el m é d i c o e s p a ñ o l 
puesto que Y i r ú a y , (aprove-1 Claudio Delgado cuya memoria , se-
ficura del ^ j ^ Q g ^ ü ^ a d de j g ú n sus textuales frases, "debia ir 
f i e s t a de ese gran hombre) f i - | u n i d a s iempre -
Ia Pro . t . v o » no menos Ilustres idor" (publ icad 
al i lustre d e s c u b r í -
il stren ¡uui p u b l i c a d o e s t á lo que antecedo 
^ o s U e minea h a b í a n colaborado j en l a M A R I N A del 16 de Marzo del 
^ ^ b r e amari l la , 
-r^.i — A ~ rt-n^o Tampoco se me n e g a r á , que en la 
s i l e n c i á n d o s e 
^nletamente a Delgado, ú n i c  
p 0 O t b i r a c o m p a ñ a d o durante vein-
£11 
corriente a ñ o ) 
Tampoco se 
noche del 22 de Marzo del corriente 
sue - consecutivos a l sabio en eu y en el Cas ino Nacional , con motivo 
te ar0Sris yo cal laba, soportaba i de l a comida homenaje que se ofre-
' IS^náción ese menosprecio que c í a a la V d a . de Gorgas , el D r . Do-
COn rebig j ^ m b r e de mi padre, mingo R . R a m o s , miembro, t a m b i é n 
^ iac /.nsas en el terreno ¡ p r o m i n e n t e de! c o m i t é P r o - F i n l a y hu 
J O Y E R I A PLATEPU 
" S ^ (CON TALLERES PB0PI0S) 
L nnestas las cosas e  el terreno , 
J están ya, y habiendo V d . "ro . i bo de leer su brindis , en el cua l tu 
" i* "ñata" no tengo Inconvenien- vo e n c o m i á s t i c a s frases no solamente 
1° í miramiento alguno en exponer Para F i n l a y (bien merecidas por 
L hPohos tal como ellos son. ¡ c i e r t o ) sino p a r a Reed , C a r o l l , A g r a -
qiemore he tenido por norma, no i monte, L a z e a r , C u l t e r a s y Gorgas , y 
hr^ar especies de ninguna clase, ni ¡ e n cambio no hubo n i s iquiera una 
1^1 orden p ú b l i c o / n i en el privado, í r a s e de recueido p a r a Claudio Del -
fasU tanto no tener las pruebas fe- fado ( M A R I N A del 23 de Marzo 
hacientes. 
' Pero esto, eso que acabo de expo- Tampoco se me n e g a r á , que, pro-
ner eu el párrafo anterior, y que | s i g u i é n d o s e l a g u e r r a s o r d a a la 
tal vez parezca duro y fuera de r a - j memoria del D r . Delgado, ta l vez 
tón a algunos de los dignos m i e m - | p o r l levar en s í e l nefando delito 
bros que forman el C o m i t é P r o - [ d e haber nacido e s p a ñ o l , hubo de 
Finlay, tiene su base c imentada en i ven ir a terc iar en este asunto equi-
Kerdadee inconcusas. ivocadamente por cierto, hasta el Se-
Aunque hasta ahora no las habla ñ o r Vasseur , nuestro Ministro en P a -
flicho, voy a exponerlas a q u í , para j n a m á . 
pe no solo sean conocidas por V d . R e c o r d a r á n , ios que leyeron la 
7 por el público en general , sino c a r t a de é s t e D i p l o m á t i c o , publicada 
también por el elemento e s p a ñ o l , a|eI1 i a " p r e n s a " y el nuevo " H e r a l J o ' ' 
fin de que éstos se den c l a r a c u e n - j d e l 30 de Marzo, los equivocados 
la, coiáb siempre se lia tratado de : conceptos a l l í vertidos, con motivo 
pcultar el nombre y los m é r i t o s de | de ia c o l a b o r a c i ó n del Dr . Delgado 
Dtro español, sin cuya p a r t i c i p a c i ó n ; O.on F i n l a y en los estudios de fiebre 
en los estudios de fiebre amar i l l a [air,ariiia> pero , ¿ c u a l f u é la actitud 
Uubiese desistido F i n l a y en prose-: del S r . V a s s e u r cuando hube de em. 
guir sus investigaciones en su pro p u ñ a r l a p l u m a para hacer uso dei 
¿¡gloso descubrimiento. I derecho de l e g í t i m a defensa que asis-
Supongo, que no se me n e g a r á , t ia a l nombre de m i p a d r e ? . . . pues 
nue guardándose silencio de la par-1contebtar con el s i lencio . S in duda 
tíclpación de Claudio Delgado eft los , a iguna no s a b í a , o a l menos no 
estudios de fiebre amari l la desde el i iabia enterado al S r . Ministro, que 
pomienzo del Pro-Fin laj^mo. se me I aun quedaba en é s t a t i erra un v á s -
citó por encargo del D r . J o s é V a r e ¡ t a g o del D r . Delgado, dispuesto 
la Zequeira y por circular de 7 de j s i empre a no pasar ni consentir por 
Marzo del corriente año , a que c o n - ¡ n a d a que pudiese 
lurriese a la Asamblea que habla Je d u d a . 
;'gnificar error u 
Idebrarse en el Aula Magna de la 
Universidad Nacional el s á b a d o 15 
h\ referido mes de Marzo. 
¿Pudiera suponerse, que yo, hijo 
le! colaborador A u t é n t i c o h a b r í a de 
tpncurrir a esa Asamblea para pre-
Pero a ú n hay m á s . Tampoco se 
me n e g a r á como no q u e r i é n d o s e re-
conocer la ú n i c a c o l a b o r a c i ó n de Del-
gado eia el descubrimiento de F i n l a y , 
v con posterioridad a mi contesta-
, c i ó n al M.nistro , se nombraba al 
icnciar públ icamente el menosprec:o : D r . Mario G . Lebredo miembro del 
«e se hiciera del nombre de mi p a - | C o m i t é P r o - F i n l a y con los éol i f í f ldJ , 
m cuatdo era lóg i co pensar que j tivos da "perseverante y m e r i t í s i m ^ 
i no se había hablado de é l con | colaborador deI sabio p i n l a y " ( M A -
wenondad, mucho menos se iba eu | R i N A del 13 de A b r i l de 1924. ' 
U reunión a nombrar su perso- Y a a q u í no bastaba s i lenciar el 
L i / ' i ' ¿Era factible ^ en esas: nombre de Delgado, sino que se ha-
Smbi0116^ concurrIese 5'° a esa|C5a una cosa aun peor, cual e ra ha-
m ea' ^ l a r de un colaborador, que dicho sea 
dmpoco se me n e g a r á , que e n ' c o n el mayor respeto debido a la 
mterk)Um0nf * ^ m e he referido I Porsona del D r . Lebredo , nunca ]o 
itet. l™! - I 7 que se c e l e b r ó en la i h a b í a sido, es decir, que se b a r r é n a -
le W a(l0 15 de Marzo' d í 0 - i b í l l a verdad-
luna o 0̂1" ^ P 6 ^ 6 1 7 ^ ^ 1 Por todo ío expuesto, estimarlo 
tastitulo p i.lngÍda al Director d « l i ^ r . F e r r e r , p o d r á V d . comprobar 
íacia el l te íe l ler ' en la cual !como ha habido desde sus comienzos 
llcSios J"6^1011^0 'docter grandes :v.r.a marcada i n t e n c i ó n no solamente 
(«íGorga an 8010 d? Pinlay . sin.) I en s i lenciar el nombre de Claudio 
:cs del e i V i a c o m i s i ó n de médi , j Delegado, sino t a m b i é n en usurpar su 
!a colabo"—-0 •d^neriCano í q u e nun- i c l o r i a . P o r esto a p r e c i a r á V d . si )raron ni con F i n l a y ni con i tongo, sufi-motivos 
NO D I S C U T A U S T E D 
v 
T A S discusiones son enojosas . Provocan disgus-
tos y no conducen a nada p r á c t i c o . 
E l tiempo que ha de perder discutiendo e m p l é e -
lo en hacer una v is i ta de i n s p e c c i ó n a la gran j o -
y e r í a L A E S T R E L L A D E I T A L I A , donde segura-
mente su e s p í r i t u se s e n t i r á confortado a l a d m i r a r 
las b e l l í s i m a s joyas y objetos de arte, propios para 
regalos , que a l l í se exhiben gratuitamente. 
Nuestros tal leres se encargan de transformar1 
las "prendas de l a abuel i ta", d e j á n d o l l a s s e g ú n los 
modernos tiempos del I ox. 
IC0MP0STELA 46 , itLEFltoO-AZbbl 
c í e n l e s para escr ib ir estas l ineas en 
los t é r m i n o s en que ellas van conce-
b idas . ' 
Pero , s i agradecido a V d . estoy 
por sus patentes pruebas en favor 
de l a j u s t a cau sa de mi padre, no 
menos agradecido estoy t a m b i é n a l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes en gei e-
r a l y a su Pres idente actual Don A v e -
lino G o n z á l e z en part icu lar , por ser 
el pr imero que desde 1914, apuntara 
la Idea de l a c r e a c i ó n del monumen-
to a F i n l a y - D e l g a d o . P r o m é t a l e a 
dicho s e ñ o r G o n z á l e z una v is i ta en 
m í nombre para tener, no solo el 
gusto de conocerlo, sino de mostrarle 
m». personal agradecimiento . 
Y d á n d o l e a V d . m u c h í s i m a s gra 
E L P E D A L " 
A L M A C E N r i P O R T A D O K 
Acabamos de recibir un gran surti-
do de Bicicleta^ para niños y niñas, de' 
todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas^ 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de tocias clases para las' 
mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
' R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, numero 50 .—A-3780 . 
E L M I N I S T R O D E O B R A S P T J R L L 
C A S F R A N C E S S E I N C O R P O R A A 
L A C O N F E R E N C I A 
P A R I S , agosto 12. 
M. Peyca l , Ministro de T r a b a j o s 
P ú b l i c o s , l l e g ó ayer a L o n d r e s para 
Incorporarse a la D e l e g a c i ó n f ran-
cesa. 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones pu-
b l i c ó el texto del acuerdo f irmado 
el s á b a d o , a ú l t i m a hora , por el C a n 
c i l l er M a r x referente a l a e j e c u c i ó n 
eventual del P l a n Dawes , que cons-
t i tuye un paso de avance i m p o r t a n t í -
simo en el camino del é x i t o de la 
Conferencia. 
c ias por s u a c t u a c i ó n desinteresada 
v leal en este asunto . 
R e c o n ó z c a m e como incondicional 
S . S . 
Abe lardo De lgado . 
H a b a n a 11 de Agosto de 1924 . 
G L O S . A , S . . . 
Viene de la primera página 
Cuando, de regreso y a de la playa inhósp i te al fin de la c i é n a g a , ga-
n á b a m o s otra vez el tren salvador, el bigotudo rojo de Tallet f u n d í a s e coa 
su rostro enardecido, Serpa avanzaba con los brazos lacios, en un andar 
desmayado de simio. Emil io R o i g era todo desmedro, la perenne sonrisa h a -
bía desaparecido de los labios de A n t i g á s , T r o i t i ñ o acusaba m á s que nunca 
su osamenta en aristas y Oscar Soto, enfundado en su veteranismo, renun-
ciaba definitivamente a la s a l v a c i ó n de la patr ia . . . 
S ó l o A g u s t í n Acosta s o n r e í a , siempre sereno r í tmico y cordia l . 
DESDE AYER. LUNES. ES1AN A LA VENÍA 
N o s r e f e r i m o s a los 3 ,000 , ' i C A M I S O N E S F I N O S , 
q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o . 
A y e r i n a u g u r a m o s l a v e n t a , a l c a n z a n d o — j u s t o e s 
d e c i r l o — e l m á s c o m p l e t o é x i t o . ¡ P o r p o c o se a c a b a n 
e n s e g u i d a ! 
H a y C a m i s o n e s d e h o l á n c l a r í n d e h i lo c o n e n c a j e s 
y b o r d a d o s , c u y o p r e c i o v e r d a d e r o es de $ 7 . 0 0 , q u e d a -
m o s a $ 4 . 5 0 . 
L o s h a y m á s f inos , t a m b i é n b o r d a d o s y c o n e n c a j e s , 
q u e v a l e n b i e n $ 9 . 0 0 y q u e n o s o t r o s d a m o s a $ 5 . 5 0 . 
S e t r a t a d e u n a v e r d a d e r a g a n g a , c o s a q u e p o d r á n 
c o m p r o b a r las d a m a s q u e n o s v i s i t e n . N o h a y m á s q u e 
v e r l a c a l i d a d , e l est i lo y los e n c a j e s b o r d a d o s , p a r a c o m -
p r e n d e r q u e los c a m i s o n e s e s t á n r e g a l a d o s . 
N o s o t r o s los d a m o s t a n b a r a t o s , d e b i d o a la c a n -
t i d a d t a n g r a n d e q u e nos h a n m a n d a d o de B a r c e l o n a . 
La Francia O b i s p o y 
A g u a c a t e 
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
t S U l E U N O R M A L P A R A 
M A E S T R A S D E L A R A B A N A 
C 6731 SO d 23 j l . 
A lag aspirantes a ingreso . E n l a i 
Gaceta Ofic ia l de l a R e p ú b l i c a del i 
d í a 15 del presente mes a p a r e c e r á 
l a siguiente Convocator ia: 
' 'Habana, Agosto 15 de 1924." 
De conformidad con lo dispuesto, 
se convoca por este medio a l a s ' 
aspirantes a ingresar como a lumnas 
en la E s c u e l a N o r m a l para Maestras 
de la H a b a n a , que r e ú n a n los re-
quislcos exigidos en l a L e y de 16! 
de Marzo de 1915, y en el R e g l a - i 
m e n t ó para l a e j e c u c i ó n de l a m i s - | 
ma, a fin de que presenten sus sol i-j 
citudes de a d m i s i ó n en la c i t a d a ' 
E s c u e l a , cal le de D i a r i a , frente a | 
S u á r e z , en hora y d í a s h á b i l e s , des-
de e l ¡ u n e s l o . del p r ó x i m o mes de 
Septiembre, hasta las once de la ma-
ñ a n a del lunes 15 del mismo mes. 
L a i n s c r i p c i ó n s e r á gratui ta y, 
conforme a l a r t í c u l o V I de l a L e y , 
p a r a ingresar como a lumna, es ne-
cesario: 
l o . — H a b e r cumpilldo catorce 
a ñ o s de edad. 
2o.— Gozar de buena sa lud, ser 
de moral idad intachable y no te-
ner n i n g ú n defecto f í s i c o que inha-
bilite para el ejercicio de la profe-
1 s i ó u de maestra. 
So.— Ser aprobada en un e x á m e n 
de Ingreso, que v e r s a r á sobre todas 
las materias comprendidas en los 
Cursos de estudios de las E s c u e l a s 
P r i m a r i a s . Q u e d a r á n exentas de esa 
prueba las aspirantes que poseen el 
t í t u l o de bachi l ler , o un certificado 
E M B E L L E Z C A L A C A R I T A D E 5 Ü H U O . 
s e l s e r v i c i o d e c i n c o e x p e r t o s p e l u q u e -
* a t e n d e r * 1 ^ • - , T ' i 
* 9 Í e n e n-^nos s o l < a m e n . t e , c o n to-
16 e comfor t de lo. p e l u c ^ u e r i a m o d e r n c í 
D F I I I A M C * . 1 ^ 6 1 ^ d e u g e n t e b i e r L . 
' ' t L U Q U E R ^ Q U i n c A L L E R I A r P M E R I A 
0 f r e c e m o s e l 




^ R A F A E L N ? 1 . taños y 
ulopianos 
J f a i n e s - T r i a r s h a l l a n d W e n d e l l - C l r m s l r o n g - K a r n y 
U n i v e r s a l y e l f a m o s o p i a n o e l e c l r o r e p r o d u c l o r C l m p i C O . 
D a d a l a forma de venta que tenemos, el que usted Heve a su hogar uno 
de nuestros m a g n í f i c o s pianos, s ó l o (lependo do que usted nos visite. 
A s í p o d r á o í r l o s . 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A ' Z O S 
R o l l o s p a r a C l u t o p i d n o s y d i s c o s y v i c t r o l a s V i c l o r " 
U n i V E R S A L n U S I C A M D C O M M E R C I A L ( s 
G e n e r a l C a r r i l l o fael) 1. T e l . A - 2 9 3 0 
de maes tra obtenido legalmente. 
L a j u s t i f i c a c i ó n de los requisitos 
a que se refieren los apartados l o . 
y 2o. dei expresado a r t í c u l o , se ha-
rá, respectivamente: con copia cer-
t i f icada del ac ta de i n s c r i p c i ó n en el 
Regis tro C i v i l , o de l a par t ida bau-
t i smal s i la interesada hubiese na-
cido antes del establecimiento de 
ese Reg i s tro; con certificado m é d i c o , 
de buena sa lud, expedido por un fa-
cultativo y visado por l a J e f a t u r a 
de L o c a l de Sanidad, correspondien-
te, y con el certif icado de buena 
conducta, extendido por el A lca lde 
Munic ipa l del T é r m i n o de su res i -
dencia o por dos personas de noto-
r i a responsabil idad. 
P a r a la e x e n c i ó n a que se refiere 
la ú l t i m a parte del apartado 3o., 
s e r á indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
del t í i u l o de bachi l ler o del cert i -
ficado de m a e s t r a . L a s maestras que 
hubiesen ejercido en las E s c u e l a s 
P ú b l i c a s , d e b e r á n presentar, as imis -
mo, un extracto de su h o j a de ser-
vicios suscr i ta por el Secretario de 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n del Ditr i to 
en que hayan sido prestados, expre-
sando ci tiempo de d u r a c i ó n de los 
mismos. 
L o s documentos mencionados se 
p r e s e n t a r á n con l a sol ic i tud de .ad-
m i s i ó n , f i rmada por l a aspirante , y 
si esta fuere menoi* de edad, sus-
cr i ta , as imismo, por su padre o tu-
tor . Sea o no admit ida como a l u m -
na, esta E s c u e l a no d e v o l v e r á los 
certificados que acrediten la edad, 
l a sa lud y la moral idad de l a inte-
resada . 
L o s e x á m e n e s de que habla e l 
Inciso 3o. se e f e c t u a r á n — c o n suje-
c i ó n a- las reglas que se dic ten—en 
la E s c u e l a N o r m a l para Maestras de 
l a Habana , s i ta en la cal le de D i a -
r i a , frente a l a de S u á r e z , a part ir 
del d í a dieciseis del p r ó x i m o mes de 
Sept iembre. — J u l i a Crespo de 
Aguado. Direc tora de l a TiTscuela 
N o r m a l para. Maestras de l a H a b a -
na, r 
L a s aspirantes pueden pasar por 
la S e c r e t a r í a de Ta E s c u e l a N o r m a l , 
a par t i r del 15 del presente mes, 
cua lqu ier d í a h á b i l , de 9 a 11 de 
la m a ñ a n a , para recoger los impre-
sos necesarios. 
A las aspirantes que h a y a n pre-
sentado solicitudes en a ñ o s anterio-
res es les advierte que no necesitan 
presentar el certificado de nac imien-
to, smo que basta que a c o m p a ñ e a 
la sol ic i tud una nota expresiva del 
a ñ o t n que presentaron dicho docu-
mento. 
E n los certificados de buena con-
ducta d e b e r á aparecer la d i r e c c i ó n 
del f irmante . 
T e r e s a Mer ino , 
Secre tar ia 
T E N N I S E N " C O N C E P C I O N 
A R E N A L 
Por I i U I S DOMINGITEZ 
Con gran entusiasmo sigruen practi-
cando este sport en los courts de la So-
ciedad Estudiantil "Concepción Arenal" 
los chicos de la Sociedad Estudianti l 
"Centro de Dependientes", el domingo 
se- celebraron los siguientes juefgoS "de 
exhibic ión: 
S I N G L E S : 
Domínguez contra Brito, saliendo 
triunfante el primero. 
Arrebola contra Domínguez, ganando 
el primero. 
Brito contra Arrebola, ganando el 
segundo. 
Zayas contra Brito, triunfando el se-
gundo con facilidad. 
D O U B L E S 
Br i to -Domínguez contra Arrebola y 
j Zayas, triunfando los primeros. 
Arrebola y Brito contra D o m í n g u e z . 
Es te juego lo ganaron los primeros des-
pués de haber hecho jugar a Domínguez 
todo lo que sab ía . 
E l match concertado entre la pareja 
Arto la -Domínguez no pudo efectuarse 
por no haber asistido Artola, suspen-
diéndose para el domingo p r ó x i m o . 
Se prepara con gran entusiasmo un 
Campeonato Social de Tennis. Habrá 
medallas para los triunfadores. 
E c o s d e l V e d a d o 
A C A D E M I A , R O S A R I O I R A N Z O 
E n esta acredi tada academia de 
m ú s i c a , que con especial acierto di-
rige l a culta profesora o t ü o r a R o s a -
rio I ranzo , tuvieron) l u g a r los exá-
menes de curso el d í a 1 0 . 
A l a 1 y 30 se c o n s t i t u y ó el t r i -
b u n a l integrado por su Direc tora . 
Sr . E . Peyrel lade, las profesoras se-
ñ o r a Manuela S u á r e z de F e r n á n d e z , 
s e ñ o r i t a s Contchíta Pedre i ra , J u a n i t a 
Prendes , E v a Giner I ranzo y el cro-
n i s ta del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L o s e x á m e n e s se ver i f i caron ante 
escogido p ú b l i c o y en el s igu ier ta 
orden: 
l o . de solfeo y preparator ia de 
piano, Josefina L l a m a s y A n a C a s a -
nova, Sobresalientes por Unart imi-
d a d . 
l o . de piano y 2o. de solfeo M a r í c 
R u í z , C a r m e n Pousa , Sobresal ientes 
por U n a n i m i d a d . 
l o . de piaino y l o . de solfeo. H u m -
berto Casa l , Sobresal iente por U n a -
n imidad . 
l o . piano y 2o. de solfeo Josef ina 
F e r n á n d e z , Sobresaliente por U r a -
n i m i d a d . 
2o . de piano A v e l i n a Prendes So-
bresaliente . 
2o. de solfeo y 3o. de piano. H i l d a 
J u l i a c h s , Sobresa l í en l t e por U n a n i -
midad . 
3o. de piano L o l i t a P é r e z Sobresa-
l iente por U n a n i m i d a d . 
3o. de piano Del ia F o s t e r , Sobre-
bresal iente por U n a n i m i d a d . 
3o. de piamo y 2o. de solfeo C e l i a 
P é r e z Sobresal iente por U n a n i m i -
dad. 
3o. de solfeo y 3o. de piano, E l i s a 
F o s t e r Sobresal iente . 
4o. de piano E l i s a Alonso , Sobre-
sal iente por Untanimidad, 
4o. de piano M a r g a r i t a Pra t s . So-
bresaliente . 
4o. de P iano E l l a Alpn&o. Sobre-
sal iente por Unan imidad . 
4o. de piano Nena RocabertI So-
bresal ienet por U n a n i m i d a d . 
5o. de piano C a r m e n Igles ias , So-
bresal iente por U n a n i m i d a d . 
5o. de piano y 3o. de Solfeo R o -
s a u r a G ó m e z Sobresaliente por U n a -
n imidad . 
5o. de piano, Margar i ta Pintado y 
Abelardo S á n c h e z , Sobresalientes por 
Unani imidad. 
6o. de piano Ce l ia C a b r e r a . Sobre-
saliente . 
6o. de piano S o f í a Navarro , Sobre-
saliente por U n a n i m i d a d . 
Todas las a lumnas al serle entre-
gadas sus notas y diplomas, los re-
c i b í a n entre aplausos prolor.igados 
del numeroso p ú b l i c o que l lenaba el 
s a l ó n . 
A l fe l ic i tar a las apl icadas a lum-
nas, lo hacemos de una m a n e r a es-
pecial a su Directora s e ñ o r a Rosa -
rio I r a n z o por su labor en pro de 
l a e n s e ñ a n z a mus ica l . 
M O N S . A L B E R T O M E N D E Z 
Con motivo de celebrar el d í a 7 
su o n o m á s t i c o este i lustre sacerdote. 
Secretarlo de C á m a r a del Obispado, 
fueron muchas las pruebas de afecto 
y c o n s i d e r a c i ó n , que r e c i b i ó . 
S u morada del Vedado f u é muy v i -
s i t a d a durante todo el d ía , acudien-
do en pr imer t é r m i n o el E x m o . se-
ñ o r Obispo de l a H a b a n a Morts. Pe-
dro G o n z á l e z E s t r a d a . 
L e re i teramos a Morps. M é n d e z 
nues tra f e l i c i t a c i ó n . 
S R T A . C L A R A M O R E D A 
Ce lebra hoy fiesta esta est imada 
y cu l ta c o m p a ñ e r a del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A l fe l ic i tar la , le deseamos una di-
cha y ventura eterna. 
L A S P L A Y A S 
A n i m a d í s i m o r e s u l t ó e l concierto 
mat ina l en este balneario. U n nu-
meroso y escogido p ú b l i c o c o n c u r r i ó 
al concierto, reinando la a n i m a c i ó n 
hasta las 12 en que se itrtció e l des-
file. 
L o r e n z o B L A N C O . , 
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L A V I D A E N L A R B P U B L I C 
DEL AMBIENTE Y DEL ESPIRITU 
^IMPRESIONES DE O R I E N T E ) 
OLA R E CAI iOR.— E L DR. R I V R R O , PALADIN D E O R I E N T E . — P E -
P E FAMA YO L A S T R E S — SUBIDA D E L TAN. — A C T I V I D A D E L E C -
T O R A L . — A M A L I A MOLINA. 
E^Umos sufriendo los rigores de 
un verano furioso. Hay horas en 
que el umbiente parece plomo derre-
tido. ¿Influirá en este excesivo au-
mento del calor la aproximación del 
planeta Marte a la Tierra, que es 
la actual preocupación de los astró-
nomos? Como quiera que sea, San-
tiago de Cuba es un horno, y agra-
van nuestro torme-nto canicular la 
escasez de agua, la plótora de polvo 
y otras bellezas asi. 
¡Dios se apiade de Santiago! 
crltor!, y reciban mi sincero pésame 
su hüo. el señor Víctor H. Tamayo. 
también valioso escritor y querido 
amigo mío, y sus demás familiares. 
'Espérase que mañana, 8, llegue a 
e§ta ciudad el Dr. José I . Rivero, Di-
rector del DIARIO D E L A MARINA, I 
quien •viene, según se nos anuncia' 
por el corresponsal telegráfico de " L a j 
Independencia", en esa capital, a co-
nocer bien, sobre el terreno, dos 
cuestiones de sumo interés público: 
la del acueducto de Santiago de Cu-
ba y la, de la carretera de Caimanera 
a Guantánamo; cuestiones por las 
cuales se propone sostener una cam-
paña cíe alto civismo, en ese gran 
rotativa, el notable periodista que 
lo dirige. 
Oriente sabrá recibir dignamente 
al Dr. Rivero y agradecerle la no-
ble defensa que hará PTI beneficio 
de nuestros intereses colectivos. 
C o n motivo de cierto aumento en 
ios precios del pan, han surgido las 
consiguientes protestas de los con-
sumidorps. reflejadas en la Prensa; 
y la Alcaldía Municipal está reali-
zando las gestiones necesarias para 
fijar, de acuerdo con los propietarios 
de panaderías, los precios más cqui-
tativns y convenientes para los in-
tereses de los industriales y del pú-
blico. 
Ha sido justamenta lasientada, en 
esta ciudad, la muerte, ocurrida en 
«sa capital, del benemérito periodis-
ta y pedagogo "TPepe" Tamayo Las-
tres, quien, desde us terruño de Ba-
yamo, se lanzó, en su juventud, a 
recorrer parte del mundo; vino a 
Santiago allá por el año 1882: aquí 
]aboró intensamente en varios perió-
dicos, y por último, desde 1898, fi-
jó su residencia en la Habana, don-
de ejerció el Magisterio Público con 
fervor y competencia ejemplares. ^ 
¡Repose en paz el ingenioso es-
Ya se inicia la campaña electoral 
de los partidos, aunque sin el entu-
siasmo de otras épocas. 
Los nombres prestigiosos de los 
genera'es Machado y Menocal son los 
que más resuenan en los ámbitos 
de 1P opinión nacional, en relación 
con la Presidencia de la República, 
para la que ambos son candidatos 
por la voluntad de sus respectivos 
correligionarios. 
Seguimos anhelando patrióticamen 
te que esta nueva campaña electo-
ral Lrnnscurra y ternrne sin trági-
cos incidentes, como los que abun-
daron en otras anteriores. 
D e N u e v a P a z 
DE SANCTI SPIRITÜS 
UNA RIÑA C A R D E N E N S 
Agosto G. 
BODA SIMPATICA 
Lo es para mí, la efectuada en es-
te día, aunque fué en familia, por 
el reciente luto en la misma y en la 
morada de mis queridos amigos, Fe-
lipe Torres y Anita Peréz, resider.r-' Párroco, Presbítero señor 
tes en la calle de Ramón Sánchez en Morilla, con palabras de 
— , ^ j ^^.^«j * 0 | Í I IWOÍIS jes eAyucu ios ueoeres mu-
simpática, bonita, buena Profe- tuos que la fe Católica impone, 
i de Instrucción Pública e hija j E l ramo ofrendado a la desposada. 
La famosa y encantadora cancio-
nista española Amalia Molina, ha 
actuado triunfalmente en los teatros 
"Vista Alegre" y "Rialto", de esta 
ciudad y se despedirá de este pú-
blico, que tanto la admira, con dos 
funciones, las cuales brindará el 
sábado, 9, el domingo, 10, en el 
gran teatro "Oriente". 
Amalla Molina es, en su género, 
la rad'snte estrella de siempre. 
D L C A Z C A L . 
SANTIAGO D E CUBA, 7 de Agosto 
de 1924. 
esta Ciudad. | uniólos en matrimonio y con frases 
El la , El isa Torres y Pérez, trigue- , cariñosas les explicó los deberes mú 
ña, 
sora 
primogénita de Felipe y Anita. I lo dedicó esta a la imagen 
E l Plácido Arza y Rodríguez, d^l ' manifestaba en el altar. 
comercio, laborioso y coi recto. Fueron testigos del matrimonio los 
E l acto Civil se efectuó a las seis señores José y Francisco Pérez Gu-
p. m. en el lugar descrito, ante el tiérrez. 
señor Juez Municipal y señor Secre L a concurrencia fué obsequiada 
tario que dió fe. 1 con dulces y licores. 
A las ocho y meda de la noche de 
ayer fueron asistidos en la casa de 
Socorroe por el doctor Señor Santia-
go Echemendía García, auxiliado por 
el experto practicante señor Amador 
Isla García, los ciudanos siguientes: 
Jerónimo Targarona blanco de 20 
años de edad soltero y vecino de So-
ledad número b el cual presentaba 
una herida incisa situada en la reglón 
antibraquial izquierda contusión en la 
región nasal, menos grave. 
Alfonso Rafael Ramírez, blanco, de 
1S años de edad, con residencia en 
Santa Brígida número 16, de una he-
rida incisa como de doscentímetros 
situada en la región antibraquial iz-
quierda, menos grave. 
Manifestaron en ía Jefatura de Po-
Jardín " E l Clavel" regalo de la se-jlicia que las heridas que presentaban! 
ñora Mercedes Pérez de Viamontes. iles fueron inferidas por Pedro Nieves,' 
Ramón Solensal y Diego Obregón en 
los momentos en que ellos se encon-
traban parados en la calle de la Onza, 
en la barriada de Pueblo Nuevo, y 
sin haber mediado palabras con sus 
agresores. 
Los autores de este hecho fueron 
en seguida detenido? por el cabo Pe-
dro Jiménez y vigilante Roberto Val-
dés, de 1 aPolicía Municipal, siendo 
conducidos a la Jefatura. 
E L C L U B NAUTICO D E VARADBlJ© 
Se inaugura el 16 
Plácido, radiante de satisfacción, 
daba el brazo a la madrina señora 
Anita Pérez, madre de E l i s a . 
Ya frente al altar nuestro querido 
Agustín 
Ritual, 
G Ü E Y A N A S 
E S P O N S A L E S 
E n la más absoluta intimidad del 
hogar, se celebraron los de la Seño-
rita Isabel Betancourt Lozada y el 
valioso joven Antonio Sala Céspe-
des . 
E n la elegante residencia de la 
espiritual contrayente. 
E l luto riguroso que guarda el no-
vio, hizc que la concurrencia se 
concretara a los familiares y amis-
tades más allegados. 
Pusieron sus firmas en el acta 
matrimonial, por Isabel los señores 
Martín Castillo Quesada, Manuel 
Recio y Mario Herrera Fernández. 
Por Antonio, los señores Licencia-
do Gregorio del Llano, integro Pre-
sidente de esta Audiencia; el doc-
tor Miguel Alvaro Zaldivar Sánchez, 
Magistrauo de la misma y el doctor 
Emilio Nogueras Pulido. 
Después de la ceremonia,, se re-
partieron obsequios en profusión 
entre los presentes. f 
Y todos reiteraron sus deseos pór 
que los nuevos desposados se vean 
siempre protegidos por la dicha y la 
bienaventuranza. 
Que yo hago míos, con toda sin-
ceridad y fervor. 
con motivo de las grandes fiestas 
que la Rda. Compañía de Jesuítas 
dedican a su Santo Patrono funda-
dor . 
Le acompañó su familiar, el R . 
P. José Pino. 
Ya está de nuevo en su Diócesis 
y soiireido por el triunfo que al-
canzó tn su magistral oración. 
Mi respetuoso salude para Mon-
señor y acompañante. 
ACTO C A T O L I C O 
Se realizó en la citada inorada a 
lafs nueve p. m. y ante un altar que 
fué confeccionado por la familia de 
la novia y en el que ee destacaba la 
imagen de Sagrado Corazón de Jesús. 
Al aparecer Elisa del brazo del pa-
drino señor Juan Arza padre del no-
vio, vestía un trajs color blanco, pre-
cioso hecho por la modista Francisca 
Díaz de la Habana y llevaba un ra-
mo de mano confecciorado por el 
Los movios recibieron regalos de 
importancia, que no reseño porque 
ocuparían mucho espacio. 
Terminado el acto, después de la 
bendición paterna y las felicitacio-
i ¡es, partió en una máauina la ena-
UNA R O S E T A T>E B R I L L A N T E S 
E s la fecha elegida. v 
Fecha esa en la que cumplidos 
ya los ocho días de luto del Club, 
acordado por su Directiva por la 
muerte dal señor José Arechabala, 
volverá a la alegría, la hermosa 
mansión que fué del Hotel Varadero 
y quo será ahora la Casa-Club del 
Náutuc 
Linda residencia. 
Cómoda y confortable. 
De gala se verá el día de la inau-
guración para la que vendrán dis-
tinguidos y valiosos elementos de la 
sociedad habanera y matancera 
Invitada será la Prensa caoitali-
Los cronistas especialmente. 
Aunque el programa aun no se ha 
combinado, puedo adelantar que ha-
brá un espléndido banquete en el 
hall del Club y también un suntuo-
so bailo. 
Háblase de unas regatas. 
Que de acordarse también serán 
A 
D t s 
como unas prácticas em 
¿Varadero" y " T ,•„„ , ntre 
Agosto figurarán eQ0la' ^ ? 2 1 «ionales. n las Re|at2< 
• , Y pI baile blanco-» " • 
Será el día de la ín 
de esta fiesta, en n ' el Pfot erten 
C o r i t a s a ^ r ^ % . nos r 
:-,an,n y 108 ^ - - s ^ S í -
'omn. y emblema del n ^ e l f 
^ celebrarse est! fClub-
día de la i n ^ n Z l ! 1 ^ '"-i •••(! i  inauKur r>iA ia-site .IÍP1111 ,, 
te al Liceo de MaSí f^ ofi^ 
Cárdenas, p a ^ ^ 
todos sus insignias 
Bailo que será regio 
No terminaré esta nob, . 
que el Club Náutico tend? ^ 
General el próximo dom?. \ 
nueve edificio social g0'eí! 
No ialte ningún asociado 
A Tae dos de la tarde 
MARIA L U I S A TO L E D O D E V I L A D l i 
Está en Matanzas. , fréere : "me la present-
fPasándose un mes en el hogar de | amiga a quien mucho ^ ^ 










E l señor Juan Valdés García, blan-
co, natural y vecino de esta ciudad, 
de 33 años, soltero y del comercio, ha 
ce unos cuatro meces dió parte en la 
Jefatura de Policía que le habían hur-
tado una roseta de brillantes valora-
da en $200.00. E l activo Jefe de Po 
licía sñor José Díaz Viciedo ocupó 
Toledo-Sánchez, se halla la culta I vero, damita que t i e l e!itH ̂  S ( 
escritora cardenense y buena com-!ciedad v en la de Q á v L ^ esta a qUtrl 
pañera envíos tareasi periodísticas. | yorea afectos y simpatías" l0S4Sas n 
grata e L a saluda un cronista matancero. I Tenga "Chichita Y entre sus párrafos que les dedi-¡ en Matanzas, 
ca a la señorita Toledo, dice el con-1 Con agradables imDresiones 
UNA B I E N V E N I D A 
morada pareja, para la casa " D I E Z |ayer la roseta perdida, habiendo dado 
D E O C T U B R E " , sita en la calle de 
la Prz, a un 'departamento que les 
estaba preparado. 
Que sean felices. 
E l C O R R E S P O N S A L . 
cuenta inmediatamente al Juzgado. 
UN B U E N S E R V I C I O P O L I C I A C O 
MISA D E ALMA 
E l día 31 de Julio. 
E n la Iglesia del Santo Cristo-
Se celebró en sufragio del alma 
del Sr. José Sánchez Morán. 
TriDuto de su hija Pilar y su es-
poso, el Sr. 'Eugenio León. 
A las diez y media se levantó el 
telón y apareció en el escenario 
aquél, grupo de notables profesores 
que más tarde fueron con gran maes 
tría aesempeñando ei programa que 
DE OI KLO 
E l 27 del pasado Julio se efectuó 
el sepelio del cadáver de la apre-
ciada Sra. Caridad Revea Tamayo. 
Descanse ne paz la finada y reci-
ban F U S entristecidos deudos mi 
condolencia. • 
A SANTIAGO D E CUBA 
Se han trasladado a la capital 
de la indómita provincia oriental, 
los apreCiables y distinguidos espo-
sos Sra. Consuelo Usatorres de Ve-
ga y Sr. Agustín de la Vega, Ins-
pector del Timbre Nacional. 
Les acompañan ^us lindas hijas 
Consuelo y L i l i a . 
Sea para los estimados amigos 
mi afectuosa despedida. 
Y que les resulte completamen-
te feliz su residencia en Santiago. 
E L CARMEN Y SANTA ANA 
Este año se han celebrado, con 
brillantez indescribibles, las fiestas 
del Carmen y Santa Ana. 
Las viejas tradiciones de la reli-
gión católica se mantienen indele-
bles y todos loa años los fieles ca-
magüeyanos responden a ellas con 
indiscutible entusiasmo y fé religio-
sa . 
Después de los novenarios que 
resultaron' solemnísimos y lucidos, 
se llevaron a cabo las misas de co-
munión general en ambos templos. 
E n e' de Santa Ana ofició el 
amado Obispo Diocesano, Enrique 
Serantes. 
Pronunció una elocentísima plá-
tica, como todas las suyas, y acto | 
seguido ?dministró la Hostia divina 
a todos los ¿oncufrentes. 
Ofreció la fiesta ti R . P . Doctor 
Antomc Salas, Secx(.tario de Cáma-
ra y Gobierno del Obispado. 
Fué auxiliado por el clero de Ja 
ciuuad. 
E l pulpito lo e^ca ó el R . P . R i -
cardo Vicente, y su oración sagraia 
fué eloceuntísima 
Así terminó l ' . «vandlosa ir^.ta 
de por la m a ñ a n i . 
Por la tarde la imagen de Santa 
Ana, eu magnifícente procesión fué i 
paseado por la barriada, que de-
mostró que cada día están más la-i 
tentes en los corazones y mentes de [ 
sus vecinos los sentimientos e ideas; 
sacrosantos de la religión que 
hicieron grandes y viruosos a los 
antepasados. 
'En estas fietsas tomó parte tam-
bién e- Iltmo. Señor Rey Soto, que 
dejó oír su elocuente palabra du-
rante los novenarios 
Cabe felicitar al R . fP. Joffre por 
el éxito brillante que alcanzaron 
estos deslumbrantes homenajes a 
Santa Ana, por ser el venerable Sa-
cerdote Párroco de esta Iglesia. 
Lo mismo que a las Reverendas 
Madres Ursulinas, que coperaron a 
la belkza y esplendor de estas fies-
tas . 
B A U T I S M A L E S 
Un querubín que entra a formar 
parte de la innumerable grey de 
la crisi ianidad: el niño Gerardo An-
tonio c'el Sagrado Corazón de Je-
sús . 
Nació el dia 3 de Octubre del año 
pasado y recibió las regeneradoras 
aguas del Jordán el 19 de Julio úl-
timo, tn la Parroquia de la Cari-
dad . 
Son sus padres, la Sra. Adriana 
Martiaez de la Vega y el Sr Gaspar 
de la Vega y Pacheco. 
Y lp apadrinaron la Tespetable 
dama Natalia M. Vda- de Guzmán 
y el Sr . Antonio R . Martínez. 
Que Dios lo proteja y le conceda 
toda, 'a vida a sus buenos padres y 
padrino^ dichas inacabables. 
E L CONCIERTO D E L DOMINGO 
Puede estar satisfecho la Socie-
dad de Conciertos de la Habana, que 
dirige el señor Gonzalo Roig. 
Es una organización artística del se había combinado, 
un mérito y un valimiento extraer-¡ Muchos, muchísimos los aplausos 
diñarlo. | que conquistaron. tanto ellos como 
S U K componentes, profesores to-|los cantantes la señora Rita Monta-
dos, son sin la menor duda, artistas, ner di; Fernández, hija de esta villa; 
muy valiosos. ¡ las señoritas Tomasita Núñez y Dul-
Una ,de las mejores orquestas que ¡ce María Valdés y el señor Alejan-
la sociedad de Guanabacoa ha aplau1 dro García de Catarla, 
dido. Eir-'re la concurrencia distingui-
Y que lástima que el coliseo nojmos, en un palco, a la señora Isela 
se hubiera visto como lo merecía Agüero de Betancourt, la respetable 
el espectáculo. Había público, sí, • esposa del señor Presidente del T r i 
pero no el que imponía, tratándose' bunr-i 1 Supremo, 
de uu magnífico concierto y contan-1 court. 
E l comerciante de esta plaza señor 
Vicente Gutiérrez Gutiérrez dió cono-
cimiento a la policía de que antes de 
anoche le habían sustraído dos barri-
les de cemento de un carro en la E s -
tación Norte de esta ciudad. Ayer mis 
mo y por nuestra activa Policía Muni-
cipal fué detenido como autor de es-
te robo SClverio Rodríguez Martínez, 
siendo puesto a disposición del Juzga-
S E R R A . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Muy afectuosa. 
Y muy cumplida. 
E s para un joven tan distinguido 
como Alberto Muxó, cuñado de mi 
respetable amigo el doctor en Leyes 
Francs j . Lanier, que ha llegado 
del enranjero, después de lam 
sencia. " 
Allí estuvo de Canciller HP i 
gaci(>n de Cuba, cargo que ¿ J 
penó con la admiración de todos 
Se halla ahora en Varadero 
E n nuestra linda Playa. 
E n viaje de placen 
De temporada. 
A. M E N E N D E Z 
I tangun y su graciosa "hija Juana t, 
Con rumbo a ese lugar tan famoso i Estarán allí ló que resta deívm wov Ma 
por «us aguas medicinales, ha idnjno. 
la apreciable seiñora Viuda de Bas-j Séales satisfactorio, 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Muy merecida. 
Para una culta profesora. 
Va con estas líneas para la seño-
ra Herminia Labrit de Ramírez, qu« 
ha sido nombrada Calificadora en 
Propiedad del Tribunal de exámen 
de Maestros de la Provincia de Ma-
áaber esa dama que honra nuesi 
magisterio. 
Yo la felicito. 
tanzas. 
. , reúne dotes tan relevantei;. 
Una alta designación. Repítolc mi enflorabueua 




\ con mi felicitación van tanibiii *adas pr 
mis deseos porque pueda ella can Lpiedac 
phr fielmente su cometido, delbr Wot̂  r 
en grado sumo, pero fácil para qaia 




S | E Unidos, cable. 
Dr. Angel Betan- slE Unidos' vista-
Londres, cable. . 
do como contamos en esta villa, con 
elementos pudientes y amantes del 
teatro. 
Cuando no tentamos lo que hoy 
poseemos, esc soberbio Teatro Ca-
rral, (jue todo lo reúne y que no 
nos escatima el traer buenos núme-
Londres, v is ta . 
Londres, GO d|v. 
Paris , cable. . 
Paris, vista. . . 
Bruselas, vista. 
ISspaña, cable. , 
España, v is ta . 
Italia, v is ta . . 
EN E L SAGRADO CORAZON DE 
J E S U S 
Se celebró una misa por el alma 
de la que fué virtuosa dama María 
Magdalena Martínez Garcia. 
Al cumplirse el iercer año de su 
deplorable fallecimiento. 
E l día 4 del presente mes. 
rprec-ps que dirigieron al Señar, 
sus padres y hermanos. 
Que aún lloran su eterna, ausen-
cia . 
Coa lágrimas del corazón. 
Vino acompañada de sus intere-
santes e inteligentes hijas, las doc-
toraa Laura y Angeles Betancourt 
y Agüero. 
Con ellas estaba, haciéndole los 
honores, nuestro querido amigo y 
compaoero el Dr. José Renté Ce Va-
ros, había el aquello de que por ieS, uuestro Registrador Mercantil, 
no tenerlo se veían las familias obli- E l D r . Juan Manuel Valdés An-|zurich• vlsta- - * 
galas a asistir a los teatros de la|cian0i iUeZ de Primera Instancia e IHong Kons' vlsta-
capital. Hoy no hay excusa posi-i instrileción de egta villa? acompaña-! AnlSterdam• vista-
ble. V, sin embargo, una audición ¡do de su esposa la señora Josefina iCop3nhaííuei vlsta-
QajVC) iChristianía, v is ta . 
•El Dr. Francisco María Héctor, DI,Estocolmo- vista-
rector dei Preventorio Martí, y su es-
posa la señora Matilde García de 
Héctoi . 
E l señor Diego S. Franchi, con 
oit interesante hija 1.a señorita María 
Joset? Franchi. 
E l señor Gerardo Castellanos, 
como la del domingo, no tuvo la con-
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Notarios de turno 
Montreal, vista 
Berlín, v i s ta . ,. 
la Rodríguez de Camacho, María C . 
Socarras de Pou, Magdalena 'Enrich 
de Mont, Luisa Martínez de Mesa, 
Josefina A . de Castillo, Nenita Ba-
rreras de G . Hurtado, Esther E s -
trada de Lavera, Panchita Br.rnet ¡ miembro de la'Academia de la His-
de G. Herrada, Florinda de Varona i toria, con su joven y amable esposa 
de González. Ma Spf.( ra María Casulla de Casle-
Corteramente saludo a la nueva | nanos y su hijo Ltraroin. 
Directiva y deseo que el más lison- R J piofesor don José Maten, fon 
jero éxfto colme la labor que rea-|SU esposa, la señora Dolores Negre 
lice en pro de esta institución taujy su i,eiia hija Esther Mateu. 
benefactora. i E l querido Dr. M-gael de Castro 
• j nacstre Jefe Local de Sanidad, ac jm 
SANTA MARTA ! pañade de su distingo ida familia. 
E n la Soledad. Don José Echaaiz, padre del cele-
De esplendorosas pueden califi-, brado pianista Pepito Echaniz, con 
carse Vas fiestas celebradas en ftoH su esposa la señora. Conchita Jus*.*-1 de esta localidad, un grupo de Ca 
ñor de Santa Marta. | niani df: ^ 
OL'ieió ante el artístico y beilísimo] E l I'r 
Para cambios: Julio César Rodríguez . 
Par aintervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl ]í¡. 
Ergiielles y Rafae Oómoz Romagosa. 
Vto'. Bno . : Andrés U. Campiña, Sin-
dico Presidente. Kugonio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
la 
E n el lujoso salón del hotel Saii \ 
Carlos y bajo la presidencia dt! Mr. j 
Graham, actuando de secretario el 
señor José Ramón Montalvo, tuvo 
efecto la sesión rotaría del jueves 
coa una asistencia casi del 100 por 
100 de los asociados". Asistieron al 
acto, en clase de invitados de honor, 
el señor Ramón Torralbas y López 
del Campillo, aplaudido compositor 
eienfueguero que acaba de publicar 
una canción cubana que está obte-
1 niendo gran popularidad, titulada 
I "Senderito", cuya letra pertenece al 
i rotarlo, que está presente, Dr . Pe-
dro López Dorticós, irspirado poeta 
y notable jurisconsulto eienfuegue-
ro, y el joven Feliberto Alínanzán 
encargado de dar a conocer el ca ito 
de la citada canción. 
Después de haberse pasado lista 
con gran regocijo, por estar presen-
tes casi todos los rotarlos y de que-
dar aprobada el acta de la sesión 
anterior, el presidente hizo la pre-
sentación de los invitados, recomen-
dando al doctor Dorticós les dirija 
el saludo correspondiente, que hace 
con la elocuencia con que acostum-
bra . 
Leyéronse varias comunicaciones 
hace algún tiempo estaban en 
Iglesia de Santo Domingo. 
E l templo se hallaba totalmente llabiendo uña del" Alcalde Municipal 
invadido por familias distinguidas alusiva al telegrama que, estando eni 
la Habana, recibió de los rotarlos y 
bailaros de Colón y el Comandante eI1 esta comunicación manifiesta ba-
jóse Elias 'Sntralgo . , bor conseguido el crédito necesario 
L a ceremonia se verificó en el! para la termi0(ación del paseo de 
ra que asista a la próxima lesio; 
almuerzo y se le obsequie con ti 
ramo do flores. La proposicióndi 
señor Margall-a es aceptada por uw 
nimidad. 
E l doctor Rcgino de la Arenal» 
nifiesta que el lunes próximo se tí 
lebrará en el teatro "Luisa" 
función homenaje al señor JuanJ» 
sé Martínez Casado y solicita de ta 
rotarlos su cooperación como esti-
mulo a este joven eienfueguero, 
ha obtenido ya muchs aplausoscom 
eminente actor. Todos ofrecen ¿ 
cooperación. 
Después do haberse cantado dpercio } 
himno i f.c'onal nos encaniinaraoe 
local donde está el piano del ho 
y el joven Feliberto Almazan caí 
tó con bien timbrada voz la canciB 
"Senderito", acompañado , al P»» 
por su autor señor Torralbas y » 
presencia del autor de la letra m 
tor López Dorticós, cuya letra eu r 
mo sigue: 
Senderito que viste una noche 
nuestros cuerpos, del brazo 
senderito que viste mis versos 
de mi boca a su oído volar. 
Una hostia, en el cielo, la '« 
un prodigio de aroma el aicoi, 
la laguna, un diamante sereno 
y los ojos un fuego ^ anior. 
Fué una noche de lineo encaai 
era casi profano besar; 
cada dulce palabra era un BE 
cada beso callaba un pesar. 






















AMIGO E N F E R M O 
De Nuevitas n i .sido trasladado 
a esta ciudad, el querido amigo Pe-
dro Céspedes Mestrü. 
Vi^n.j enfermo e hizo su ingreso 
en la magnífica Quinta de Salud 
del Cintro de la Colonia Española 
y allí se le asiste facultativamente 
de una manera satisfactoria. 
Le acompañó en su viaje el tam-
bién amigo Sr. Francisco Hernán-
dez Marrero. 
E l Joven Céspedes Mestril se 
muestra sumamente agradecido al 
médico que lo asiste, Dr . Daniel 
CarreraK y al administrador de ese 
Sanatorio, Sr. Manuel Salvador Al-
fonso . 
Su caso era de lo más desespera-
do y ya se halla en vias de resta-
blecimiento . 
Mucho me alegro de este resulta-
do y deseo verlo pronto en comple-
to estado de salud. 
Echaniz. 
x̂ x ¿..-i. Felipe Santiago Arús, Al 
altar leluciente de luces y flores enicalde Municipal interino. 
precios-,) conjunto, el Gobernador | Nuestro querido compañero don I altar mayor oficiando en la misma j p^ñ^a"Gorda.' 
Ecco, Dr. Antonio Salas. ¡Juan Bertrán, distinguido miembro [ el séñor Obispo, el Párroco J uan An- Margallo "truena" en contra de la 
Le asistieron Monseñor Rey Soto ¡de la Academia de la Historia. tomo Sesma y el Sccretaro del Cbis-1 Sanidad local, diciendo que Cienfue-
y los K R . P P . Domínguez y Gonzá-¡ L a familia de Peruyero y Peraza; | p a d o c o n asisteücia de otros Padres 
lez Magdalena. I Julita Moner, la familia de Caneda, ¡ Fi"a^oíscanos y dos Padres Escola-
Los Rdos. Padres Carmelitas, | Miguel Angel Zaldivar, Joaquín j P Í O S -
con su coro admirable, interpreta- Maig, Domingo Ugarte y Dr. Nico-| Quedaron ordenados de Prebístero 
ron el "Te Deum Laudamus", l a l l á s Sotoiongo. '.Teófilo Arzállos, natural de Gul-
magiotral misa del inmortal Perosi,! Sant:ago López Tejeda y su espo-! puzcoa; y de subdíocono, Enrique 
a toda orquesta. i sa la distinguida señora Georgia Ro-1 Gutiérrez, natural de Burgos. 
Desde el púlpito pronunció uri i jas de López. j Los nuevos Franciscanos tomaron 
sobe vola oración sagrada el R . f? . i '£i señor Manuel Pérez Remiel y ' l a Comunión al finalizar la misa 
Valentía C . D. ¡su béi'.a hija Margot Pérez Picó. " ! en la que oficiaba el señor Obispo. 
Y un coro de niñas, vestidas tie¡ L a interesante clama Ofelia López 1 Se quedarán en la iglesia de San-
nocht 
bras, muy juntas^ 
dime si ella ha pasado con 
Senderito que viste una vají 
nuestras sombras, uy Jun t̂r0 
blanco, y dirigido por la Srta Ma— de Guasch, y su esposo nuestro que 
ria Luisa Alemán homenajearon a¡ rido amigo el Dr. Baldomero Guasch, 
la milagrosa Virgen, depositando al que tuvimos el gusto de saludar 
a sua pies las azucenas que porta-! despuéy de su restablecimiento, 
han con un inspirado y armonioso | E l señor Adolfo Gavilán y su es-
himao diese término a estas soiem-! posa "u señora Angelina Monzón de 
nes y sublimes fiestas religiosas. 
E n las que el pueblo camagüe-1 
yano reafirmó su fé católica. ] 
to Domingo de esta villa. 
Hasta los nuevos sacerdotes llegue 
el más respetuoso saludo del cronis-
ta. 
M I G U E L P A L L A R E S 
Juan Cabricano,1 Con gusto podemos decir que ya 
MONSEÑOR P E R E Z S E R A N T E S 
Estuvo en la Habana el amadí-
simo Prelado de Camagüey, Monse-
ñor Pérez Serantes. 
Fué a ocupar la cé.edra sagra-Ja 
el dia de San Ignacio de Loyola, 
E l AMPARO D E L A NIÑEZ 
Ya ha nombrado su nueva Direc-
tiva para el presente año. 
L a doy a conocer con señalado 
gusto. 
Hela aquí: 
Presidenta: Sra. Herminia Ca-
ballero de Martínez. 
V k t : Sra. Micaela Nogueras de 
Noguei a. 
Tesorera: Sra Emellna Soler de 
Lamadrid. « • 
Vice: Sra. Sara Risco de Gómez. 
Secretaria: Srta. Angela Solis. 
Vice: Sra. Guillermina Porro de 
Herrero. 
Vin ales: Sras. Conchita Ruiz de 
Delmonte, Carmen Mestre de Zaya», 
Mana Benavides de Luaces, Micae-
Gavilan, 
Julio Morales, 
Fernando Maten, Miguel fPallarés, eí; se encuentra bastante mejor nuestro 
Dr. Oscar Artola, Ceferino Marcos, 'nuestro querido amigo el señor Mi-
Oscar de la Cruz Muñoz, Carlos deigutfi Pallarés, Concejal del Ayunta-
la Pezuela, Administrador de Co-| miento de esta localidad y conocido 
rreós de esta villa, Tomasito de la Mandatario Judicial. 
Noval y la distinguida familia del 
OTRA NOTA DE DOLOR 
Lo es para referirme al falleci-
mienio de la estimada Sra. Coralia 
Guerra Vda. de Pérez, acaecido en 
el vecino pueblo de Minas, en este 'amigo Bartolo Gregorich 
municipio. | E l ?eñor Juan Mora, concejal de, 
E l miércoles 30 de Julio fué eli nuestro Ayuntamiento y su sobrino 
acto triste de conducir su cadáver 'e l simpático jovencito Mario Tavel. 
al cementerio de esa localidad. Vimos también a las familias de 
Lo lamento y doy mi pésame a| Vila y de Nick. 
todos hus deudos que pasan por el i A las doce del día finalizó la inte-
dolor de haber perdido para siem-! resants fiesta que tan gratos recuer-
tada 
se exhibían. 
gos está convertido en un verda-
dero muladar. Pide que se nombre 
una comisión que visite al Presi-
dente de la República y al Secretario 
de Sanidad para que sepan del aban-
dero sanitario que existe en esta 
ciudad. 
Esta proposición pasa a la delibe' 
ración y resolución de la Directiva. 
E l Presidente leyó un extracto 
del programa correspondiente al año 
del Rotary Internacional. 
E l rotario Evaristo Montalvo lee | te el salón , 
un proyecto de presupuesto, que as-
ciende a muchos millones de pesos, 
para la con,struccic> de la carretera 
y sus muchas ramificaciones. De es-
te proyecto se tratará también en 
junta de Directiva. 
Vuelve el batallador de Mafrgallo 
a hacer uso de la palabra para decir 
que ha llegado a su conocimien-
to, por el Director del dispensario 
Dental, que la señorita Ana María 
y"ha podido mis'"huellas borraj 
Tanto el cantante como 0S( 
tores fueron aplaudidos po 
cúrrenles. Quedó de este 
minada la sesión. 
Anoche quedó ^ f ^ M 
posición de cuadros del «0 cidai-
tor Ricardo Beimardo, esta» ^ 
uno do los salones del ^ yíi 
ñol, después de haber ' ' ^ droS V 
celebrados los cuaai 
v fiesta del cierre es * 





e el salón. icVC  
Los cuadros del culto 
spañol, señor Bernardo. , 
Como saben nuestros lectores, f u é i g i m ¿ n (hija del informante) está 
e k í i ^ ü s V algunos se peí; 
i: D 
senas pudientes y de o m 
la ciudad. . „c..ra eslllí'0H 
E l discurso de ^ l ^ o t M 
cargo del distinguido c°c 
demoroso capitán de u jjsa* 
Cuerva Nacional, ^ ' ^ 0 % 
del Val. habiendo ^ ¡ ^ ^ t / m 



























L a noticia será acogida con ale-
gría por sus muchas amistades y 
clientes. C L t A R I N G H O Ü S t 
pre a trn ser tan amado. 
Y dirijo al icielo .una plegaria 
por el descanso eterno del alma de 
la fallecida. 
E N F E R M O S 
Lo han estado en estos días va-
riad personas de todo mi aprecio. 
L i O i Sres. Miguel Torres Betan-
court y Rosendo López del Castillo. 
Y ia Sra. María Teresa Fernán-
dez de Blanco, esposa del Sr. José 
Blanco Merino. 
Por e'i restablecimiento de su sa* 
lud hago votos muy fervientes. 
líafael P E R O N . 
dos ha dejado en esta localidad. 
Reciban los que forman la Socie-
dad de Conciertos de la Habana, 
nuestra más calurosa felicitación. 
E L SR .OBISPO E S T U V O E N L A 
PA7ÍROQUIA 
Como lo habíamos anunciado nos 
visitó el domingo Monseñor Gonzá-
lez Estrada, Obispo Diocesano. 
Vino s la Iglesia Parroquial para 
celebrar el solemne acto de admj-
nlstr?ir e. sacramento del sacerdocio 
y dp orden de Subdiaconado, a dos 
estudiantes franciscanos que desde 
E L PROGRAMA D E LOS F E S T E -
JOS DE L A T U T E L A R 
fué prcf ^ 
bella dama- e5| 
ez, 
Tan 
la distinguida y jigna 
«a Torres de ^ ^ r ^ e ^ 
del señor Kamon Alvare ^ ^ 
presidente de ^ C o ^ 
''lado 
Mañana publicaremos el programa 
íntegro de los custro días de fies-
tas» que vamos a tener en honor a 
la Patrona de esta villa. 
Jesús C A L Z A D I E L A . 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $3.018.088.70 
, Intereses Generales dei 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
0 E L A M A R I N A 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a lgodón corno sigue: I 





Octubre. . .-• 
Diciembre. . 
Enero (1925). 
j Marzo (102Ú). 




27 . Üó 
^7.12 
Asturiano. ., 
Muchas bellas y c.eg. ^ ¡í 
y señoritas vistieron 
santo acto así como % ido^ 
cios del Casino, u'lu e(1¡iecta " 
obsequiados con 'a P ^ 
asturiana. scnor' x é 
E l joveu i"1110^ pintar ^ 
tiene el encargo íic ¿s,);U.oi-
ros para el ^asin^ —effJf 
'do ¡ 0 Cuadros uuc 
Oí"-. 






ANO A C H 
D U R I O D E L A M A R I N A Agos to 12 de 1924 P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A -
DE LA I S L A D O R A D A \ L A BEATA MARIANA D E JESUS Agresión al 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
sea de paso veía complacida el paso i 
( ^ ^ T ^ A v-teño*p"ara Maride los marinos españoles después de 
un detalle halag ^ nola en todo tanto tiempo de, no ser visitada más 
Ü este afá" .(l"erior de asimilar-¡ que por los extranjeros, 








íías modestas Y de la 
K r l a u t a con ajuste y person 
J ^ S o ^ e x I g e n t e en estas cues-'] 
ayer 
timo 









unas partículas de carne, entresaca-
ex- Aprobado el Reglamento por el das con el mismo piadoso objeto, de 
Cortes don Juan March, Gobierno Civil, se procederá a la los miembros de ia beata. Estos 
del supuesto delito de de- obtención del pertinente permiso pa-guardan íntegramente su armonía 
falsa ¡va el servicio de prensa internacional corporal, según el dictamen médico 
a'apuntábamos entonces la creen- así como las cotizaciones de Bolsa y ei de los testigos, sin que exista si 
.¡a de qut- ei asunto sería resuelto y los partes metereológicos . menor indicio de corrupción o diso-
sat.isfacción del interesado, lo que Reina gran entusiasmo entre los lución. 
if¿rtunadamente ha sido así E l formantes de esta nueva asociación, D j erD deprende un olor 
L March que ^ f b a trasladado esperando que éste será debidamente ^ 
le traujero, regreso a ^ 'en beneflC10 de ^ ^ h i e g o , \otalment3 soportable. E l 
í 0 ^ J U Z l i t J i ^ • mismo testimonio consona las hue-
S ^ ' ^ ^ ^ V ^ O O I E X E L SANTUARIO D E L L U C H ^ ^ J l ^ 1 ^ ^ ^ 
pesetas que dicho señor abonó en el| ¡ na se mnigla. 
1 ^ S Í J jCto de presentarse. No obstante y a' Nuestro paisano, el notable tenor' E n Presencia de las personalida-
resultas de la responsabilidad que de ópera, Juan Nadal, de regreso de des citadas, del provincial de la Or-
pudiera determinarse, fueron embar- sus and; uzas artísticas por Italia, (lei1' Pa^e Ramón Ferratosa; del 
1 taai!)!á jadas provisionalmente parte de las ha aprovechado su estancia de des-sub^obc!rnador del Banco de Espa-
ña ciu propiedades del Sr. March. i canso en su patria chica para ir a ña' señor Belda; doctor Juarros y 
' Ustos días se ha recibido en Palma,1 COij0cer ias bellezas que encierra el fle los ^eles, entre los cuales t'igu- to a todos los Comités provinciales 
an íxliorto del Juzgado de Valencia, ^ona^ej-jQ úe Lluch, enclavado so- ral)an mujeres y nlños^, se colocó el ¡con el fin de que en ej plazo más bre 
" ve remitan cuantos elementos ten-
gan recogidos para poder acoplar 
las prendas en los maniquíes prepa-
rados y . que se están terminando, 
pues tan delicada labor, que realizan 
ara qaia 
Ramlrei comunicando que el auto de proce- ¿"'.̂  uño'de los más elevados pinácu-cuerP0 lleva al descubierto el 
iamiento contra el citado Sr. March, i o s nuestra sierra. (semblante y las manos, en la caja 
h sido revocado declarándose las ^1 llegar a la Iglesia del Monaste- E1 obispo, auxiliado por los testi-
CALUí ¡estas de oficio, y en su virtud se 
a íesfc 
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modo tí 








' af0rtírader1Ued"raderas. i E l acora 
en realic-aües vislta<ofic¡al UUa nutrid 
eferimos d. agrupación mos tenido ocasión d 
ima, po'. — „ ,el ajUSte de denominada I/Harpa 
Jal de InCai Teatro Lírico de esta público palmesano. 
debut 611 r,I un óxito reseñan-
líl . í a aso'ciadón que nos| MAS I M P R E S I O N E S 
Vr^1^• u a agradabilísima a c ! rciono una g .a ha. 
Durante tros días ha sido expues-
to en una de las salas del convento 
de Mercedarias en Madrid, el cuerpo 
de la beata Mariana de Jesús, que 
se conserva milagrosamente mco-
rruptibl*1 desde su muerte, acaecida 
en 1624. E n esos días han examina 
do los restos insepultos de la beata 
madrileña el catedrático de Medicl-
izado "Rey Jaime I ', lleva'ua le«al doctor don Tomás Maestre, |en 
a banda de música que he- el decano del Cuerpo médico de la cha 
Honeíicencia provincial, don Ramón 
Lobo Regidor, y el médico de la co-
munidad, doctor Lasaba, los cuales 
Ihan apreciado la perfecta incorrup-
M I L 1 T A R E S . I tibílidad del organismo. 
I A las ocho de la noche del 18 de 
Según las nuevas plantillas publi-| julio último con asistencia del Obis-
E L C U E R P O PFPALANECE INCO-
RRUPTO A LOS T R E S SIGLOS D E 
LA M U E R T E 
desfilar 
aplaudir por 
que hizo gala ante el 
•WoruvLa masa cora^que^p^^^^^,^^^^ ^ ^ Diario oficial del Mlnis-ípo de Madrid-*Icalrt, que dirigió la 
pática, ^ clase terio de la Guerra, queda suprimido; ceremonia, fuó otra vez depositado 
matiza- el Escuadrón de Cazadores de Ma-¡el cuerpo en el altar de la iglesia 
I Horca y el Batallón de Ibiza. E l Presenciaron el acto, en 
El Públi-e'el*arte a'parece sencilla-¡ â  enU 
doiioc 
ro está emplazado en Palma a' test el general ¿e la Ord 




^ Z Z n d o sin los alicientes de murallas que guarnecen la C a t e d r a l . ^ arcedlail0 de la Santa ^ e s i a 
k ^ . l i i d a d del ambiente, aplau-l También se hacen algunas supre- Cat'edialf don josé deJ Valle; el eura 
te. de modo que puedan 
ante el todos ios fieles. 
Mariana de Jesús nació en 1566. 
Madrid, donde vivió hasta la fe-
de su muerte, salvo los años 
que median de 1601 a 1606. en que 
siguió a la Corte, ai trasladarse és-
ta a Valladolid. 
Mariana era hija de un peletero 
de la Real Casa y fué bautizada en 
la parroquia de Santiago. Desde 
muy niña comenzó a dar pruebas de 
una Virtud edificante, que pronto 
trascendió del círculo de su familia 
MADRID, Julio 22. 
, otra las Mercedarias de San Poco después de la una de la tar-
Fernando (Cuatro Caminos) y l a ¡ a e ayer se desarrolló un suceso 
tercera está en poder de la comu- j ea el Banco que se titula Pe-
nidad de Alarcín. en la calle de Va-1 niIllSuIar Hipotecarlo, establecido en 
verde. E l or; rínal lo conserva el | la calle de Arenal número 26. 
subgebernador del Banco de Espa-
ña, don Francisco Belda, quien lo-
gró que se lo cedieran los .herederos 
del escultor don Salvador Páramo, 
que, entre otras tallas y esculturas 
religiosas, modeló un Cristo de sin-
gular mérito, por encargo del padre 
Claret. 
Murió Mariana de Jesús, y al mes 
s iguiente, esto es. en mayo, se abrió 
el proceso informativo para su bea-
tificación. E l 2<S de Septiembre del 
mismo año se exhumó el cadáver, 
que, a excepción de :a cara, contra-
hecha por la presión de la mascari-
|BÍteatranuau — i<L,Harp<> de'siones en Artil lería. S 
entusiafc"^ director don José en restitución del esc 
asi comu * i Zadores, vendrá a 
tuvieran!sección de algún regimiento de 
inca 
&S supone que .rroco de ^ señor Ló ^ 
cuadrón de Ca-: j d Santiag0j s<íñür Esteban Diez, % 0 S n 3 á 
Palma alguna el de n *r'a Señora de losDolo ! Mañana d 
imiento de la JreB O ^ ^ ^ ^ ^ - Í » . «i ^r . , . , . (Xl110 tle las Santamaría; composiciones que señor 
y amistades. Habiendo ingresado en i lia, si bien conservaba y aún con 
las Terciarias Mercedarias, observa-1 serva las facciones, no denotaba la 
ba las mismas penitencias y ayunos ausencia de la v ida . , 
que las monjas de clausura. Su amor | Los restos fueron encerrados e 
al menesteroso, su piedad hacia los i instalados en una capilla de la re-
enfermns y desvalidos levantaban ajsidencia que las Mercedarias po-
su paso un eco de alabanzas y bén-1soían en las inmediaciones de la 
que hoy es glorieta de Santa Bárba-
ra . Las inspecciones siguientes se 
realizaron en 1627, 1701, 1765, 
y 1783. fecha en qu^ fué beatificada 
Mariana de Jesús . E n 1808 los in-
vasores franceses profanaron la ur-
na, que era de plata, con objeto de 
e Jesús imploraba el au 





• donde el genio d 
^ ¿ Ve-daguer supo arrancar df su 
más bellas notas del amor, 
lir;alanS9sT gia hacia su Madre Pa-' 
ASOCIACION R A D I O T E L E F O N I C A iy el padre Juan Geiabert. ¡de don Antonio Alvarez de Toledo, 





E l cuerpo de la beata, que había 
Con el nombre de "Radio Club sido despojado de sus vestiduras, con 
Baleares", se ha andado en Palma objeto de que los peritos practica-
una asociación cuyo objeto consiste «en el reconocimiento con toda mí-
en difundir y propulsar la radíetele- nuciosidad, fué ataviado de nuevo 
fonía en estas islas. con el hábito blanco de la Orden, 
aATISPACTORLlMENTE Se proyecta construir una antena confeccionado en áeda por la Comu-
?0t s lectoies recordarán la de recepción potente para poder darnldad. E l antiguo habito se conser-
x publicamos sobre servicio a los receptores partícula- vará como reliquia, al igual que 
sardan a de las monjas del maes-
IL0 S S T O "MARCH ' TERMINA-
f Z l n t 'procesamiento dictada res. 




duque de Alba. En el mismo natali 
cío actuó de padrino el Rey Felipe 
I I I . Mariana fué también madrina 
de un hijo de la marquesa de la L a 
guna y de otro del duque de Fríaí. 
Pudo comprobarse también el don 
profético y milagvn30 de la virtuosa 
raercedana. 
Al día siguiente de su muerte, el 
Rey Felipe IV encargó al pintor Car 
duccio oue modelase una mascarilla 
de Mariana, de l a cuai se sacaron 
tres copias, una de las cuales guar-
dan las Carmelitas de la calle de Pon 
la beata a un desván del convento. 
Los preciosos restos fueron trasla-
dados entonces a la Iglesia de Mer-
cedarias de Jutn de Alarcón. 
XPOSICION DEL TRAJE REGIONAL 
L a Exposición del Taje Regional 
se inaugurará ol 12 de Octubre pró 
ximo. Fiesta de la Raza, y a ella han 
de concurrir todas ias naciones de 
origen hispano. 
L a junta organizadora de la ci-
tada Exposición hace un llamamien-
rio, la escolanía acababa de rezar os, precintó aquella con un lazo ro-
Jispone la devolución de la fianza ei santísimo rosario. J0 y lacró el precinto, estampando 
í€l levantamiento inmediato de! em-i j j n a vez orado brevemente en el lueg0 ê  86110 del Obispado, 
rgo preventivo. | camerín de la Virgen, el tenor y Instalado el precioso depósito en 
Hornos de celebrar el. final favora- acompaflantes subieron al coro del su capilla, las monjas, cuyas voces 
)le'de este asunto, felicitando al templo donde les esperaba el bon- llegaban a través del coro, entona-
¡roplo tiempo al señor March por dadoso Padre Miralles con los "bla- ron el himno de la beata, tras el 
itberse hecho luz en un caso refe- nets". E l organista de esta Catedral cual el prelado rezó las oraciones de 
ente a su persona que tantas ma-. Basílicai doll Bernardo Salas, pulsó ritual. 
eaicenclas había suscitado por parte.ei órgano recientemente inaugurado L a ceremonia precedente se ha 
le sus enemigos políticos. jy bendecido en aquel Monasterio que celebrado como preparación del tev-
LA LIXEA DI' VAPORES PALMA-i por cierto es una maravilla de dulzu- cer centenario de la muerte de la 
TARRAGONA. | ra en sus voces. ¡beata, cuyas fiestas se han aplazado 
Contestando a las protestas que; Por arte de encantamiento, el tem- Iiasta el mes <ie noviembre, 
useitó la inauguración del correo pi0 ampiio, se llenó en su totalidad.' E1 cuerpo de Mariana de Jesús 
Juan k''alma-Tarragona, en sustitución de Entre un sileneno religioso, se o y ó ™ 1 1 " * expuesto entonces públicamen-
DON MANUEL HOYOS 
E n Helguera de Reocín ha falle-
cido, a la edad do setenta, años, el 
benemérito montañés don Manuel 
Hoyos Hernández, confortada su al-
ma con los auxilios espirituales y la 
bendición de Su Santidad/ 
Hombre de vastísima cultura, co-
nocedor profundo de las costumbres, 
usos, giros y especial psicología de 
la región, sus profundos estudios y 
erudición, bien uudieron llevarle a 
publicar meritísimos trabajóá acer-
ca de la historia de aquella literatu 
ra popí;lar. 
Su gran espíritu de observación, 
enomign de toda exhibición personal, 
estuvo siempre, sin embargo, recluí-
do en la más sincera y humilde mo-
destia. 
Descanse en paz. 
A dicha hora se presentó un in-
dividuo solicitando hablar con el di-
rector, D . Gabriel Piñana Secade. 
E l ordenanza le pasó primera-
mente al despacho del apoderado, 
Sr . Bravo; pero como el visitante 
insistiera en hablar con el director, 
pasó a ver a éste. 
Momentos después sonaron en el 
interior del despacho dos disparos. 
Algunas personas que se hallaban 
próximas se abalanzaron hacia la 
puerta, y en aquel momento se abrió 
ésta y apareció en ella el visitante 
en actitud descompuesta y con una 
pistola en la mano y abriéndose pa-
so entre los que trataban de impe-
dírselo, ganó la calle. 
E n el interior del despacho, y sen-
tado f re site a su mesa, se hallaba el 
director, S r . Piñana, herido en un 
brazo. 
Fué conducido a la Casa de Soco-
rro del Centro, donde le apreciaron 
los médicos una herida en forma de 
ojal en el brazo izquierdo con orifi-
cios de entrada y salida, que fué ca-> 
lificada de leve por no haber intere-
sado el proyectil vasos ni nervios 
importantes. 
Momentos después se presentó es-
pontáneamente el agresor en la Co-
misaría del Centro, donde dijo lla-
marse Manuel Pérez Santamaría, de 
treinta y seis años de edad y natu-
ral de Cobos de Cerrato (Falencia). 
Le fué ocupada una pistola Star 
de siete milímetros, con la que había 
disparado contra el señor Piñana. 
L A V E N E C I A 
D E C L A R A E L A G R E S O R 
Manuel Pérez manifestó al comi-
sario que en Mayo del corriente año, 
y en ocasión en que se hallaba en el 
pueblo donde reside, se enteró por 
unos, anuncios publicados en la Pren-
sa de que estaba vacante la plaza de 
conserje del Banco Peninsular Hipo-
tecario, en la sucursal que dicha en-
tidad tiene en Granada. 
Se exigía como fianza para de-
sempeñar el cargo la cantidad de 
10,000 pesetas. 
Manuel Pérez solicitó la plaza, en-
tró en negociaciones con el Banco, 
y después de cruzarse algunas car-
tas, vino a Madrid, donde entregó 
7,000 pesetas en obligaciones del Te-
soro y 3,000 en billetes del Banco 
¡de España. 
j E l Banco Peninsular le entregó 
( accioLes de 50 pesetas hasta 8,600, 
i con un resguardo por el que dicho 
j Banco se comprometía a devolver la 
fianza en caso de cesar Manuel Pé-
i rez en el cargo de conserje, dotado 
con 250 pesetas mensuales y el 1 por 
de un Banco 
como le fuera negada, regresó a Ma-
drid y se dirigió ayer a la casa cen-
tral, en la que, para ser recibido por 
el director, -ocultó su verdadero 
nombre y dió el de Elias Merino, 
añadiendo que solicitaba la plaza 
que la casa anunciaba para cajero 
de la sucursal en Bilbao. 
E n presencia del director se ra-
tificó en su petición y pidió que le 
informarau de las condiciones para 
optar a dicha plaza. 
E l director le hizo saber las con-
diciones, y le añadió que la plaza es-
taba ya cubierta, pero que podía op-
tar a otras vacantes. 
Manuel, que seguía sin darse a 
conocer, y con el solo oojeto dp con-
fiimar sus sospechas, pidió que se le 
concediera la de Granada, a lo que 
se le contestó que era más factible, 
por ser los negocios del Banco muy 
prósperos en dicha capital. 
Como Manuel tiene de tales nego-
cios una opinión contraria a la del 
director, se dió a conocer a éste, y 
le mostró el resguardo para que se 
lo firmara, solicitud a la que el se-
ñor Piñana se negó, quien además 
hizo ademán de retener el resguardo 
que le había entregado Manuel. 
Este, creyendo que ro había po 
sibilidad de recuperar su dinero, por-
que el señor Piñana le insistía en 
que se le habían entregado m a s ac-
ciones, sacó la pistola e hizo los dos . 
disparos. 
Tal es la declaración que el agre-
sor prestó en la Comisaría, desde la 
que pasó al Juzgado de guardia, don-
de parece ser que se ratificó. 
E l juez de la Latina, que se ha-
llaba ayer de guardia, puso al dete-
nido y todo lo actuado a disposición 
del juez del Centro, a quien corres-
ponde ir.struir el sumario con mo-
tivo del suceso. 
,ta de IOÍ ias líneas Palma-Marsella y Palma- ia voz timbrada y hermosa del te-
DIUO esii-"gel la Dirección General de Na- nGr aplaudido por todos los públi-
uero, qn regación y Pesca, ha telegrafiado a cos dei mundo, cantando una salve' 
1S()6 « i esta Comandancia de Marina, lo si- y tres Ave Maíras. A la mañana si-i 
frecen flPjette: | guíente, terminados los oficios di-, 
binase comunicar Cámara do Co- vinos, cantó nuevamente el señor, 
intado«merao y demás entidades firmantes Nadal otras composiciones religiosas! 
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¿Quién no conoce esta casa? 
E s la casa de las molduras, de las: i o o de las letras que cobrase, 
personae de competencia, requiere ¡ tapicerías, de los brocateles de se-' E l día 11 de Abril l legó Manuel 
un tiempo grande, y a última hora ¡da, cretonas y cortinas de ventanas. a Granada con su mujer e hijo, y to-
E s la casa de los cuadros al ó l e o , | m ó posesión del cargo.-
restauraciones y dorados, de marcos; . Y a en funciones, advirtió .que el 
especiales de todos los estilos, anti-; resguardo.no estaba firmado, por lo 
guos y modernos. j que se dirigió al director de is su-
E s la casa que se encarga de pin- cursal en Granada, el cual se negó 
tar, tapizar y decorar residencias,: a firmárselo. 
mostrando dibujos y diseños. Concibió entonces sospechas, las 
E s la casa de los pintores y dibu- cuales aumentaron cuando recibió el 
Hoyos Sáenz, o al depositario don | jantes, de los papeles pintados y ere-} cese en su cargo, y se le propuso la 
Joaquín Enríquez, en la Real Aca-ipés , de las últimas novedades del i delegación del Banco en Baltanés 
demia de Bellas Artes de San Fer-jarte . ' (Falencia), que él rechazó, recla-
nando ícal le de Alcalá, 11). | Teléfono: A-2566, 'mando la devolución de la fianza, y 
sera tal el agobio, que no podrán 
presentarse los trajes con la per 
fección y propiedad que desea la Co 
misión y merecen los envíos recibi-
dos y los que se anuncian. 
Los envíos -ieíjen hacerse a nom-
bre del catedrático de la Escuela Su 
perior del Magisterio Don Luis de 
¡tó Dea^Argel-Palma-Marsella por la de signe artista, interpretó el himno de-; 
!¡ n S 0 n a ; Jalma 8010 lieiie car^ler dicado a la Virgen de Lluch. m provisional de ensayo v no lo tendrá v „ ¿ . ,,,-,0 ™fa inf^canfo mío' ensayo y no lo tendrá, Fué una nota interesante 
ente^sm la información, brotó de la conjunción del arte ver-1 
ente'- Idadero y la devoción del artista al', 
era parecido más racional ofrendar a la "Moreneta" venerada, I 
5!e vCOnSf ta 86 hubiera orificado su saludo, 
«es y aSÍ se evitaría el trastorno; 
9ue produce la creación de una une- D E L 
nea para luego ser suprimida 
al Poco tiempo. 
CURSILLO D L _ L E C C I O N E S PRAC- Contenencia de Jas inoidencias 
Orgai^ru AS, Ique suscitó en el seno del Comité 
^Primera POr~ laspector-Jefe de este nuevo partido, el asunto 
Capó L ei}s^lianza, don Juan referente al aumento por la Dipu-
na celebrado en el 
P A R T I D O "UNION PATRIO-
T I C A " 
actos del MUSÍ salón tación, del contingente provincial con; o Pedagógico un cargo al Ayuntamiento "uando éste; 
cursillo Im diT̂ H01168 practicas- E1 va tenía aprobados sus presupuestos,1 
^ aürnv^w,5 , cuatro dias' sie11- han sido las dimisiones presentadas, 
m o de lecciones' p, 
,1110 ha durado cus 
N e s a r r o l h l ^ V ^ mañanas Para v aceptadas de los miembros del ci-¡ 
taráés nara vi Jf 1 POnencias 7 las ta(1o Comité don Manuel Bonet y i 
CUado« Para m1P 1 ! lugares ade- don Joaquín Cual de Torrella que^ 
5ara a la nrónf- teoría acompa- musieron hacer causa común con don 
fruc"feras a\ , ? ^ aSÍ fuerau m ^ Narciso Canals. I 
feción de niño^vC1l0ne^ Ante una E1 presidente don Luís Canals, si-
7¿:poiierítes J,, xpacaban los maes- gue creyendo que pueden pertenecer 
a teriaiiiar se rer1"6^60^'0 tema y al mism0 Comité, diputados y conce-
r n i ó s e , lueeo i i11KaqUellos ve' iales q116 baj0 sus respectivos pun-; 
• • tr.abajo exmiidt ^ebate relati-o tos de vista defiendan causas encon-¡ 
!,011es ^ liaTlop- eíítaS d,scu- iradas. I 
l ^ o s . encam n ! 7 V1]161"68^68 Hace unos días que el novel par-; 
eficencTa r?. , 0d0S a la tido, ha adquir-do unos bajos sitúa-' 
Wa isla, - la fcasenauza en dos en el paseo del Borne para cons-1 
tó^8 ^ R I T I M A S defínItiVamente 61 l0Cal 
£Sta y hace s ¿ f q(Ue el calor' ' ' ACTO P A T R I O T I C O 
jasas en hi familias de' 
SaaSra' han mínurio ¡f ^ acari-: Con extraordinaria solemnidad! 
CI„K as organiza r i ^ 0 testas se celebr ó la -eremonia de imponer i 
! ? ^ Cegatas'' v ol ^ A , el <'Real ^ carabinero de la Comandancia de, 
si.tuados a m w P - L . lub Esi)a- Baleares, don Alfonso Blanco Rodrí-| 
guez, el distintivo creado para conde-
corar a los que combatieron el día-
venécia- nrimero de Julio de 189 8 defendien-' 
t P 3 S d e m ^ S > f^nte a anada- . embarcacio 
P%Sa¡arol i l ío"sT' lanes enga" 
h \ J * s tranqunasS^nCheS. Canicu- do valerosamente el fuerte de " E l i 
puerto. qUlla& a s n a s de núes-,Viso", poblado de " E l Caney", (San-| 
rnfl0̂  fuegos de artife- 1 tiago de Cuba", hecho heroico que su-! 
al10 de las f i l s 1 QUe 20mo oone resistir sin artillerla durante 
ftl .aire el estrénito d íanza- diez horas el ataque de una columna1 
ai r^jpeateo alecrre (j^6. sus tracas de dos brigadas norteamericanas,; 
tor.y;i 
do ^ 
' «nC^i¿lejars^endIe?raC;¿e l08 v 0 ] ^ ' - proveas 'd^dos'baterial' 
a3 ,,fodN> e»t* aspecto fantáv<r/« in, produ-: E l acto, al que concurrieron todas' 
1̂ I ? 0 ' hermo-s') la« autoridades sin excepc-ión y 
íatre ? ÍG ^s lrrhp presntaciones de todas las fuerzas, 
f ' K en ..barcacioiies competidas vivas, se celebró en la explanada si-! 
*n Skis" y botes « y a lno' ta frente al Instituto. \ 
ia: esP̂  ̂ ati^ ado lax notae ,fc'mu- 110 Asistieron también seciones de 
- ^ n a s eu ¡as u Z ' tümu'a« do las carabineros, sanidad, infantería con elitu6̂ LClP¡ 
fíPC^ ^adn 
Paiit que el ' 
^ari^6 piraetfa sobre^'611^0 pdV' banda de música, ingenieros, zapado-
, v,. e; palo enja- res, intendsncia, caballería, artillería'. 
t 0 
}[ la Poll0 
do h acfrse con el mo-
^ a s 
an f í L ^ v ^ A E S P A Ñ O L A 
ero60 ^ 0a<lues ñ<-> . ao nuestra . . . ^ 
^ 0 S f 
que le 8irve de 
gat^ con toneles 
una batería. i 
ce-' Al imponer el distintivo, el Capitán 
de General, pronunció un discurso feli-, 
¡citando al agraciado carabinero y 
¡ enalteciendo la jornada de gloria 
1 los de " E l Caney", en la que sus márti-} 
negaión y patrio-i 
i digno de imi-! 
'• ^ M^rfo" ..v los contr-iotM , A1 ^rminar el discurso de la im-
„i, • 'i,'. ' Iiu^aniHutt/"v ros •'osi^'jn. las trt pas desfilaron ante' 
t0 ^ M coní, V'-Ua- el héroe en columna de honor. Tam-
.u^-< t u ^ U ü o s i o , forni;il'ufi l is 1 , 'bién le ""dieron su homenaje gran 
S l ^ ' ^ a u L 900 hombros ?, dcfa- uúmero de escuelas públicas con sus 
Ue8tra capital n, iini" estaudartes. , 
y 6 dKho I , . JUNCOSA I G L E S I A S < 
a ú e e M a i / a u a 
^"ss dp Z Jia stros nno-í , 1 ^"«^^'«"uo ia joruac 
^ ReveH|Ue'ra que esorí? ' l0S e 1 aney", e  la <3 
Î Je Íedp de ItaU^ en su tar0i1 a 1-68 dieron, con su ab í 
L0ra^clos Papña- ^ formaban 1 6 I 5 8 1 " 0 , Un ejemtl0 muy 
por e l R e p a r t o Miramar; lugar donde se r e ú n e n los aficionados a la e q u i t a c i ó n por sus 
á m p l i a s y b ien cuidadas avenidas y por la hermosura singular de l panorama. 
E l ú n i c o picadero que tiene la H a b a n a esta instalado al l í . 
T o d o s los domingos hay retreta de 8 y cuarto a 1 0 y cuarto p. m. 
e n la Glor ie ta de la M ú s i c a , por la B a n d a de la Beneficencia. 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) N<> 2 5 . T E L . A . 
L O QUE D I C E E L D I R E C T O R D E L 
BAXCO 
Un redactor del A . B . C . visitó 
ayer tarde al director del Banco, D. 
Gabriel Piñana, que explicó lo suce-
dido en la siguiente forma: 
— E s t a mañana ee presentó en. el 
Banco un desconocido, que manifestó 
deseaba hablar con el director. Pasó 
a ver al apoderado, y como insistie-
ra erv comunicarse con el director, 
pasó a mi despacho. Me encontré 
frente a una persona a quien no co-
nocía ni de vista ni de nombre. Des-
pués se comprobó que había facilita-
do: uno supuesto, el de Elias Merino, 
persona que tenía relación con el 
Banco en otro asunto distinto. 
E n un principio empezó a hablar 
de cosas incoherentes, dando muot-
tras de ser un perturbado, y de re-
pente, sin poder suponer que había 
de adoptar tal determinación, em-
puñó una pistola y disparo d-os tiros, 
el primero de los cuales me_ atravesó 
un brazo. 
Añadió el señor Piñana que, des-
pués, de saber por la declaración 
prestada de quién se trataba, se bus:. 
có en la correspondencia archivada 
en el Banco, y resultó que no se ha 
mantenido relación directa con el 
agresor ni un solo momento. Los 
antecedentes que existen permiten 
afirmar que el agresor prestó .serví-f 
ció como conserje en Granada, donde 
riñó con el director de la sucursal, 
que pidió fuera dado de baja. Así 
se hizo, pero por mediación del se-, 
ñor Piñana fué repuesto nuevamen-
te hace quince días. 
E l agresor, como todos los em-
pleados del Banco, que es coopera-
tivo, poseía acciones de dicha enti-
dad; pero, según el señor Piñana, 
dichos valores aunque no son nego-
ciables en Bolsa, son transmisibles, 
y nunca hubo la menor dificultad 
para rescatar su importe, pues cuan-
do es decretada la baja de un em-
pleado se hace una operación con su 
sucesor. 
E l señor Piñana manifestó tam-
bién que el visitante no le hizo peti-
ción de ningún género que, do ser 
justa y razonable, hubiera atendido, 
como hace siempre. Por último, él 
señor Piñana habló de un proceso, 
en el cuál trata de defenderse el 
agresor con su declaración. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a s cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N I > A B O I . S A . 
Comp. Ven*. 
Banco Xacional 20 30 
Banco Español 18^6 18 
Banco Español , cert., con 
5 olo cobrado 9% 10 ^ 
Banco Español , con 1er. y 
2a. 5 o| ocobrado. . . . 4% 7 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco de P e n a b a d . . . . Nominal 
NOTA.—Kstos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
7 U E R A ! > £ L A B O L S A 
Comp, Vou'l 
Banco Nacional 21 24 
Banco Espíiñol 14 1C 
Banco Español , cert., con el 
5 o|o cobrado 9% 10 
Banco de J J . Upmann. . . 31 
Banco Penabad. . , Nominal 
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(Por JUAN B E L T R A N ) 
.LUISA P E R E Z D E ZAMBRANA . I límites dé la patria, y no la natura-
¡leza"; basta repasa; la historia y 
por E L I A S J O S E EXTKALGÜ estudiar las alteraciones que la na-¡ 
¡cionalidad yla patria sufrieron has-' 
Infatigable en su ascensión cul- ta la última hecatombe y se vera! 
turaí. este joven amigo muy estima- cüán acertado es lo que Novicou ui-, 
do. acaba de dar a la estampa la ce. Un ejemplo: la naturaleza nadai 
Conferencia que sobre Luisa Pérez distinto ha trazado entre España y, 
de Zambrana leyó en el Liceo Artís- Portugal; en lo físico todo es uno., 
tico y Literario de Guanabacoa, el 31 s- sistema orográflco. e hidrogran-
4e Julio de 1921. co, la fauna y la flora, las costas, los 
En ella, al estudiar la personali- valles, etc., y e n lo político toda la 
dad de la casi nonagenaria poetisa penín.sula .infrió iguaíes acontecV-j 
loca interesantes problemas cual mientes. 
los de la religión, la patria y otros, Hay una enorme diferencia, que; 
tanto más difíciles de definir cuanto proclama la verdad de la afirmación, 
que generalmente tenemos una idea de Novicow, entre las naciones eu-; 
muy pobre de Í:U significado pnmi- r0peas modernas, por ejemplo, y su i 
tivo. testado antes de los hechos principa-; 
Así, por ejemplo, dice Entralgo ies ¿e ia vida de cada una de estas ^ 
"que la pequenez, la insuficiencia i la naciones, antes de qu e los sucesos j 
debilidad del hombre ante el espec- acaecidos llegaran a fundirlos, a so-̂  
táculo maravilloso de la Creación y üdarizar unos con otros los habitan-j 
la obra gigante del Universo, pueda tes de las distintes regiones que lo; 
decirse que es el verdadero origen forman. Mas cerca; puede pregun-
del sentimiento religioso", cual asi tarse si se creen mexicanos los yan-
lo había expresado Juan María Gu- fcees nacidos en Tejas, y qué dife-
yan diciendo: "que el sentimiento rencia estableció la naturaleza,entre 
religioso, es el sentimiento de depen- ia república de Panamá o Colombia; 
cia con respecto a voluntades que y concepto patriótico tienen hoy 
el hombre primitivo coloca en el uni- ]os qUe ei 3 ¿e Noviembre de 11)00,, 
verso", pero aun admitiendo que."gjn 0dios ni alegrías", se separaban! 
sea así, nada nos dice esta definición « je j techo paternal" colombiano. ¡ 
de la esencia de ese sentimiento, ni Naturalmente que tan lejos eslá 
de los actos de naturaleza especial ;]e i0 sen^.to acogerse a la pal - a; 
que lo completan, llamadqs ritos. humana, p '̂O no v^em oí a'ii"r 
No es a mi ver acertada la afir- de 'Concierria y Volunta ' S-jeiaíés' ,' 
mación absoluta que Entralgo hace aj cbnsignVtr q"e ;í- concepto de la! 
de que la religión y la ciencia van ,.¡)tr;a niodf-na 't:S tan distinto al i 
por caminos opuestos; la ciencia lai- (V .̂, antiguan.ente se tenía, que pue-
ca podrá, superficialmente juzgan- ¿e COnsiderse como nuevo, 
do, llevar distinta dirección, pero, y puesto ya a poner reparos a este 
¿la religión no es ciencia? ¿Todo iiermoso trabajo de Elias J . Entralgo,! 
conocimiento científico al afirmar la con |0 cuai demuestro la importan-j 
insuficiencia d e los sentidos, no in- c a QUe sU conferencia tiene, y el in-
tensifica las facultades uel espírit 
u leréo que su lectura ha despertado, 
para percibir lo infinito? i también he de disentir de HU afir-j 
Tampoco encuentro justa la acu- n )A( . ¡¿11 I J , , ^ y^.^a Pérez de Zam-| 
sación que lanza sobre Lutero, Cal- bi ana; como' poeta elegiaco está por i 
vino, Felipe I I . etc., por cuanto hi- Sobre Zenea. E n modo alguno; L u i -
cieron para imponer sus creencias; sa pérez de Zambrana es e n todo 
pretender tratasen a sus adversarios inferior a Zenea, y como poetisa ele-j 
con la tolerancia que el amigo E n - gjaCa no pasa de lamentarse amarga-j 
raigo e che de menos es incurrir en ^ n t e sin que jamás llegue a la bri-; 
grave anacronismo; dolerse de las iiantez, a la elevación, a la del?ca-l 
persecuciones de aquellas edades es (|oza a |a evocación sentimental de 
visión falsa, acción tan opuesta a la turbación y de angustia a que llega 
realidad histórica como la del mari- ei (.£ntor de "Fidelia". 
do del cuento, que buscaba corrien-, ' v iv ió Luisa Pérez de Zambrana— 
te arriba la mujer que se había caí- y viv{a cuando Entralgo llegó su con-
de en el rio. i f erencia—postrada por el cansancio 
L a Intolerancia, el fanatismo, es- físico y la tortura de dolores mde-ci-
taba en la entraña de la mortolo- bles. Abandonada, pobre y sola, bien 
gía de las creeircias, no en el fondo de hizo Elias J . Entralgo en llevar este 
la religión y era consecuencia lógica e rayo de sol de caridad al frío y de-
inevitable de un largo proceso juri- sierto hogar reglano, pero ya per-
dico, social y político convertido en tenece a la posteridad, y esta deüe 
lo que llamamos hoy psicologismo ante todo ser justa y colocarla con 
hereditario. ! piadosa ternura en el lugar que !_e 
No encuentro errónea la afirmación: corresponde; sencilla, pura, senti-
de Novicow, cuando al explicar el mentalmente natural dejándose ver. 
sentimiento patriótico dice, que so- modesta, detrás de los grandes poe-
mos nosotros los que trazamos los tas cubanos. 
r 
A U M I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
tlncuenta altos de A 
Éxito continuo- en 
lo» Estados Uni-
dos de América y 
ta meior que se 
vende en Cuba, j 
l 
Esta Nevara 
i I está "pasá" 
REPRIGERJDOR-
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F U E G 0 S 18"^? 
PARTIDO LIBERAL 
Una idea capaz de hacerme fraca-
sar por su magnitud, hase forjado en 
mi cerebro desde que conocí la Re-
pública Dominicana, a principéis del 
año de 19 23. 
He regresado a Cuba, después Ce 
haber concurrido a los festejos que 
en el pasado mee de julio se lleva-
ron a cabo con motivo de la toma 
de posesión del nuevo Gobierno cons-
titucional de aquel país. Traigo la 
misión de lanzar al pueblo cubano, 
esta idea que, en modo alguno, no 
he de abandonar, sean cuales fueren 
las razones de índole económica que 
a ello se opusieren, por entender que 
las obras grandes no son dignas de 
la indeferencia. 
E s tan grande ei interés que tiene 
el pueblo de Santo Domingo por co-
nocer nuestro territorio, que arde en 
deseos de visitar la Isla en que ya-
cen los restos del Generalísimo M'á^L 
mo Gómez y de tantos dominicanos 
que en las distintas etapas sucum-
bieron por la independencia de- Cu-
ba; En breve han de llevar a cabo 
una excursión a ebta República; 
sienten gran admiración por las be-
llezas de nuestro suelo y desean pro-
curar el acercamiento . en todos los 
órdenes de la vida, con este país 
hermano. 
Ha poco el Gobierno de Cuba en-
vió una misión oficial para testimo-
niar los grandes afectos que siem-
pre han mantenido ambos pueblos 
y todos los componentes de dicha mi-
sión han podido apreciar esas co-
rrientes y simpatías durante su cor-
la permanencia en aquella Repúbli-
ca antillana; siendo, pues, motivo 
bastante para que el pueblo cubano 
haga suya esta idea y no pierda es-
ta oportunidad que se le presenta 
para agasajar a esos excursionistas 
vecinos nuestros que nos honrarán 
con eu visita espontánea.1 con fines 
de sincera simpatía. Ahora se nos 
aproxima una fecha gloriosa, cual es 
el aniversario de nuestra independen-
cia, a la vez- qué ep también el día 
señalado por nuestro calendario po-
lítico para la toma de posesión del 
nuevo gobierno que regirá los desti-
nos de esta República, en el cuatre-
nio de 1925 a 1929. 
Esos excursionistas, que ha de 
traernos de la República Dominica 
na la Empresa Naviera de Cuba, en 
el próximo mes de mayo, deben ser 
objeto de agasajos por las ciudades 
de Santiago de Cub-, Camagüev, Ma-
tanzas y la Habana, así como por 
otros pueblos o ciudades de nues-
tra Isla, puesto que es paguro que 
vendrán valiosos elementos de aque-
lla Antilla áv:dos de conocer nuestra 
agricultura e industrias por ser estas 
dos ramas, junto con la educación, 
las que más les interesa para el des-
envolvimiento económico de su na-
ción. 
Tfa el que estás líneas escribe, bus-
cando la consecuencia de la íeaüza-
ción de e^ta idea, ha llevado a cabo 
una entrevista con el Director Ge-
rente de la Empresa Naviera üe Cu-
ba, señor don JitKfen Alonso, (em-
presa que hace la travesía de ¡os 
puertos de Cuba a loe de la Repú-
blica hermana). Con conocimiento de 
lo expuesto por mí acerca de este 
ideal, el señor don Julián Alonso me 
ha manifestado que él mi.Vdará uno 
de los vapores l e d:cha empresa, al 
Puerto de Santo Domingo, para que 
en su día los excursionistas cuenten 
con un vapor en que puedan verifi-
car el viaje a esta República (a San-
tiago de Cuba, probablemente), me-
diante módicos pasajes de ida y re-
greso; estando dispuesto a dar todos 
los medios fáciles para que dieh.v 
fixcursión sea una realidad. 
Nuestro actual Secretario de Agri-
cultura, Mayor Geneial señor Pedro 
E . Betancourt, no hace mucho fué a 
la República Dominicana, en repre-
sentación del Ejecutivo Nacional, 
cuando nuestra misión visitó aquel 
país por virtud de los festejos quo 
«¡e llevaron a cabo en la toma de 
nosesión del actual Presidente de di. 
cha República, General don Horacio 
Vázquez, y demás miembros del Ga-
binete, en el ppdo. mes de julio. Por 
<=illo estimo que nuestro Secretario 
á f Agrifíultura. Comercio y Trabajo 
conoce a fondo del gran'deseo que 
tiene la mayoría de ese pueblo, de 
conocer esta Isla y de que casi todo 
está por hacer (según dice el edi-
torialista de " L a Noche", en la edi-
ción final del dia 4 del actual, en 
su artículo "Santo Domingo, Tierra 
dfll Porvenir"). 
Como el que esto expone sabe cuan 
autorizado está el señor Juan Bau-
tista Lamarche, su autor, como co-
nocedor de las neces'dades de aquel 
pueblo, así como sabedor de la exis-
tencia de las mútuas. simpatías quo 
entre ambos pueblos se acrecientan 
dirige su voz a ambos señores para 
que tomen su parte; el uno como r«_ 
presentante oficial, relacionado con 
las fuerzas vivas del país, y el otro 
cerno representantf. de la "J'ensa pe-
riódica, vocero indiscutible de la 
opinión general; ja, fin de que no de-
jen de predicar tas ventajas que a 
esto país, en el orden comercial 9 
industrial principalmente, ha de re-
portar la visita rü? elementos tan afi-
nes a nuestras costumbres. Ahora 
mismo, para rp.afirmar más !a idea 
O U P ha concebido a este respecto, leo 
en el DIARTO DE L A MARINA, en 
su edición del .ñ de los corrientes, 
que se prepara una excursión de esta 
capital a Panamá y que en este país 
se interesan por conocer detalles 
acerca de la misma, para osos pre-
parativos con que agasajar a los o-
baños, al objeto de que éstos sean 
dignos ríe los visitantes. 
Como antes dije, el señor Secre 
tario de Agriculturp. Comercio y 
Trabajo puede piestar su calor y 
ASAMBLEA P R O V I N C I A L 
MATANZAS 
De orden del señor Carlos de la 
Rosa, Presidente de esta Asamblea, 
y cumpliendo acuerdo de la misma 
tengo el gusto do citar por este me-
dio y a reserva de hacerlo personal-
mente u cada uno, a todos los seño-
res Delegados por elección y Miem-
brós £*-oficios, para que el próximo 
juevey. día 14 de Agosto, a la una 
de la tjrde, se sirvan concurrir a la 
casa Jovellanos número 3, domicilio 
del Dr. Juan Gronlier, para conti-
nuar ta sesión permanente comen-j 
zada d día ocho de Junio próximo 
pasado y reanudada y suspendida| 
los üias tres v siete del corriente' 
me .̂ ) 
I 
E n dicha sesión se continuará la; 
misma orden del día comenzada al | 
iniciarse la sesión el expresado día 
ocho üe Junio. 
Y y o r tratarse de asuntos de ver-
dadera importancia para el 'Partido, 
se les encarece su más puntual asis-
tencia. 
Matanzas, 8 de Agosto de 19 24. 
Vto. Bno. ( arlos D E L A ROSA, 
Presidente. Amado F I N A L E S , Se-
cretario de Correspondencia. 
NUEVA DOCTORA 
La gallarda y ejemplar participa-
ción que en estos últimos años viene 
tomando, en Cuba la juventud femé-1 
nina en las justas facultativas, se ve 
frecuentemerrte realzada con casos de 
singular valía en que la precoz inte-
ligencia al servicio de fervorosa apli-
cación permite fácilmente destacarse 
en la grey universitaria, formando 
entre la élite estudiantil. 
E n este selecto grupo ha sabido 
descollar la gentil señorita Lucía 
Mercedes Aragón y del Pozo, que 
acaba de graduarse en la Facultad 
de Farmacia, realizando brillantes 
ejercicios de Grado, consecuencia 
cooperación, para la consecución de 
esta idea, llamado como está, por su 
elevadísimo cargo, a intensificar la 
labor de propagxr las bondades que 
pudieran beneficiar a las entidades 
económicas, para el acercamiento qup 
se deriva de la visita do elementos 
tan cercanos a nuestra Isla, y tan 
identificados con nuestras costum 
bres; por ello cree un deber hacer 
público el futuro acontecimiento, 
puesto que es de suponer, que todoó 
los elementos que representan y pue-
den tener interés en su realización, 
cooperarán con el esfuerzo que le 
sea dable para legrar que sea un 
recibimiento digno del nombre de 
Cuba, justamente mentada como ge-
nerosa y hospitalaria. 
E m i l i a n o D . Masini 
Agosto 11 de 1924. 
esperada de su envidiable expediente 
académico que, curso tras curso, 
ha ido enriqueciéndose con las más 
altas y laudatorias calificaciones. 
L a nueva Doctora en Farmacia 
prueba así, aun en sus floridos años, 
que sabe al pisar los umbrales de| 
la vida hacer honor a su ilustr ap-
llido y ser digna hija del inalvidable 
hombre de ciencia Dr . Ernesto Ara-, 
gón, tan ventajosamente conocido 
y apreciado en vida por su ejecutoria 
profesional. 
Felicitamos a la señorita Lucía 
Mercedes Aragón y del Pozo por su 
brillante éxito y hacemos llegar tam-
bién nuestros plácemes a su señor 
tío, nuestro querido amigo y anti-
guo compañero, Dr . José Pitaluga. 
CARTAS DE ESPAÑA DETE-
NIDAS EN CORREOS 
Relac ión de las cartas detenidas en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de Correos por fa l ta 
e insuficiente d i r ecc ión : 
A i b a Mar í a de, Alvarez Hermin io , A l -
varez Francisco, Alvarez J o s é , A l v a -
rez Avelina, Alvarez Carmen. Alvarez 
Guil lermo, Alvarez Ricardo, Andreu L i -
lla, Arteaga Abelardo, Adega Formoso 
José , Arenal Ricardo, Ar ias Mar í a . Az-
pjaztl Tobir io, Ar ias F e r n á n d e z Gumer-
sindo, An tón Carmen, Alonso J o s é , 
Alonso Calixto. Aguado Vicente, Argue-
lles Blanco José , A n t u ñ a Perfecto. 
Barca Iglesias Emi l io , Barbas Con-
cención. Barrero Agueda, Ballesteros Be-
n i t a : Barcia Manu?!, Bami l Manuel, Ba-
rinag?. Josefa. Barro Manuel, Blanco 
D j v a ! José , Blanco Pedro (pa Pura Gó-
niez), Blanco Camilo, Barroso Natal ia , 
Baneo Manuel Juan . 
Casal Antonio, C a a m a ñ o Camilo, Ca-
nu-ñc Emi l io ; Canales José , Canaves 
Jaime, Casanova Antonia, Carballo Se-
cundimo. Cabrera Paz Vixnete , Cano 
y Romero Antonia , Chao López Francis-
co, C a n t ó n J o s é (pa Manuel V á z q u e z ) . 
Castro Fernando, Carone Juan, Casuso 
Fernando, Cernuda I s i d r o , Crespo Gó-
mez Antonio, Cereijo Aurel io . Cid F ran -
ci^f.-o. Costa Barr ios Manuel, Cobas Va-
les Manuel, Conce Manuel, Coeyo Cle-
mí-nte, Corees Benedicta, Cubil las Eva-
r i s to . 
Desairas Francisco, Díaz Agustina, 
Díaz Cabrera Juan, Dieguez Gumersin-
do, D u r á n Juan, Enrique Dor inda . 
F n l a g á n Carolina. Fragoso Manuel, 
F e r n á n d e z José , F e r n á n d e z Francisco, 
Fernandez Manuela; F e r n á n d e z Luc ia -
no; F e r n á n d e z Sof ía ; F e r n á n d e z Rosa 
M a r í a ; F e r n á n d e z Lamarche Ale jandro; 
F e r n á n d e z Camilo; F e r n á n d e z E m i l i o 
.(pa C. F e r n á n d e z ) ; F e r n á n d e z López 
M a r u e l ; F e r n á n Joz Josebenida; Frey 
F e r n á n d e z Manuel ; Feijoo M a r í a ; Fe i -
jo de González L . i i sa ; Feljoo Fel ipe, 
Ferro Castor; Forcxda Vicente1; Fonde-
v i l a A n d r é s ; Fuente Santiago; Fueste:* 
Ra m ó n . 
Garrofe Francisco; G a r c í a Joaquina; 
G a r c í a F a b i á n J o s é ; G a r c í a Manuela; 
Gf.reía Pedro; Garc ía J o s é Antonio ; 
G a r c í a Benigna; G i l Concepc ión ; G in -
t ian López Ramona; González Constan-
t ino ; González J o s é ; GonzáJez i co l á s ; 
González J o a q u í n ; González Colmeiro 
J o s é : González V a l e n t í n ; Gonzá lez Da-
n ie l : Gómez Manuel ; Giner R o d r í g u e z 
Domingo; G u t i é r r e z Gregorio; G u z m á n 
Federico S. 
L e r n á n d e z Medina A r i e l ; H e r n á n d e z 
Francisco; H e r n á n d e z Celia; H e r n á n -
dez Romero Juan; Herrero Justa; H e i -
jome Mai>uel. 
Il)áíiez Gascón Juan; Iglesias J o s é . 
Janeiro Anton io ; Joergomoso Ma-
nuel ; J i m é n e z T o m á s ; Junqueras Cefe-
r i n o . 
Lage Carmen; Lema Ju l i a ; López P é -
rez J o s é ; López Amable; L ó p e z Ar ias 
M a r í a ; López Isabel; López J o s é ; L ó -
pez Juana; López E m i l i o ; López Juan; 
L ó p e " y López Jos&', Lorenzo G a r c í a 
Carmi ta ; Lorenzo Francisco. 
Marc ia Mat i lde ; Mauriz Jacinto: Mar-
t ínez S e r a f í n ; M a r t í n e z Abreu M a r í a ; 
M a r t í n e z Díaz J o s é ; Mellado S e r a f í n ; 
Medina y Hnos . Menéndez Secundino; 
Méndez Manuel ; Menéndez Lipez Ra-
mona: Méndez J o s é ; Menéndez M a r í a ; 
Menéndez Manuel T . Menéndez A l o n -
so Ruf ina ; Mi idan Mariano; Miguez Díaz 
J o s é ; Mordes Rosio Francisco; Montes 
Carlota; Montes J o s é Morero Mi l ag ro ; 
Mol ina Al f redo ; Monroy A q u i l i n o Cho-
ro ; Maoure Ba l J e s ú s . 
Novas J o s é ; Novo Gómez J o s é ; Nuiz 
Manuel ; Núñez A l v i n o ; N ú ñ e z Soledad; 
N ú ñ e z Soledad (pa Teresa N ú ñ e z ) . 
Ocampo Manuel ; Ortega Leandro; O l i -
belld Jaime; Oliver A n d r é s ; O v u ñ a Sán-
cht-a Manue l . 
Parra Requeira Piedad; Palacios A n -
tonio : Patasus J o s é Belaez Isabel; Pte . 
del Centro Empleados del Comercio; P é -
rez Beningo; P é r e z Francisco; l ' í r e z 
Carmen; Pé rez Juan; Pi l lado Jos í . ; P i -
sas M a r g a r i t a ; Prieto Es t re l la ; Paz 
Ignacio; Pomar Manuel ; Pomari.'>; Cas-
tro J o s é ; P o r t i m e ñ o Juan . 
Quoregeta M a r í a ; Qu in t i l l on Celsa; 
Rda. Madre Prov inc ia l ; Reguenga Ma-
nue l é Reguero J e s ú s ; Reigada E s t - t l l a ; 
Rey y Rey Francisco; Rey Salguoirc 
Amadeo; Reguaja F e r m í n ; Reborodo 
Manuel ; Regó Montero J o s é ; Riqueime 
Zoi ia ; Riaza Pedro; R íos Rosas Manuel ; 
Ribei"1 Pascual; R ío M a r í a ; Raimundo 
G a r c í a Celestino; Roma R a m ó n ; Roes-
11o Berguera Mateo; Robleda Encarna-
ción; R o d r í g u e z Jesusa; R o d r í g u e z Je-
s ú s ; R o d r í g u e z Moralez Juan; R o d r í -
guez Rogel'a; R o d r í g u e z González Ino-
cencio: R o d r í g u e z He rmin i a ; R o d r í g u e z 
Manuel ; R o d r í g u e z Benigno; R o d r í g u e z 
do Borres E m i l i o ; R o d r í g u e z E loy ; Ro-
drigues: Jacinto; R o d r í g u e z Vei t iz Ja-
c in to ; R ú a Barr ios Josefa; Rubio A l -
fonso . 
Sabas Carmen. Santana Antonio Santana 
R o d r í g u e z Manuel ; Santa Viera Pino; 
Sánchez M a r í a ; Sánchez Enrique; Saenz 
Torres Gerardo; Sastre Marga r i t a ; San-
t a m a r í a Rojo Francisco; S a n m a r t í n Ro-
jo . Francisco; Saenz de l a Torre Ge-
rardo; Sampedro Carmelina; Santos 
Ramos M a r í a ; Saara Bernardino; Sen-
din Calvo Manuel ; Segui y Pons J o s é 
A . ; Sevane E n c a r n a c i ó n ; S i lva Jesusa; 
Sierra F e r m í n ; Soto Rogelia M . de. 
Tr igo Servando; Valcarcel J o s é Váz -
quez Conce Ange l i t a ; Vázquez Pereira 
M a r í a ; Vázquez Dolores; Vázquez Re-
medios; Vázquez M a r í a Vicenta ; V á z -
quez F e r n á n d e z A n d r é s ; Vega Fuentes 
Eu1ogio; Vega Eulogio ; Vega T r i n i d a d : 
Veiga Auro ra ; Ventosa Enr ique; V i a r 
Carmen; V i d a l López Cánd ido ; Vi l lanue-
va Ange l ; V i l a r R a m ó n ; V i l l a Poo A n -
gel ; V i l l a r Dolores; Vida l y Bella E p i -
fanio; V i l o u t a Pazos J o s é ; Vigo Beira 




Como todo llega en este mundo, 
señor "Liborio", ha llegado la hora 
en que debo cortostarle a la carta 
que se sirvió escribirme hace unos 
días, refutando la opinión que tengo 
acerca de las instituciones bancarias. 
Afirmaba yo, que hay bastantes 
bancos, sin que esto quiera decir 
que no puedan establecerse más. ya 
que eso, como la maltina Tívoli y 
el gofio "Escudo", a mayor cantidad 
'más bienestar demuestra haber en 
la nación. 
ran en este pa{s ,„ 
lado . . . Pa,s 
Será testigo d H l T 
cámara de Loeb f l * 0 * * * 
ciar*» — , e8p 3 clare .acerca de'ia J , -
E T c r V / ^ 0 ? f ¿ E l criado inflUenciPJ % 
Hones del p a d r e T ^ 0 POM 
que sea mm n,.^ e ^ 
Afirmaba también que las institu-
ciones bancarias existentes actual-
mente, no se niegan a dar facilida-
des a los comerciantes solventes, ya 
que su negocio estriba precisarm-nte 
en eso, pues resulta utópico pensar 
que un banquerj ha de tener el "ifi-
tivo" en la caja hasta que se ve? 
en la necesidad de acudir a L a Rus-
quella de Obispo IOS. 
Usted me dice que los escritores 
lo vemos todo color de rosa, quizás 
porque encontramos más facilidades 
que otros menos afortunados. 
No digo que dentro del periodis-
mo deje de 1 aber hombres felices 
a quienes les regalen la sidra Cima 
y t i chocolate de L a Estrella, pero 
de esos abundan en todas las ramas 
del sabor humano. 
uno má<? 
repulsivo estudiaU 
sa suma con qué " ^ Hi 
.íes como los de íu . Coai 
contra poder ir a 
pores de ia Compaf 61 
Americana. . . la Hau 
Eas fajas v "T^wT-" 
estta hechas ypar0aS,^í 
ses tropicales p0n ' u 
má/3 cómodas. ' 
Por mi parte, si encontrara esas 
facilidad os que ustea supone, no pa 
saría por el dolor de ver alejarse de 
mí, a la mujer v los hijos, quedan-
do separados por una distancia de 
mil seipcientas leguas . . . Si hubiera 
banqueros que dioran dinero a insol-
ventes, puede tener la seguridad que 
a estas horas eoíaha luciendo el bas-
tón rusquellano en las ferias y fies-
tas de Avilas. . . 
Dice Mr. H. "cT w¡i1a 
de 25 años habrá a ' ' ^ 
comunismo. "^Par^ 
q u f adquieran 
natas relojes Rosknff í los 
Francisco C. W 
creer quo en el mundn „ H 
la propiedad ¡ n S . delíl 
"ero es un absurdo ™ * ' ¡ * i 
bolsillo ajeno); ^ Z T ^ 
derecho de compra -os l08 l?tt 
gantes y baratos de t s ^ 
Ha. etc., etc a CasH 
Mientras haya picaros 
bren esas ideas -absurda h 
r r a c o s ,3ue pagllon ^ ^ 
vividores 
Lo que pasa, señor "Liborio". es 
que añoramos aquellos tiempos en 
que un "zarrapietlc" iba a un bau 
co, y sólo con decir que tenía varias 
cajas de jabón en polvo Gold Drst 
y tres docenas de. cuellos "Arrow", 
le daban un empréstito sin más ave-
riguaciones. 
De eso vino precisamente la caída 
de los bancos deshancados. . , No ha-
jbía mas que ponerse un impermeable 
Ide L a Casa Inoera o tener un emplea-
do de banco amigo, para que le faci-
litaran el dinero que deberían ne 
garle. . . 
¿Es eso lo que usted qu iere? . . . 
; ¡ Acabarse eso!!, 
No lo verár. aueatrni i 
¡Con que no se acab. e ? ^ 
limosna y va a acabar? 1 
igualdad! . . . 
Mientras la maverfa ae 
danos no acudan a surtifi 
en L a Burgalesa de Monte n 
vechando las grande? rebaî T 
que esperar el fin del e & J 
mil años. 
los 
ni para dentro di 
Miles de ciudadanos han 
su dispepsia con 1« Pepsina i 
barbo Bosque. 
Pues será muy difícil que se vuel-
va a repetir, porque la lección ha si-
do dura en extremo. . , para los de-
positantes de buena fe que mirarán 
mucho en lo sucesivo a dónde llevan 
su dinero, ya que a nadie le gusta 
quedar en situación de no poder to-
mar un ron Bacardí, 
Pensamientos: 
Ningún marido tendría n m 
por honrada, si la creyese caá 
pensar como él piensa y 
Luciano I 
ENTIERRO 
TZtAJES DE CHAUPPETTBS 
E n khaki , amari l lo , ol ivo, blanco, cru-
do y mezclil lá. gr is . 
E l domingo último, fué conducido 
a la Necrópolis de Colón, el cadá-
ver del señor Maximiano Vicente, 
miembro distinguido de la Colonia 
Castellana de Cuba, y presidente 
que fué de la Colonia Zamorana de 
la Habana. 
E r a el señor Vicente, alto emplea-
do de la Fábrica de Chocolates " L a 
Estrella'', en la cual trabajó durante 
muchísimos años, siendo muy queri-
do por todos el personal de la mis-
jna, que acudió a su entierro para 
testimoniarle por última vez su 
afecto. 
Fue Vocal de ^a Directiva del Cen 
tro Castellano de la Habana, y uno 
de los que con más entusiasmo labo-
raron por el engrandecimiento de', 
club Colonia Zamorana. 
A p r o v e c h e n g a n g a s 
L i n ó n blanco y colores de 1|3 
vara de ancho, a. . . , - . . $0.50 
Tela de novia (pieza) a $2.00 y $2.50 
Olán Clar ín , color y blanco a $0.80 
Cretonas inglesas desde. . .. $0.25 
Blonda una vara de ancho a. . $t .00 
Blonda de 114 de ancho a. . . $0.30 
Cintas de 1|4 dé ancho, ai . . $0.35 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARAXGURKX 
A l t . 3 ag. 
Descanse en paz el señor Vicente 
y recitan sug familiares y la direc-
tiva ds la Colonia Zamorana, nues-
tro más sentido pésame. 
$ 8 . O 0 
Especialidad en trajas de chauffeurs 
a la orden. Precios económicos . Moja-
mos las telas, empleamos .niateriales 
buenos, revisamos las costuras y el 
hecho de que nuestros precios sean po-
pulares, no s igni f ica que e n g a ñ a m o s 
al cl iente: el secreto e s t á en que ga-
namos lo JUSTO. 
^ T e m p o r a F ' 
BSIiASCOAIN Y S A U D 
RAMON MENENDEZ 
C 7411 A l t 2t 12 
F ñ J f l S M U Y F R E S C A S 
Las fajas elásticas, que están de 
moda, son tan fuertes, elegantsiímas1 
—y sobre todo—muy frescas. 
Le dan al cuerpo la gallardía, y: 
gentileza necesarias para lucir con 
el debido garbo los trajes última; 
creación de los modistos parisienses.! 
E s un hecho innegable, que para1 
vestir hoy con gusto y elegancia hay, 
que usar faja elást ica. . . 
Y dónde se venden las mejores 
fajas elásticas? Pues, en el acredita-
do y popular "Bazar Inglés ', Aveni-
da de Italia y San Miguel. 
Esta casa tiene el más completo 
surtido de fajas. Todos los estilos 
todas las tallas. Los mejores fabri-
cantes. Y en cuanto a precios, ya 
sabe todo el mundo que es el "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, quien más barato vende en 
la Habana. 
Una visita al mencionado estable-
cimiento dejará convencida a la más 
incrédula. 
S¡ usted como me asegura es co 
mercianie, y no ha encontrado las 
facilidades a que según su parecer 
tiene derecho, lo siento en el alma. 
Yo tengo la certeza de que si me re-
galaran la Manzana rte Gómez o ios 
grandes "Almacenes F i n de Siglo", 
donde tantas rebajas han hecho co-
mo fin de temporada, encontraría 
quien me facilitara d inero . . . Y 
bien. . . 
Siento mucho que las razones por 
ustsd expuestas no me hayan hecho 
cambiar de o p i n i ó n . . . Lo siento do-
blemente, porque de establecerse el 
banco ideal para usted, lo sería 
igualmente para mí, ya que podría 
tomar todo el vermouth Pemartín 
que quisiera a cuenta de los depo-
sitantes . . . 
De esta suerte, pido a Dios que 
se establezca cuanto antes, para ir 
de los prlmeritps a solicitar el anhe-
lado p r é s t a m o . . . E l día que eso se 
lleve a cabo lo convido a darse un 
atracón de dulces por mi cuenta en 
la dulcería de Marte y Be lona . . . 
Señora: Para sufl dolores no hay 
bálsamo mejor que una cepita de 
aguardiente de uvas " E l Arriero". 
No deje de probarlo. 
Ha salido un nuevo periódico. Di-
ce en su primera plana que viene 
a llenar un vacío. 
Debe referirse a algún es tómago. . . 
"Bajo la enseña de regeneración 
y unión civica venimos a la arena 
política a librar bata11a en la que 
Uaílare:nos el triunfo" 
Dicen que estas ^on palabras del 
general Menocal. No le falta razón 
al caudillo. Hallar oi triunfo le será 
tan fácil como tomar un coñac vie-
jísimo Pemartín V. V. V. Me refiero 
desde luego al periódico ele ese mis-
mo nombre, total, por cinco centavos 
puede adquirirse. . . 
Creer que un enemigo M 
puede dañarnos, es creer qat 
chispa no puede producir ünj 
dio, o el gran R i c h a r d , de Agut 
( joye r í a ) , no puede arréela: 














(Agosto 12). Muere 
Champagne, maestro 
escuela pictór ica franca 
—Vuela Santos Dumont 
el Troca doro. 
.—Nace M é r i l l a c , COOÍJD 
de las Hermanas d 
dad. 
—Protesta del Gobiernos 
ñol por l:i ocupación 
Carolinas por Alemac;; 
—1 errible choque de tren 
Rennes ( F r a n c i a ) . 
—Batalla de Ascalón ES 
p o r los cruzados, 
—Miles de personas a?; 
chan las grandes ganr<i 
joyas que realiza "1* 
Cabarcos" do Suárez 1 
—Rendición de los ingle® 
Buenos Aires. (La Bi 
quista). 
— L a Asamblea manda 
a mi pobre tocayo W 
sn el Temple. 
Ahora, lo que no creo muy fácil, 
es que vuelva a coger la Presiden-
cia, ya que bajo la. enseña de "Hon-
radez, Paz y Trabajo", enseñaron las 
orejas de lo lindo. . . Siempre es una 
enseñanza tan eficiente como las na-
vajas alemanas inarca " E l Arbolito". 
E l Directorio seguirá dominando 
la situación, hasta que los arcaicos 
'políticos que hundieron a España 
¡ desaparezcan. 
L a noticia me alegra tanto como 
-i me regalaran una caja de Tabacos 
Bock, y pido a Dios calma y resig-
nación cristiana para los dos o tres 
enemigos del Directorio que admi-
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el 12 de agosto 
hombres de confianza de ps 
poderosas. 
Santos para mañana día b 
San Juan Berchmans, * 
Hipólito y Casiano, mártire^ 
Aurora, virgen y mártir y1 
Elena y Céntola, vírgenes 
E l buen ImnwTde un ^ 
quien iban a aiusticiar:,,-riijj 
Iban a guillotinar a un «-J 
echa el hombre una -a11"^, 
ta donde debía caer su 
clama: 
—Poquito a poco, ^ V t , 
quería que han °chado en 
Si al menos fuera ^ i r m ° 
pase; ¡pero ni ^ ' ^ ^ ¡ í 
traigan salvado 
mentó. Las ^ ' f ^ o . 
gau el, salvado y yo Jc c 
riamos frescos! 
L a nota final: $ 
_ N o crea usted, am Jjo ^ 
la frenología es "".^Lseeí1 
pleto; al contrario. ..arn^ ,, 
ca. Por ejeninlo, ê e '» 
usted en la frente aer.ot 
ter colérico. ' romo I"6, 
- C l a r o que ^ v ^ d o 
una bota que mo na ^ ^0 
go que tiene tar. "' hotel> 
buenos departamentos 
Solución: ^raenid"' 
¿El sol más omretei 
E l sol-itario. 
¿En qué se V ^ c 0 
verdugo? 
Hasta mañana. , 
Luis 
u s c r í b a s e a l D i a r i o d e ! a 
